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D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 5. 
FALLECIMIENTOS . 
Ha fallecido el Marques de Casa-
Pavón, don Javier López de Carriso-
sa y Giles, senador vitalicio. 
También ha fallecido el Marqués de 
Castrillón, personalida<d de gran re-
lieve en el partido carlista. 
CARENCIA DE NOTICIAS 
Los círculos políticos estátí muy 
desanimados, y hay carencia absoluta 
de noticias, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.97. 
¿Servicio de l a "?rensa A s o c i a d ® 
EN CAMINO PARA L A H A B A N A 
Sai*to Domingo, Enero 5. 
E l Secretarle de la Guerra de los 
Estados Unidos y sus acompañantes 
salieron anoche para la Habana. 
Mr . Dickinson ha quedado satisfe-
cho de su viaje á esta dudad, mos-
t rándose muy complaícido per la ad-
ministración de las Aduanas, que es-
t án bajo el control americano. 
E l pueblo y las autoridades t r ibu-
taron caluroso recibimiento á los dis-
tiiltguidos viajeros, colmándolos de 
atenciones. 
OTRA B A T A L L A 
EX PERSPECTIVA 
Managua, Enero 5. 
Ha salido el general Vázquez para 
tomar el mando en jefe de las fuerzas 
del gobierno, que se hallan atrinche-
radas en Acoyapa, en donde se espera 
que l ibrará pronto.una gran batalla. 
INVESTIGACION PRESIDENCIAL 
E l Presidente Madriz ha empezado 
á hacer personalmente una investiga-
ción acerca de la ejecución de los 
americanos Groce y Caunon, con ob-
jeto de determinar á quiéri correspon-
de la responsabilidad de la misma. 
CASTIGADOS POR NEGLIGENCIA 
San Petersburgo, Enero 5. 
Un americano y dos maquinistas 
rusos han sido sentenciados á una se-
mana de encarcelación por ha^ber des-
cuidado sus deberes cuando la explo-
sión del submarino " D r a g ó n , " ocu-
rr ida en el río Neva en Agosto del 
ano pasado, y de la oual resultaron 17 
hendos. 
HOTIOIAS COMERCIALB» 
Nueva York, Enero 5 
. B6?0S dc Cuba. 5 por eientu Ces-
mterés.) 102. 
Bsir-s de los Estadcs Unidos á 
101 por ciento, ex4nter4s. 
Descuento .papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambio*? sobre Lonúres 60 dlv 
banqueros, á $4.83.95. *' 
Cambio sobre Londres á la vista 
¡banqueros, á $4.87-10. 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv ban-
queros i 5 francos 16.114 c é n t i * W 
Cambios sobre Hamturgo, 60 dlv 
banqueros, á 95.3jl6. 
B O R R f q 
D E S E D A 
Muchas personas creen que el col-
chón es sumamente caluroso é incó-
modo. Hay colchones que, efectiva-
mente, generan un calor insoportable 
en verano pero, el colchón relleno con 
borra de seda nunca es molesto. 
Este últ imo es tan elástico como la 
almohada de pluma; el menor movi-
miento del cuerpo expele el aire vicia, 
cío y permite la absorción de adre pu-
ro y fresco de manera que nuestrot 
colchones son no solamente necesarios 
para el descanso sino que son consi-
derados como el adjunto principal de 
una cama por sus condiciones higié-
nicas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Centrífugas, pwlamaeií>n 96, eo pla-
za, 4.02 ets. . 
Centrífuga, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.21|32 
cts. 
I d . id. id . , entrega de Enero, á 
2.518 cts. 
Id . id. id., entrega de Febrero, á 
2,5|8 cts. 
Mascjjbado, polarización 89, en pla-
za, 3.52 cts. 
Azúcar de mie l pol. 89, ca plaza. 
3.27 ets. 
Harina, patente. iMinnesota, $5.75. 
Manteca de! Oeste, ea tercerolaa, 
$13.10. 
Londres, Enero 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
ARÚeai Je ftfcñsfóoIiÉ de la nueva 
cosectea, 12s. 8.1[4d. 
Consolidados, •ex-interés, 82.5]8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1Í2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ei-cupón, 
95.i:4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cairiles Unidos de la Habana, cfrra 
ron á £91.1'4. 
Par ís , Enero 5. 
Renta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 02 céntimos. 
OBSERYACIONSa 
Correspondientes al día 5 Enero 1910 he-
cha al aire libre en EL ALMENO/VKEiJ, 












ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 5. 
Azúcares : E l precio del azúcar de 
reimiolaclia ha tenido boy una nuevá 
alza en Londres y el mercado de Nue-
va York ba seguido quieto, por pre-
tender los vendedores 'precios más al-
tos que los cotizados. 
A pesar d'e haber irnejorado el tono 
general en las diversas plazas de la 
isla, debido á las escasas partidas 
ofrecidas á la vonta, no han tenido 
gran importa.ncia las operaciones, 
pues hemos sabido solamente le las 
dos siguientes: 
1,000 caeos centrífugas, pol. 96, á 
5.10 rs. @ en Sagua. 
5.000 sacos centrífugas, pol. 94.1 ¡2, 
á 5 rs. @ en Cienfuegos. 
Oambiós.—Rige el mercado con de-
manda •moderada, y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres. Pa-




Londres 3 div 19.% 20.3^P. 
„ 60d-v 19.% 19. %P-
París, 3 div 5.% 6.%P. 
Hamburíro, 3 djv i . % 4.%P. 
Estados Unidos 8 djv 9.% 9. %P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d^ . . . . . . %'.T>.'. 
Dto. papel comercial JO á 8 p . § anual. 
MONEDAS KXTKAXJERAS.—iSe cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaek» 9 . ^ 9.% 
Plata española 98.% 98.% 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta; 
100 aocines P.C. Unidos, 108.1 ¡4. 
JT60 
I D . 
D E A L O N S O 
Fa l l ec ió 
el 27 de Diciembre de 1908 
E l s á b a d o , S d e l a c t u a l , 
á l a s ocho de l a m a í í a n a , 
se c e l e b r a r á n e n l a i g l e -
sia, de M o n s e r r a t e h o n r a s 
f ú n e b r e s p o r e l a l m a de 
ht finada, r o g a n d o s u r i u 
do y d e m á s f a / m i l a r e s Ui 
a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o 
acto. 
H a b a n a , 4 de E n e r o de 
1910 , 
A d o l f o A l o n s o . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 6 de 1910 
A las 5 do la tarde. 
Plata esnañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
moratoria de treinta días, mientras el 
Congreso decidía. 
La Cámara acordó emitir billetes 
de Elstado <1(' curso forzoso por un to-
tal de 50 millones de pesos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s . 
Él señor don Beíiiardo Carcía nos 
'participa con fecha primero del ac-
tual, que ha comprado ol estableci-
miento de café, lunch, barber ía , ba-
ños y .posada titulado ' 'La Granja / ' 
sito en San Raía el número 4. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Becaudación de hoy: $47,409-85. 
Habana, 5 de Enero de 1910. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
E l domingo 9 del corriente mes. á 
las cuatro p. m.. celebrará junta ge-
neral el Colegio de Corredores, en el 
local del mismo, Cuba 76 y 78, con el 
fin de nombrar la nueva Junta de Go-
bierno que regirá el bienio de 1910 á 
1911. 
T a b l a s d e c o n v e r s i o n e s 
Hemos tenido el gusto dé recibir un 
ejemplar de las '•'Tablas de roduciio-
nes -de pesos y medidas antiguas al sis-
tenia métrico*' que su autor el señor 
don José F. Y. Cagigal, Profesor Xor-
mal, ha tenido la atención, que le agra-
decemos, de enviarnos. 
Hemos examinado detenidamente 
dichas Tablas y hemos quedado con-
vencidos de que por su claridad, fácil 
comprensión y aplicación práctica, ha 
de resultar de suma utilidad al comer-
ciante, detallista y á cuantas personas 
necesiten convertir rápida y exacta-
mente los pesos y medidas antiguas ai 
sistema métrico. 
Por las razones expuestas. , nos 
complacemos en recomendar a nuestros 
lectores, la adquisición de tan útiles 
Tablas que simplifican todos los cálcu-
lofi que haya que hacer para halla» 
las equivalencias antes referidas. 
£ 1 p a p s l m o n e d a e n C h i l e 
Nominal mente el sistema monetario 
de Chile es el oro desde 1895 en que 
se estableció ese régimen. 
E l oro ha sido reemplazado no obs-
tante, por el peso papel de cur-
so fozoso. 
El valor nominal del peso papel, es 
de 18 dinero, pero en realidad se coti-
za más bajo en los mercados extranje-
ros. 
El talón del oro fué implantado en 
1895 en medio de una crisis bien ca-
racterizada por el alza del intfefes del 
dinero, por la paralización general de 
les; negocios, por quiebras y liquida-
ciones desastrosas, por la ruina de 
muchas instituciones bancarias. por la 
baja del precio de las propiedades, 
tanto rurales como urbanas, por la 
depreciación de bonos hipotecarios y 
de acciones, etc. ets. 
E l cambio del régimen monetario 
contribuyó, además, á agravar i a 'T i -
sis. Esta situación crítica coiricidía 
con peligros exteriores, motivado por 
dificultades diplomáticas qm?, amena-
zaban con una guerra nada menos 
con la Argentina. 
Al final de dicho año el pánico era 
tal. y la retirada de valores de los 
Bancos alcanzó tales extremos, que el 
Gobierno autorizó el cierre de aque-
llos establecimientos, concediendo una 
" L A C H A M P A G N E " 
'Según aerográma recibido por el 
señor Ernest Gayé, «e sabe que el va-
por correo rfanees " L a Champagne" 
llegará á este puerto el día (i de Ene-
ro, á las 11 de la mañana . 
ENTRADAS Y SALIDAS 
Según eximio que se nos ha facilita-
do por la •Caipitanía del Puerto de la 
Habana, durante el año de 1909 lian 
entrado en el mismo 1,364 vapores y 
17!) buques de vela, que hacen un to-
tal de 1.543, y han salido durante el 
mismo período 1,357 vapores y 157 
buques de vela, haciendo un total de 
1,514. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Enero. 
SE ESPERAN 
fi—-Frankenwald Tampico y escaias 
fi—Ernesto. Liverpool. 
6—Pío IX'. Barcelona y escalas. 
, 6—Durendart. Birt?rrW»n y escalas. 
,. 6—Chcmnlt?-. Bremen y sécalas 
" 7—Cayo Domingo, Ambercs. 
,, 7—La Plata Hamburgo y escalas. 
* 8—Noruega, Christlanla y escalas. 
" S—Sharistan, Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Veracrur, y Progreso© 
10—Ksperanza. Kew York 
" 10—Xanpla, H«*nburgo. 
" 11-—Ramón de T.arrinaga, Liverpool. 
12 —Hava'na'. ' Xew York. 
„ 13—-Chalmette. New. Orleans. 
" 14—La Champagne, Vercaruz. 
" 14—Catalina, New Orleans. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 6—Vlrglnle Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
,, 17—México New York. 
„ 17-—Mérida Veracrvií y Progreso. 
., 18—Oania.' Hamburgo y escalas. 
19—Saratoga . New York. 
" 17—K. Cecllie, Tampico y Veracniz. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escal. 
20— Harald. Amberes y escalas. 
24—Morro Castle. New York. 
" 26—Alleghany, Buenos Aires y esca. 
las. 
30—Santanderino Liverpool escalas. 
Febrero. 
1— La Navarre Saint Nazrai.e. 
8—Caroni. Amberes y escalas. 
MJLMUR 
ES 11 ere. 
6—Chalmette New Orleans. 
" 6—Frankenwald. Vigo y escalas 
6—La Champagne. Veracruz. 
8—Saratoga, New York. 
" 9—Noruega, Veracruz y escalas. 
,, 1.0—Esperanza. Progreso y Veracruz 
10— Sharistan, Puerto México. 
11— Monterey. New York 
16—Havana New York. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Karen. Boston. 
15— Catalina. Canarias y escalas. 
16— Guatemala. Progreso y Veracruz 
16— Virginie New Orleans. 
17— Buenos Aires. Veracruz escalas 
17—México Progreso y Veracruz. 
1 S—Mérida New York. 
1S—Dania. Puerto México y escalas. 
" IS—K. Ccc'.lle, Corufta y escala» 
20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
24—fclórro Castle, Progreso y escalas 
30—Alleghany. Buenos Aires y escai. 
Febrero: 
2— La Navarre, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
n i ' Q U K S C O N R Í I G Í S T E O A B E B R T O 
MMariel barta uruguaya LUISELL MO. 
RAQUES por el capM&n 
Para New Orleans vapor americano Chai. 
mette por A. E. Woodell. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés Sha-
christan por Dussaq y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor inglés Ca. 
yo Domingo por Dussaq y Ca. 
Pnra Hamburgo y escalas y Vigo vapor 
alemán Prankenwald por TI. y Rasch. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a Ü 
e s c r i b i r v e a ¡ a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Lnico agente en Cuba: Chas. Bfasco, O'Keill j- tí , Tel , 213. 
C, 3810 I D . 
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AGEXTE FISC.'.Ii DE Ti GOBIKR><> DE LA lí rJTISI H' A DE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CHKfílES D$DL EJKRCITO LIBERTA OOU. 
C a p i t a l 7 E e s e m : S 1 0 . 5 3 0 . 9 3 D — A C U V J : S O 4 . 1 5 0 . 0 0 0 
KL ROTAJL BANK OF CANADA ofroeft las mejore? garantías para Deposito» 
«m Cuentas Oorrient»». y ea ol Dosartamento oe Ahorroa. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Hsbsna. Obrapía 33. — Habana Gallano »2, -- M»tanras.—Cárdenas.—«xmagur.v 
Mayarl, —-ManzanirM-.. --Santiago de Cuba.—CJenfuegos.—Caíbarién—Sagua la Granda 






BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Knero 4: 
. De Arroyos goleta. Juliíln Alonso 
trón Planell con 614 tercios tabaco y 
tos. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa 
rrera, patrón Yins, con 1 000 sacos 
bón. 
De Bañes goleta Josefa, padrón Gil, en lastre. 
De Ragua goleta Mercedita. patrón Ye. 
nis. con 1000 sacos carbón. 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas, 
pía trón Seijas, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello. con efectos; 
DESPACHADOS 
ENERO 4: 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta María., patrón Mir. 
con efectos. 
Para Sierra A p̂rena goleta Primera Cha. 
vez patrón Alemany, con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Bilbao. Santander y Coruña en el 
vapor español "Alfonso X I I : " 
Señores Manuel Pazos. — .losé Pazos 
— Estrella Alvarez. — Teresa é Isabel 
Grande. — Tomás Nieto. — Constantino 
Yusera. — Luis Vidal. — José SiiáYez. -
Ramón Vázquez. — José María García. — 
Benito Caaniaño. — José Beiro. — José 
Santiago Ledo. — Domingo Lad. — Bal 
domero Sollozo. — Jerónimo Rivera. — 
Juan A . Lorenzo. — Antonia Necega..— 
Antonio Talvadel. — María oCnde. — .Tu 
lia González. — Antonio Pérez. — Ma-
nuel Vid». — Benito Aomaña. — José M. 
Murías. —. Baldomero Lio veda. — José 
Arturo Vázuez. — Ventura Doreiro. —-
Antonio Salgado. — Eugenio Fernández. 
— Maximino Vidal. — Jesús Alba. —Anita 
Fernández. — Manuel García. — Josefa 
Alvarez. — Gerardo Alvarez. —• Ag-apito 
Alvarez. — Antonio González. — Juan 
Alvarez. — Socorro Ullán. — Ceferino Pa-
cho. — Manuel Bosque y familia. — Ma 
ría A-mor. — Genoveva Campello. — Ma" 
ría. Juana Bello. — Ramón Prieto. — An' 
tonio Mirás. — Evaristo Vázquez. — José 
C. Artufio. — José Torrie. — Avelino 
Grela.. — Inocente Moya. — Francisco Fe-
rreiro. — Antonio González. — Joaquín 
Amor. — Manuel Cha. — José García. 
— José Fernández. —• Antonio B. Per-
nas. — Andrés Prieto. — Ramón Seijas. 
— José Mar)ía Rivera Chao. — Benla 
mín García. — José Prats. — Cándido Za 
ranza. — Elena Lago. — osé Rodríguez. 
— Manuel Rodríguez. — María Z. Ver 
gara. — Lidia López. — Antonio Ló-
P̂ ?:. — Amada López. — José Rodríguez. 
—Emilia Rodrlguéz. — Francisco Otero. 
— Ricardo Otero. — Marcial Rfo. — 
Agustín Ledo. — Enrique Martíne;:. — 
Ramjro Martíne^. — Tomás Basoa. — 
.Tosé Ramón Vasolo. »— José Ramón 1c-
José RamAn Vasolo. — Benjamín Fernán, 
dez. — Jesús Síinch*z. — Andrea Sán' 
chez. — Ramón Fernández. — Miguel Ló'/ 
nez. — José Mawuél Cuadrado. — Kia-
dia Menéndez. m- José Losada. — Josefa 
Pacaje. — María Irene Losada. — Einilto 
Losada. — JPulián Sangl!. — Elvira Srtn-
gil. —i José Lázaro Sánchez. — Francisco 
García. — José Monteira. — Ramona 
Aria?. — Carmen Draftas. — Benito Pe 
drelro. — Antonio Alvarez. — Dominvó 
iLnares. — Andrea Fujó. — Antonio Fq, 
.10. — Francisco Fernández. — Manuel 
Gutiérrez. — Daniel Díaz. — Antonio Bel 
trán. — Tcmás Alvarez. — José Vals. 
•Tosé Anade. — Pedro Montero. — J^sé 
López. — José Antonio López. — Balbl-
na Fernóndez. — Catalina Vázquez. —• 
Enrique González. — Darío Fernández. — 
Matilde oGn:',á>z. —. Constantino Podrí, 
guez. — Ramón Díaz. -— Isrnacio Díaz." 
— Manuel Alvarez. — Pacífico Alvarez. 
— Asunción Vázquez. — Francisco Tou 
rán. — Manuel Rey. —• Cándido VázquezT 
— Balbino Vardn. — Antonio Argos. — 
José ATROS. — Nieves Rodrlsruez. — El. 
vira Fernández. — Anerela Fernández. —-
José Peña. — Teresa Franco. — José Ra-
món López. — Antonio Mallo. — Joaquín 
Várela. — Ramona Pérez. — José Pérez. 
— Pura Sixto. — Amparo Fernández. — 
Reynaldo Novo. . — Antonio Méndez. —• 
Jesús González. — Dionisio Rodrísruez. —• 
Miguel Alvarez. — Benjamín López. — 
Daniel Cabrera. — Ulpiano Abad. — Be. 
nito Silva. — Emilio Couto. — Julio Fer" 
nández. — Manuel González. — Ramón 
Ferro. — Ícente oGnzález. — Antonio Váz. 
quez. — Serafín Díaz. — Ramón Paulos? 
—José Tarapilla. — Manuel Rodríguez. — 
Manuel Díaz. , Emilio Suárez. — José 
Marta Yelán. — Jesús Prieto. — Pedro 
Díaz. — Manuel García. — José Ramón 
García y Fernández. — Manuel Fernán-
dez. — José Marera. — osé María. Tur. 
nes. — Magín Estév^z. — Nicanor Pérez T 
— José García. — José Sevane. — M^r 
cel'no Gende. — Gerardo M. Díaz. — Da" 
mián García. — Jesús Núñez. — Alejan-
dro Castrillón. —• Ramón Fernández. — 
Amadora Várela. — Germen Vázquez. — 
Ramona Várela. — Claudia Besteiro. — 
Manuel Ferr-iro. — Carmen Várela. — Ce-
lestino Tabeada. — ícente Rodrísruez. — 
Domingo Antonio Castro. — Avelino Váz. 
quer. — esús Iglesias. — Severina Mén" 
dez. -—• Natividad Dubroca. — Salvador 
Pallarés. — José López. — María Victo, 
ria Eíaz. — María Victoria Niedant. —̂  
Nova Stamann. — Antonio Cando. — Ri-
cardo Jagüe. — Pedro Rodríguez. — Bal-
bino Amor. — Antonio Benabad. — María 
Fojo. — Carmen Fernández. — Manuel 
Alvarez. — Constantino Méndez. — Vi . 
cente Comás. — Manuel Comás. — Elnv 
.Arrieta. — Ascencio Tnchaurbetia. — Teó 
iTies Barrón. — Eugen'a Bilba. — Juan 
F. Martínez. — Juan C. Anasagarte. — 
Ramón Urquiza. — Manuel Vlllasanti. — 
Demetrio Aguirre. — Miguel Otamendi. — 
Juan Orbegoso. — Teresa Riera. Manuel 
A. Menéndez. — Florentino Alvarez. —• 
Esteban García. — Aouilino Valdés. — 
Eduardo Gutiérrez. — José Calle y fnmi. 
lia. — María Ripoll. — Teresa del RíoT 
— Ramiro Rivas. — José R. Collera. — 
Antonio Díaz. — Juan Teieiro. — José 
A. Martínez. — Cándido García. — Ge-
noveva González y familia. — Adela Co-
mesaña. — Manuel González y familia. — 
Manuela Maurelo. — Celestino González. 
— Ramón Alvarez. — Eduardo Alónso. 
— Nicolás Duijó. — Francisco Menéndez. 
— Milagros Fernández. — Angel San Mi. 
guez. — Celestino García. — José Alva. 
rez. — Etelvina Arece«. — Enrique NoL 
gueira. — Gregorio Silva.— Guillermo P. 
Martínez. -— Jo.̂ é Fernández. — Manuel 
Ondrera. — Ambrosio F. Sánchez. — Ma-
ría González, — Isolina Martínez. — E. 
Lamadrid. — José Norrnella. — Basilio 
Díaz. — Angela Rodríguez. — Alvaro 
Díaz. — Adolfo A. Llano. — Elisa Gum-
minos. — Eugenio Rodriguez. — oCnsue. 
lo González. — César Caaella. — Rnrl. 
que Rubín. — osé Regil. — nAtonio Vi . 
la. — Francisco Fernández. — Leoncio 
González. — José Méndez. — Ramón Pé-
rez. — G. Vázquez. — José María Arias.' 
— Ramón Pérez. — Manuel Trelles. — 
Jesusa Méndez. — Daniel Corral. — Pío 
J. García. — Manuel Solls. — Víctor Gó-
mez. — José Alvarez. — Gerónimo Don. 
rosólo y familia. — Jacinto Penuyero. —-
María Josefa González. — Víctor Alva. 
rez. — Constantino Fernández. — Fran. 
cisco Inclán. — Bernardo Nuevo. — Dio-
nisio Cifuent.es. —• ictoriano p-ernández. 
— Alfredo Sánchez y familia. — Ramón 
Torres. — Agustín Cortina. — Germán 
García. — Angel García. — Rafael Alfon-
so. — osé Nava. — Manuel López. — Fa_ 
bián Penilla. — A. Criado. — Francisco 
Díaz. — Dulcinlo González. — Rosario 
González. — Quirino Suazo. — Eduardo 
Aja. —i Genaro Díaz. — María de los An. 
geles Alfonso. — Alfredo Rius. — Aure 
lio A. Menéndez. — Manuel Rodríguez. —• 
Manuel Pérez. — Francisco B. Cabal. — 
Conzilez. — Virginia Martínez. — 
María Natividad Cueto. — Manuel Gonzá-
lés. — Genaro Rodríguez. — Julián So-
teiro — Modesto Cantillo. — Benedicta 
Herba. — Marcos Rufz. — Pedro González. 
—- José Ansola. — Francisco Veredes. —• 
Marciano Martínez. — Rafael Carballeda. 
—Eulalio García. — Bernardo López. —• 
Florentino Ballina. — Ricardo Sierra y 
familia. — Mercedes Blanco. — Ramón 
Cardín. — Antonio López. — Miguel Fer_ 
nández. — José A. Coflño. — Emilio Igle. 
sias. —• Francisco Martínez. — Francisco 
Sánchez. — Fidel Fondón. — Victorio 
Huerta: — Laureano López. — Ricardo 
López. — Salvio Theus. — Felipe Move. 
lláu. — Manuel González. — Pablo Fer-
nández. — Mariano Soberón. — V. So-
berón. — Agustín R. Almirante. — José 
González y uno de familia. — Ceferino 
García. — Constantino Martínez. — Fran. 
cisco Antuñón.. — Herminio Menéndez. 
— José Alvarez. — José Abanto. — Va. 
lentfn oGnzález. — Celestino Tamargo. — 
José alie. — Manuel Alonso. — Dionisio 
González. — Andrés A'. Zubizarreta. —• 
José M. López. — Bonifacio Gutiérrez. 
— Gervasio Zazón. —• Samuel Garcia. —• 
Joaquín Agudo López. — E. Sánchez. —• 
Aurelia Martínez. — Federico Sánchez. -— 
Daniel Villar. — osé A. Trespalacios. —• 
Manuel P. Manteca. — Daniel Lorenzo. 
— Balbino Peláez. — José A. Alvarez. — 
Ramón Muñiz. — José Suárez. — Tori. 
bio Calvo. — Manuel Méjido. — Gasp?r 
Quintní Gutiérrez. — Vicente 
— Rilarlo Fernández. — José 
— Marceiir-» leí To'-z. - • .TV-
Mantn. Alfp-nsn GP "ía.. - -
Antonio Rivero. — F. Hurgo. — Ma"i..cI 
Fernández. — Rosario Fullero. — Roque 
illar. — Ricardo Noriega. —Luciano Cam. 
po. — Anjrel González. — Baldomero V. 
Díaz. — Esteban Fernández, -r- Emilio 
González. — Cayetano Angulo. — María 
A'sV̂ flSÁn R'-'í'ules. — José A. Miranda. 
— Ulpiano Prendes. — Vicente Cueto. — 
V. alie. — Jo.íé A. Abarea. — José Fer. 
nández. — Manuel lítlesias. — José Sán. 
chez Rodrisro Barrogafio. — Plácido Gon-
zálesc. — Marcelino Gutiérrez. — María 
Gutiérrez. — José A. Gutiérrez. — Isi. 
dro Blanco. — Antonio Rodríguez. — Ma-
nuel Fernández. — Antonio Rodríguez. — 
Manuel Fernftndez. — Remedios López. — 
Selustiana Flores. — José Martínez. — 
Ramón García. — Francisco Fernández. — 
Fernando Suárez. — Rafael López. — Lo-
renzo Fernández. — Manuel Fernández. 
—Manuel Cernuda. — José E. Fernández. 
— Maximino Alvsrez. — Jocefa García. — 
F^Hpe López. — Valentina Muñiz. — Mar. 
celino García. —• Julio Abanto. — Ma-
nuel L . Díaz. — Manuel R. González. —• 
José María isrll. — José Guardado. — Ce. 
ferino Rodríguez. — José Guerra. — Jo-"»* 
R. González. — José Antonio Veláznuez. 
—s Manuel' Fernández. — CárVotá oGnzá. 
lez. — Florentino Díaz. — Nntalii San 
Juan. — Petra Martínez. — José Pello. — 
Manuel oGnzález. — Angel Capdevilla. — 
Angel Rivero. — Andrés Pardo. — Ip-naclo 
Monje. — Ra.m6n Díaz. — Manuel Gutié-
rrez. — José Ponte. — Paulino San Erna, 
terio. — Vicente Sánchez y uno de faml-
11a. —• Matías Daroca. — Maximino. Cape. 
— Francisco Rodrígriez. — B»n.ianiín Blan. 
co. — Ramón Cardfn. — Filomena Ro 
dríguez. — Fernando García. — Nativi-
dad García. —• Baldomcro Rodrfaruez. — 
Santos Alonso. — Bernardo Cayado. — .T. 
Cayado. — Julio M. Toyos. — Francisco 
— Teresa Otero. — Maximino 
Puente. — Tomás C. Carbajosa. — Ra. 
íael González. — Adolfo Díaz.. — Antonití 
González. — Valentín Rozas. 
De New York en el vapor americano 
"Paraioga :" 
Señores Dolores Laguna. — Bernardn 
Broza. —- Geovffe Broza. — Ramón D. Mo-
ra. — María Soler. — Julián Campanen*. 
— Melitón Pérez. — Fernando Lacarda. 
— Antonio Sales. — Eloy Pérez. •— Er, 
nesío Vela. — Cecilia Boza. — Adolfo 
Brunet. — José Mota. — Julio Suárez. 
— Antonio Soto. — Domingo Morales. — 
E. Mecerás y 160 tour1st;is. 
Valdés. — 
Gutiérrez. 
Pf rn<! ndes!. 
s< Agusi .. 
MAHTFIESTGS 
7 3 3 
Vapor alemán Kronprinzessin Cecllie, 
procedente de Hamburgo y escalas consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
S. Karmon: 2 cajas efectos. 
Peíilández, Castro v cp.: 1 id . id, 
J. López E . : 1 id . id . 
D e p i l e s de c o n o c e r las e x c e l e n t e s c u a l i -
dades de l a 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , c o n v i e n e saber q u e h a y u n 
p r e p a r a d o de i a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l e n f o r m a n o t o x i c a q u e se l l a m a 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
f ue r za s d e l o r í i a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los produetos BA. Y E I I , los seño-
res médicos diríjanse á CARLOS B O H M K K , H A B A N A . 
C. 1060 alU 13-25D 
D I A R I O DE LA. MAIOTA.—Edic tóa f l^ la mañana.—Enero 6 ño. 1910. 
Burbridpe L Grocery: 1/4- i d 
\rda. de J. Sarrá é hi.io: 299 bultos 
id 
2 cajas te-
1. id. id . 
efectos 
6 cascos ver-
3 id. id . 
3 id . te-
id. 
id . efec-
1 id . id, 
teji-
id. 
drogas y. otros. • i 
Majó y Colomer: 103 id 
M . Johnson: 107 id .id. 
• F . Taquechel: 61 id . id . 
F . Díaz : 2 id. id . 
Maribona, .García y cp.: 
.iidos. 
IVioto, González y cp.: 
M Fernández y cp.: 2 id 
Gutiérrez, Cano y cp.: 
0E Ferrer P.: 2 id . efectos. 
R. Heydrich: un automóvil y dos 
caias efectos, z 
C. R. B r u y : 3 id . id. , 
Bcnítez é hi jo: 1 id . id . 
N . Rodríguez: 2 id . id . 
Fernández, hermano y cp.: 2 id . 
idem. .., 
A. García: 3 id . id . 
Hermanos Gustovo: 6 id . id . 
R. J. Soler: un autotíióvil. 
Amado Pérez y cp: 2 cajas efec-
tos. 
Wells, Fargo y cp.: 5 id . id . _ 
Suárez, Infiesta y cp.: 2 id . tejidos. 
Morris, Heymann y cp.: 1 id . efec-
tos. . . . 
J. Iglesias: 1 id . id . 
Recaít y Laurrieta: 
mouth y 1 caja efectos 
Blasco. Menéndez y cp 
^ González, Menéndez y cp. 
jidos. 
Inclán, García y cp: 2 id 
Hospital Número Uno: ] 
tos. • • 
Frera y Suárez: 1 id . id . 
S.Hurtado: 1 id . id . 
Colegio de las Ursulinas; 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 10 id . id . 
A. S. Bustamante: 1 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 4 id 
dos. 
M . Bousen: .4 id . efectos. 
J . M . Beguiristain: 4 id . id 
Sánchez y Rodríguez: 1 id 
I . Vogeh'.l? id . id . 
Bruaschwig y Pont : 50 cajas ver-
mouth, 8 id . chocolate, 4 id. confitu-
ras, 4 id . bizcochos, 1 id. legumbres, 
3 i d . conservas! 1 id . efectos.. 2 cajas 
salchichones y 8 id . fideos. 
. Orden: 17 di. efectos. ' 
DE SANTANDER 
J. Rafecas y cp.: 30 cajas elixir. 
Vda. de J. Sarrá é hi jo: 25 id. aguas 
minerales. 
M. Johnson: 20 id. id. y 7 id . pro-
visiones. 
F. Taquechel: 10 id. aguas minera-
les. 
A. B. Guerra: 25 barriles vino. 
Fernández. Castro y cp.: 2 cajas 
embutidos. 
Pita y hermanos: 100 id. conservas, 
y i 1 caias hojalata. 
Costa. Fernández y cp.: 106 id . 
conservas, .10 sacos almendras y 10 
fardos alpargatas. 
Muniátegui y cp. 
J . M. Argomedn: 
y un saco alubias. 
Alonso, Menéndez y cp.; 20 fardos 
alpargatas. 
. M. Díaz : 2 sacos alubias y 2 ca-
jas quesos. ^ 
Garin, Sánchez y cp.: 15 sacos gar-
banzos. 
Lizama, Díaz y cp.: 19 cajas casta-
ñas. 
C. Fernández y cp.: 2 cajas manza^ 
ñas. 1 id. embutidos, 1 id , ouesos v 4 
id. efectos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 16 cajas ho-
jalata. 
Landeras. Calle y cp.: 6 id . id . 
Eehcvarn y Lezama: 10 id. id . 
Baldor y Fernández : 8 id. id . 
Pons y cp.: 8 id . efectos. 
J A. Banceá y en.: 50 cajas mante-
• quilla y 1 id . manzanas. 
Huarte y Otero: 160 cajas conser-
vas. 
Orden: 1 id. efectos. 
D E LA CORUÍÍA 
J. Lozada: 27 barriles vino, 8 cajas 
carnes y 25 id. jamones. 
Pita y hermanos: 2 id . embutidos 
y otros, 14 id . unto y 1 id . carne. 
C. Peón y cp.: 1 id . encaies. 
Landeras, Calle y cp.: 183 id. con-
servas. 
J. Armor : 1 id . jamones. 
Kwong W. cp.: 10 barriles camaro-
1 id . id . nes. 
h. V . Place: 6 bultos efectos. 
Gwinn y Olcott: 34 cajas y 15 bul-
tos peras. 
Cuban, Electric S. cp.: 3 . id . . id . 
Southern Express cp.: 6 id. id . 
Friedlein cp.: 173 cajas conservas. 
López y Cela: 5 sacos ostras, una 
caja pavo. 4 id. manzanas, 1 id . le-
gumbres y 1 id . huevos. 
Crusellas, hermano y cp.: 840 ata-
1 id . tejí- dos cortes. 
M. Sobrino: 114 tercerolas manteca. 
J . Laff i t te : 1 bultos efectos. 
Vázquez, hermano y cp.: 6 id . car-
petas. 
Orden: 1.450 sacos sal. 
(Para NuerltM 
38 id. id . 
1 caja embutidos 
Carreras, hermano y cp.: 250 sacos 
harina. 
(Para Caibarién) 
A. Rnraañach é hijo 50 tercerolas 
manteca. 
7 3 5 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Oayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y Co. 
DE lAMPA 
Southern, Express cp.: 1 bulto efec-
tos y un perro. 
Piel y cp.: 2 bultos efectos y 4,260 
atados cortes. 
Gwinn y Alcott : 1,760 id. id., 500 id 
papel y un bulto efectos. DE G^YO HUESO 
Rodníguez, González y cp.: 2 cnj.-is 
pescado. 
J. Feo: 5 id . id . 
7 3 6 
Goleta inglesa Dará procedente de Kings. 
por consignada á Salvador Prats. 
Orden: 4,900 barriles papas. 
Echevarri y Lezama: 500 cajas pa-
pas. 
S. Mischol: 27 id . vino. 
Vega y Blanco: 1 id. efectos. 
Marquetti y Rocaberti : 1 caja con-
servas y 100 id. aceite. 
Resto y Otheguy: 1 id. conser-
vas. 
J. M. Mantecón: 150 id. aceite. 
Dussaq y cp.: 2 barricas vino y 8 
id. efectas. 
P. Etchegovohan: 1 id. id . 
F. Etchgoyen: 1 id . id . 
¡Vi. Muñoz: 25 id . vinagre y 31 id . 
conservas. 
R. Juran: un automóvil. 
A. Arengo: un automóvil. 
Brunschwig y Pont: 24 barricas v i -
no. t 
F . Í T i b a r r i : ] 0 automóviles y una 
caía accesorios. 
Orden: un automóvil. 
D E L A C O R Ü ^ A 
Orden: 5 bocoyes vino, 1 caja man-
zanas ,v 1 id . efectos. 
D E LAS PALMAS 
Bengochea v hermanos: 25 serones 
pescado. 
A. Pellón: 24 id. id . 
A. Betancourt: 2 cajas efectos. 
Barraqué y cp.: 2!4 pipas y 2 bor-
dalesas vino. 
Wickes y cp.: 30 serones pescado. 
J i ea.ias quesos, 31 sacos nueces y 3 
sacos vino. 
Orden: 4 garrafones v 12 pinas id 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Bengochea y hermanos: 25 serones, 
pescado, 9 cajas quesos y 2 sacos nue-
ces. 
J. Martín O. i 2 barriles vino. 
J. R. González: 1 caja efectos. 
F. Ama ra l : 1 id . i id . 








Compafiía Vidriera do 
Cuba N-
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritua. . . . N. 
Habana, Enero fi de 1 909. 
O F I C I A L 
7 3 4 
Vapor americano Chalmette procedente 
dé New Orleans consignado á A. F. Woo-
dell. 
(Para la Habana) 
Tauler y .Suárez: 500 sacos maíz, 
250 id . harina, maíz v 250 id . afrecbo. 
Hnartc y Otero: 1,250 id. maíz. 
Lcidi y cp. : 500 id . id. y 250 id . 
avena. 
Quere.jeta y cp.: 500 id. maíz. 
Suriol y Fraíruela: 250 id. id . y 250 
id. avena. 
Arana y Larraurf: 500 id. id. . 250 
id. maíz v 250 id . afrecho. 
Fritot v Bacarisse: 250 id. maíz 
Genaro González: 250 id. id . 
F. García Castro: 250 id. id. 
Menéndez y Fernandez: 250 
idem. 
J. Herrero: 250 id . id . 
S. Oriosolo: 250 id. id . 
M. Nazábal: 50O id . id . 
250 id. ic 
id, 




y 29 id . 
id. 
harina. 
250 id. maíz, 
cp.: 550 id. harina v 
Jo tercerolas manteca. 
Galbán y cp.: 1,350 sacos harina. 
Quesada y cp.: 250 id. harina de 
üaáíz y 250 sacos maíz. 
t Bífüidazu: y Echevarr ía : 250 id. ha-
rina de maíz. 
B: Fernandez v cp. • 250 id 
A, Alonso: 249 id. afrecho, 
J. A. Bances y cp.: 500 id. 
J. N . Al leyn : 333 id. id. 
('. Lorenzo: 250 id. maíz. 1 
T. M. Keena: 600 id. id . 
A García: 200 id. id . 
Muñiz v cp.: 200 id. id . 
- oí?A vlaw é hi jo: 58 bultos efectos 
5 L á W prezas cañerías. 
^Mayo!-: 3,557 id. id. 
. íno d0^nr- T ern/nidez: 200 ^cos ha-rina v 500 id. sal 
Co]omina.s y cp.: 57 cajas planchaa. 
Bonet v M : 000 sacos sal. 
Havaua Elcctne B. ep.r 1 caja efec 
7 3 7 
Vapor español Alfonso X l l l procedente 
de Bilbao y escalas consignado á, Manuel 
Otaduy. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 1 saco alubias. 
Muniátejiui y cp.: 300 cajas couser-
VAS 
M. Muñoz: 3'0 barricas, 10 barriles 
•y 500 cajas vino y 6 cajas chorizos. 
S. López V . : 25 barriles vino. 
Pita y hermanos: 600 cajas conser-
vas. 
B. Bareeló y cp.: 300 id., id. 
Romaerosa y cp.: 300 id . id . 
R. Torreírrosa, Burguet y cp.: 180 
id. id . 
Loríente y hermano: 300 id. id . 
Romañá. Duyos y cp.: 5 id. id . y 
25 barriles vino. 
Landeras, Callé y cp.: 40 fardos al-
pargatas y 24 cajas conservas. 
Fernández, Blanco y cp.: 16 fardos 
alpargatas. 
Graells y cp.: 45 id. id . 
F . Molino: 1 caja efectos. 
Quesada y cp.: 150 barriles y 80 ca-
jas vino. 
('asta. Fernández y cp.: 1 barril id . 
y 384 caias conservas. 
E. R. Marírarit : 500 id . id . 
J. A. Bances y cp. : 300 id. id . 
TAIÍS Ramírez: 200 id . id . 
E. Manzarbeitia : 2 cajas bacalao. 1 
id . quesps, 1 id . lomo y 4 sacos alu-
bias. 
Oíaola é Ibara1^: 25!4 pipas y 10 
bordalesas vino. 
Negra y Gallarreta: 20 id., 11¡4 pi-
pas v 10 cajas vino. 
Orden: 163 sacos garbanzos. 
DE SANTANDER 
Vda. de J. Sarrá é h i jo ; 100 cajas 
aguas minerales. 
M . Johnson: 100 id. i d . 
M. Muñoz: 50 id . vino. 
Muniátegui y cp.: 30 id. quesos. 
Lavín v Gómez: 10 id . jamón. 
V. Suárez F . : 139 cajas manzanas. 
J. M . Fernández : 36 id . conservas] 
L. Arteaga: 1 id . libros. 
J. López R.: 16 id . id . 
S. Lavín : 1 id . embutidos. 
Méndez y Gómez: 1 bordalesas 1 
barril y 50|4 pipas vino. 
Pumariega, García y cp.: 12 cajas 
sidra y 2 id . castañas. 
Araluce, Martínez y cp.: 32 cajas 
papel. 
F . García Celis: 3 cajas alparga-
IfiS í 
C. García T . : 5 id . id . 
Landeras, Calle y cp.: 219 cajas 
conservas. 
Romagosa y cp.: 100 id. id . 
A. Díaz: 6 id . chorizos. 
González y Suárez: 35 id . id . y 10 
id. morcillas. 
M. Grande: 30 barriles y 30 borda-
lesas vino. 
J. M. Bérriz é hi jo: 25 bordalesas 
vino. 
E. La r r añaga : 1 caja efectos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 1 caja ja-
mones, 1 id . chorizos y 100 id. mante-
quilla. 
Orden: 30 cajas quesos y 21514 p i -
pas vino. 
(Para Sagua) 
Maribona, Sampedro v cp.: 5 bu-
rros. 
DE LA CORÜÍÍA 
fPar* la Habana) 
J. Rodríguez: una caja lacón y 
id. jamones. 
Salcedo, hermano y cp.: 1[2 pipa 
vino. 
Pernas y cp.: 1 caja encajes. 
Soliño y en.: 1 id . i d . 
Galán y Soliño: 1 id, id . 
Pita v hermanos: 42 id. conservas 
P. Pita: 4 id. jamones y 2 saeos cas 
tañas. 
. A . Bances y cp.: 22 ca ja mante 
quilla. 
M . López: una pipa y bocoyes vino. 
R| Margarit : 100 cajas conser 
va«. 
Constantino Suárez: 5 id . jamones, 
5 id. lacón, 1 id. quesos, 6 id . unto y 
1 id . frutas. 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . 
60 djv. . . 
E. Unidos 8 d|v. , 
" 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papal 
mcreial. . . . 
Greenbacks. . . 




19% p|0 P. 
19^ PIO. P 
5% P|0 P. 
4% p¡0. P 
2 ^ pjO P. 




I M P.O D. 
10 p¡0. P. 
PlO P. 
S8% piO P. 
N I G I P I O D E L A H A B A N A 
Deiiartamto A1I111011. áe Impesíos 
Impuesto sobre Industrias de patentes, 
.Tuecos permitidos, Vedcdores ambulantes 
y alquiler de terreno de vía pública, co_ 
irespüondlente al segundo Semestre de 1909 
a 1918. 
Sa hace saber A los contribuyentes por 
e? concepto expresado, que pueden acudir 
A satiáfaoer .sus respectivas cuotas, sin re-
caigo alguno, á las Oficinas Recaudado 
ras do este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Admi-ilstraciftn Mu_ 
nioipal. Mercaderes y Obispo, todos los oías 
bAblles, desdo el día 6 del corriente al i 
de Febrero próximo, durante la-s horas com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. m. 
y $ p. m. de la tardo & excepción de los 
sfibados que la. recaudación estará abierta 
do 9 a. m. A 12 m., apercibidos do que si 
transcurrido el citado plâ .o no satisfacen 
sus adeudos, inmirrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido on los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto dé la vigente ley de 
Imnuestod. 
Habana, 3 de lanero de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C S3 . 5.5 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polar!-
tacl$n 96' «n almacén á precio de embar-
que á r.-1 :6 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 Nominal. 
Envases & razón do 50 eentaTC«. 
Sres. Notarios de turno: rara Cambiot 
Guillermo Bonnet; para azúcares Emi-
lio Alfonso; para Valores Saturnino Pa-
rajón. 
Habana, Enero 5 de 1910. 
El Sindico Presidente, Federico Mejer. 
gOTÍMCION OFÍGIIL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 98% 
á 98% 




Fondos públicos. • 
Valor PIO. 
tos. 
Lavín y Gómez: 10 ca- , 
bwiffc cu.: 1 caía y 155 tercerolas 
Puerco, 45 tercerolas óleo, 35 teroero-
ías manteca, 126 bultos eívc.tos, l l o ^ d 
carne v 10 tinas maTiteqiiilla 
R. í 'alacio: 250 sacos chícharos. 
P. I ) , do Pool: 2 cajas efectos y 
815 barril es papel. 
A. I\r. Grocery cp.: 40 id . provisio-
nes. _ , 
Luis' F. do Cárdenas : 4 ca.iag efec-
to? 
Q&jdgaS: 23 id. calzado. 
P. Piotropaolo y ep.: 22 id. id. 
Torres y Crespo: 5 fardos musoro. 
Pa.lficio-v García: 8 bultos efectos. 
F . Taquechel: 2 id. droffas. 
ün i t e s Constrution 
ENERO 4: 
7 3 H 
Vapor francés L,ouislane. procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernes 
Gaye. 
DEL fJAVRH 
R. Blanco Herrera: un automóvil y 
2 cajas accesorias. 
J. Ruiz y cp.: 1 id . efectos. 
Escuela de Artes y Oficios: 1 id . id 
Recalt y Laurrieta: 51 id . vino. 
H . Ráelo: 1 id . efectas. 
Blasco. Menéndez y ep.: 4 id . id 
Centro Asturiano: 101 bultos dro-
gas. 
Ministro de Francia: 12 caias id 
Orden:. 20 id. vino, 3 id. ofoctos, 8 
toneles viuaerre y 45 barriles ocre 
D E BURKEO» 
R. Torregrosa, Burguet 
oa.ias fideos. 
Raffloer, Erbsloh cp.: 
talco, z 
W. Salvat: 1 oa.ia vino. 
Romero v Montes: 36 barricas id 
Ncera y Gallarreta: 25 id. y 25 cas-
ep. 19 






A V I S O 
Banco Españo l de la Isla de Cnia 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Tr imestre ele 1909 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á satisfa. 
cer. sin recargo alguno, las cuotas corres-
pondiente al Cuarto Trimestre de 1909 y 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora. & las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agular números 
81 y 83. todos los días hábiles, desde el 5 de 
Enero entrante al 5 de Febrero, durante las 
horas comprendidas de 10 de la maftana & 
3 de la tarde; advirtiéndoles que el día 6 de 
dicho mes de Febrero quedan incursos los 
morosos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1909 
Publíquese. 
El Alcalde Municipal, 
Jallo de Cárdenas 
El Sub.director. Director Interino, 
J. Sentenat. 
C 8 S-l. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
El dfa 15 de Enero prfixlmo, á 1*3 
12 M., tendrá lugar en las Ortcliias de esta 
Compañía, situadas en este Central. a 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
proscriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dará cuenta con el Balance ge-
neral v Memoria del Año Social quo termi-
nará en 31 del corriente: so regulara ia 
marcha de la Sociedad: se procederá * ' 
elección de la nufiva Directiva para el en-
trante Afío Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo fle ai-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto v para tomar acuerdo bastará con i» 
mitad'más uno de 1<*3 votos concurrentes, 
cualquiera que sea su "flr»ier,0 • . _T/. 
Y para su publicación en el DIARTO 
LA MARINA, ee expide la presente en el 




__C. 3 89e 
r t 
100 
Eiupróstitó ele la Repú» 
blica de Cuba. . . . 111 
Id. de $16 milloneEi. . . 106 Vs 
Id. de la JX. de Cuba 
Deuda interior. . . 10 4 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 113 
Obligacienes hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara. . . . N 
Id id id segunda. . . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín 9 0 101 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Ga« y 
Electricidad de la Ha-
bana 119 123 
Bonos da la Habana 
Electric Railway Co . N 
ObllgacloneB gis. (per-
petuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana N 
Bonos Compafiía Gas 
Cubana 82 
Bonos de la República 
do Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . • N 
Konoh segunda Hipoteca 
Tho Macn-nzas Wate» 
Works. • N 
fd. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 130 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale» 
de Gas y Electricidad 101 
ACCIONES 
Banco Español de la leía 
de Cuba (en circula-
de Cuba. . . . . 9 9 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe- . - . • . 
Banco Nacional de Cuba 112 140 
Banco de Cuba- . . . N 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla limitada. . . 107% 108% 
C!a. Blec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N. 
Compafiía Cubana Ces-
tral Rall-way Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunas , . N. 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín. N. 
Compafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 25 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 1 07, 109 7/8 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes, . N, 
Compañía de Construc-
clanea, Reparacionas 
y Saneamiento de Cu-
ba. . . ." N, 
Compañía Havana Elec-
tric Railvay Co. (pre-
I fer^ntes 108 109^ 
j Ca. id. id. comunes. . . 105 111 
m m m m m m oe n m m 
y Aliaceiies de Retía. Umita Ja 
(Compafiía Interaacional) 
Desde el día 15 del corriente las mer-
cancías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, Cárdenea. 
Clenfuegos, Sagua, Camajuaní, Caibarién, 
Ya.«raajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se recibirán en Villa, 
nueva diariamente, desde las siete ^ ni. 
hasta las dos p. ro. después de cuya, hora 
no se admitirá mercancía alguna para el 
tren del mismo día. 
Las mercancías para el propio tren en 
carros completos y. cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R. M. ORR, 
Administrador General. 
C 147 10.5 
COMPAÑIA DE SE6ÜR0S MÜTÜD^ 
CONTRA INCENDrOS 
FstaMeciia en la M m sl a l i H n 
8 » LA €NICA MACHOííAI» 
y l lera 64 aflos <le existencia 
y de operaciones continuar 
C A P I T A L reftpots . , _ 
sable $ 50.124,945-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S 1660,773-59 
A«egurK casa» ae cantería y a«oteaa con 
pisos do mármol 6 mosaico, sin madar» y 
ocupadas por familia, á IT y medio centavo» 
•ro español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería, »tn naad«-
ra. ocupadas por familia», á 2B centavos oro 
espafml por ciento anual. 
Asegura casa» de mampostería extorlor-
xnente, con tablquerla Interior d« mampo^ 
ievía. y lo« pl«o todos de marlora, altos y 
ios, y ocupados por familia A l í y i»' .w 
centavos oro es-pañol por cíenlo anual. 
Casas de mampoetería. cubiertas dt *e.»i>. 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería ds maáora, á 49 centavos por cknt» 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pixarra, «setal 6 asbestos y aunque no tea-
gan los pisos ds madera, babltadas sola-
mente por familia». A 47 y medio centavos 
oro español por ciento antml. 
Casas de tablas oon techos ds tejas ds le 
mlomo. habitadas soíaraents por familia, I 
SS centavos oro español por ciento annai. 
Los edificios ds madera que tengan esta» 
bleclmlenioe. coma bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que «sto». es decir si 1» 
bodega está en escala l i . qus paga |1.4« po» 
ciento oro español asual, el «diflelo paran 
lo mismo, y asi sucesivamente catando •» 
otras escalas; pagando siempre tanto por »i 
continente como por el contenido. 
Ofletnast ea «« propio ttitñrio, BHFElíRA-
DO S4. 
Habana. 30 de Noviembre de 1909. 
C. S807 1I>-
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
N A T U R A L E S D E A N D A L U C I A 
Y SUS DESCENDIENTES 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artlcu 
lo 30 del Reglamento, se cita á lodos i0: 
socios para aue coourran á Prado ip, 
tos) el domingo 16 del corriente mea, ^ 
Isa 2 p. m| con el objeto de celebrar ,rUn 
ta Cíen'-ral ordinaria, advirtiendo qvie g-
celebrá ésta con el nñmero de .socios 
toncurran. 
Habana, Enero 8 de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROCA. I 
C 38 11-B 
Banco Espaflol de la Isla de Coba. 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del KstablecI 
miento, en vista de las utilidades obtenida^ 
en el segundo semestre del afto do 1909 
pasado, en sesldn de hoy acordó se leparta 
un dividendo de i por 100 011 ovo Cranoés i 
sobre las 50,000 acciones de á clon pesog 
en circulación, pudlendo en consecuencij 
los señores Accionistas acudir á este Bar 
co en días hftbiles y boras do 12 á .1 de L 
tarde para percibir sus respectivas cuotaí 
desde el dfa. 15 del aotual Cn adelante. 
Lo que se hace saber á los sefiores Ac-
cionistas para su conocimiento, advinien-
do que se han de cumplir los r r . ^ j i g ^ 
que acerca del particular previene el RE_ 
glamento. 
Habana. S de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
JOSE A DEL CUETO. 
5-4 C 25 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 380S ID, 




CARLOS DE ZAIiDO, 
Prosldteiite. 
ELIAS MIRO. 
MIGUEL G. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
¡SEBASTIAN QELABERT. 
CARLOS I . TARRAGA, 
Secretario. 
JOSE I . DE LA CAMARA. 
Vice-Presidente. 
SARAS E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUSON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
Compañía Eléc t r ica de AluDibraéo 
y Tracción de Santiago 
SECRETARIA 
Venciendo el próximo día primero de Kne-
ro de 1910 el cupón número 2 de loa Bonos 
Hipotecarios emitidos por esta Compafiía. 
se anuncia á los tenedores de loa mismos 
que desde el día del citado mer. de Enero 
será papado por las Cajas del Banco Espafioi 
de la Isla de Cuba en esta plaza el referi-
do cupón y por los corresponsales del mis-
mo en New York. París. Londres y Berlín. 
The Trust Company of America, Marcuard 
Meyer Borel y Ca., A. Ruffer and Sons 
Commerz und Disconto Bank respectlvs 
mente. 
Habana 29 de Diciembre de 1900. 
El Secretarlo. 
JOSE ROIG 
S É f i r i l i ü n y É 
y Almaceiies ie Eegla, Li i í ta ía 
(Compañía Internacional) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de o 
por 100 que para el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vence en 
primero de Enero de 1910 ó sea un 2 y medio 
por 100 & razón de $1.25 oro espafiol por 
cada £10, deben depositar sus láminas en 
estas Oficinas. Egrido número 2, altos, De-
parta7nento de Contaduría, de 1 á 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudlendo recogerlas con sus cuotar 
repectlvas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. 




C Á J A D E 
G A L L E B E m m , E S 
ált c4 021 
O B R A R I A . 
72-25Í b 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos flel BASCO HACIONAL BE CÜBA. PISO 3', TELEFONO 122, SABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
— Directores: José María Bérriz. — Ramón López. — Oscar Ponts Síerlíng. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agapito Ca-
glga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarlos públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C. 3777 ID. 
¡ a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
Directores seré ates: 
AETTJRO T O M B U 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseío de Dírecsiórv. 
J A V I E R I>E V A R O L A 
Hacendado y comerciante baaquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K I Q Ü K H O l t S T M A N N 
Abogado y propietario. 
N 
Departamento de Certificados JBedimibles de $25 , $ 5 0 y d i 
cuota mensual de 35 cts., 5 0 cts. y ü n peso. 
AgencíH general en la Habana:Cuba 106, entre MuraUay Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s , 
C. 5771 ID. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SKCCTOJV D E VALOIWE» F.N COMISIOJÍ 
Guarde Vd. BUS bonos, acciones ú 
©iros valores en este Banco, el cual aa 
encargara de cobrar loa cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo eu producto ft, cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero quo Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S i . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E LOS 
SOCIOS EEL "CENTRO GALLEGO"! 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
DP orden dpi Rpfirir Dirpriov. cito & los 
sefiores Socios Suscrtptorp?, para la Junta 
General ordinaria dispuesta pn el articulo 
64 del Reglamento de esta Sociedad, que1* 
habrá, de celebrarse el domingo fi de! mea 
entrante á. la UNA del día, en los Salones 
del Centro Gallego. 
También cito & los Sres. Socios Suscripto, 
res para la Junta General Kxiraordinaria, 
que por disposición del Consejo, np celebra-' 
rá. el precitado día :t do Kne-o en dicho lo-
cal y terminada que sea la Junta ordinaria, 
para tratar de la modificación ó ampliación : 
del Reprlamcnto Social. 
Los Sres. Asociados deberán presentar el, 
recibo del mes coYriente para acreditar su 
derecho y personalidad. 
Habana 31 de Diciembre de 1909. 
El Secretario, I/UI.M C. Gnirrero. 
C. 4105 • !t-3.$d-8l \ 
C É N T B ® G A S T E L L A i ® 
Prado S4. Teléfono 1S3T. PEuKGAOlON 
INMIGRACION', San Pedro y Santa Clara. 
Teléfono 159. 
. C. 4008 15.21D. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real nomero <Si: 
Apartado 14, Jovelianod, Cuba. 
3661 312-20MÍ 
I S E M A D A 5 
Las tenemos en nuesbra. Bóve-, 
da c o n s t r u i d a con todos los ade* • 
l an tos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la p r o p i a custodia dej 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P » 
BANQÜláiiU-S 
C. 2635 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o i 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p ^ a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o i 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a ü ' 
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ó 
r a n ú m . 1 . 




¿Por qué sufre Y. de dispepsia? To*, 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQu** * 
i se curará en pocos díap. recobra^ 
SU buen humnr v un vr,tfiv> we uOll̂ * - pocos „ su  or y su rostro se P 
rosado y alegre. 
L« Pepmnn y Ruibarho de « o f ^ 
edades produce excelentes resultado- , tratamiento de todapi las enCermea»»ffl 
del estómago, dispepsia, prastrfti&.p 
indigestiones, digrestion^s lentas > ha. 
riclles. mareos,„vómitos de las er"eU. 
razadas, diarreas, estreñimiento » 
rastenia Ristrlca, etc 
Con el uso de la PEPSINA y B n i ^ i . 
BO, el enfermo rápidamente - .-
mejor, digiere bien, asimila '«^«íb 
alimento y pronto llega á la cura^ i 
completa. 
Los mejAreg médicos la. recetan. 
poc« aftos de éxito creciente. 
8e vend© en todas las botica» ao ¡ | 
Isla. _ 
C. 3748 i S i í 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición !a mañana.—Enero 6 do 1910 
a s p e c t o s m u m 
En estos días apenas si se habla de 
otra eosa en las conversaciones par-
ticulares, en los centros administra-
tivos, en los cnreulos polítieos. que 
de "negocios hechos" -ó 'de "ne?ocio,í 
en estado de cr i sá l ida ." Aeerea de los 
¿ludidos negocios ha escrito bastante 
la¡ prensa, y signe escribiendo. Noso-
tros mismos hemos dicho respecto «le 
d'los lo que nos ha parecido oportuno 
en .editoriales y en otros' lugares de 
nuestro periódico. 'No nos proponemo's 
ahora ánsistir en los proyectos de que 
se habla para juzgarlos desde el pun-
to de vista del dereeho ó de la con-
veniencia pública. Tiene la materia 
á qoie aludimos un aspecto moral tan 
ianportante. que no clel)e quedar en 
la soiimbra, y á esa faz vamos á dediear 
alguna atención. 
•Nosotros creemos, con nn ilustre 
pensador, que para los pueblos como 
para los individuos existe " u n nivel 
medio de moral idad" imás abajo del 
cual empieza el proceso de disolu-
ción de todos los organismos. Preci-
semos bien nuestro pensamiento.. Así 
como todo ser orgánico ha menester 
de cierto grado de salud, de potencia 
vi tal , de fuerza física para resistir y 
dominar la acción disolvente de los 
elementos que tienden á quebrantar-
lo y desrtraMo, así tanubiéu toda co-
munidad social, todo pueblo necesita 
cierto (grado de potencia moral para 
contrarrestar y contener las fuerzas 
de disolución que operan en ©1 seno 
de toda sociedad. Cuando la fuerza 
disolvente es más poderosa que la 
fuerzia de resistencia y conservación, 
se depaupera y muere el individuo, y 
decaen y desaparecen los organismos 
Isociales. 
Ahora bien- es innegable que así 
como los individuos necesitan cierto 
grado de fortaleza física para conser-
var la salud, del propio modo necesi-
itan los pueblos cierto grado de po-
tencia moral para conservar su per-
sonalidad social ó jurídica. Se debe, 
por taoto, procurar que en todo pue-
blo haya,, por lo imenos, lo que se ha 
denominado "n ive l medio de morali-
dad." 
E l ideal sería que ese nivel se ele-
vase incesantemente, pero esta perfec-
ción es difícil adquirirla. Eso sería 
la conquista de virtudes morales su-
periores, realmente extraordinarias. 
Eso sería la v i r tud heroica, qne sólo 
llegan á poseer las entidades muy 
e s p i ritualizadas. Oontentémonos; pues, 
con que la moralidad no descienda 
más abajo del "n ive l medio" de que 
pablamos. Ese descenso, repetimos, 
significaría el principio del proceso 
^disolutivo. Nosotros no podemos 
pretender que este país y .sus parti-
dos políticos desplieguen heroicas 
cualidades morales. Pero sí debemos 
pretender que se esfuercen por con-
servar ese "n ive l medio de morali-
dad," más abajo del cual comienzan 
la disolución y la muerte. 
A la luz de estos grandes y fecun-
dos principios biológicos es evidente 
que se quebranta mucho, que se que-
branta considerablemente la consis-
tencia moral de nuestra comunidad 
política, que es débil y delicada, cual 
lo son todos los organismos nacientes, 
con la iniluencia perniciosa, malsana, 
que ejercen sobre el espíritu público 
todas esas combinaciones que tienen 
par objeto, por finalidad la realiza-
ción de "negocios" más ó menos pro-
ductivos. 
Cuando un pueblo oye y lee á dia-
rio cosas que, de ser ciertas, no pue-
den dejar de ser dañinas, perjudicia-
les para el procomún y para la moral 
pública ; cuando nn pueblo ve que ca-
si cotidianamente se lanzan acusacio-
nes contra caracterizadas representa-
ciones colectivas; cuando, en los 
círculos sociales se oyen denuncias 
de "negocios" ilícitos ya heclios ó en 
preparac ión; cuando observa que la 
ola de la murmurac ión sube sin cesar. | 
como si todo lo quisiera cubrir, es 
natural que se forme, que se vaya l'or. 
mando un ambiente contrario al ro-
bustecimiento de los «principios de la 
moral social. 
Nos parece que todos los buenos 
ciudadanos, que todos cuantos desea-
mos el aiti,anzamiento del actual or-
den de cosas, que todos los que que-
remos que se robustezca y consolide 
el régimen republicano, debemos pro-
pender, en la medida de nuestras 
fuerzas, al saneamiento de todas 
nuestros organismos. La administra-
ción, por su parte, lo mismo la nacio-
nal que ta provincial y la municip.'il. 
deben esforzarse por depurar todos 
sus actos, por a crisol a r l os, á f in de im-
poner silencio á las crít icas denlgran-
tes, á las murmuraciones acusatorias. 
Asegurada, cual lo está, la tranqui-
lidad pública y afirmada la solven-
cia del Estado cubano, lo que impor-
ta á sn adiministración republioana 
es evitar diligentemente que para 
atacar su 'probidad tengan pretextos, 
ya que no razón, los adversario^, los 
vencidos, los descontentos, los enemi-
gos. Es preciso mantener muy alta 
la moral administrativa para que no 
llegnen hasta ella los dardos envene-
nados de los malquerientes de la si-
tuación imperante. 
Para llevar por buenos caminas 
la adiministración pública, en todos 
sus grados, sería conveniente, acaso 
necesario, que hubiese mucha unidad 
en el gobierno. Se ha dicho que " l a j 
administración trabaja y la polí t ica 
d i r i g e ; " pero un gobierno no puede 
di r ig i r bien sin una perfecta unidad 
de miras, de pensamientos. No hay uni-
dad donde no thay compenetración y 
solidaridad. No basta la buena vo-
luntad del Jefe del Estado para di r i -
gir bien la administración. Es indis-
pensable que lo ayuden, que lo se-
cunden hombres muy identificados 
con la política del primer Alagistra-
do d» la /Nación, ya qne', dentro de 
nuestro sisiema representativo, son 
conjuntamente responsables el Presi-
dente y los (Secretarios del Despa-
cho. 
B A T U R R I L L O 
Lo del Plaza. 
E n forma de broma, pero con amar-
ga filosofía en realidad, trata, " D u l -
camara," en " Kl Comercio," el in-
cidente de que conoció un Juez Co-
rreccional en esíos días, por queja de 
varios ciudadanos negros, á quienes 
se cobró el triple de valor por unas 
copaos que tomaron en la cantina del 
Hotel Plaza, y á quienes dijp q11 • 
allí no se servía sino á blancos. 
Y be de decir mi opinión {"ranea: 
nadie tiene derecho á ultrajar á na-
die, y menos por razón del color de 
su piel, que no ha sido r/bra de sn vo-
luntad, sino efecto de una. ley de la 
naturaleza. E l hombre tiene derecho 
á los respetos del hombre, por su con-
ducta privada y por su coimporta-
micnto social; no importa que teñirá 
color de carbón ó blancura de nieve 
en el rostro. 
Pero esto, que es razón, y es no-
bleza, y es democracia, no significa 
tampoco que la liibertad de contrata-
ción sea cohibida y el ciudadano obli-
ga:!'» á negociar con quien no quiera, 
hacerlo. 
Yo, negro, no me ofendería porque 
un blanco no quisiera servirme; yo. 
•blanco, concedo todo derecho al ne-
gro (pie no quiera, limpiarme las bo-
tas ó ihacerme la barba; así entiendo 
yo la libertad. Ahora, si al negarm" 
un servicio, se hiciera constar que el 
reacio considera'ba una deshonra pa-
ra él prestáiimelo. entonces har ía un 
llamamiento á toda mi dignidad para 
rechazar debidamente el nltraje. 
•Quiero suponer que ese y no otro 
(ha sido el propósito de los estimables 
ciudadana que, después de la prime-
ra negativa del cantinero del Plaza, 
se obstinaron en tomar allí, para p n -
ducir la queja si se les trataba des-
pectivamente; quiero admitir que la 
intención de su querella no fué otra 
que dejar sentado que en este país no 
hay odios de razas, que los negros son 
tan ciudadanos como los rubios, y 
que nuestras leyes no periiniten la 
existencia de preferidos y menospre-
ciados por razón del color. 
Pero, vengamos á. cuentas: aunque 
el fallo justo del Juzgado haya reco-
nocido el derecho de los querellosfis. 
y aunque el, hostelero multado modi-
fique el régimen interior de su casa 
porque le a r ru inar ía una multa dia-
ria, es cosa fuera de duda qne, no por 
esa forzada transacción con la reali-
dad, quedará él despojado de sus preo-
cupaciones, ni sus parroquianos sajo-
nes convencidos de que deben mirar al 
hom/bre de color como los latinos le 
tmiramos: con respeto si es decente, 
con amor si es digno. 
Han nacido y se han educado en ese 
atroz prejuicio, provienen del país 
donde el abuso de un blanco con una 
negra inspira carcajadas, y el de un 
negro contra una blanca determina 
un lynchamiento; pertenecen á una 
snb-raza que se considera superior á 
casi todas las .razas, aun las del mis-
mo tronco, y cuantas más imultas se 
impongan, menos a r r a i g a r á en el áni-
mo de tales'gentes la convicción de su 
absurda preocupación; antes el ren-
cor ex t remará sus repulsiones. 
Y pues esto es así. pienso que el ca-
üúáo mejor será el de dejarles con su 
idea, siificienteniente castigados con 
la falta de protección de una tan im-
portante porción de la sociedad cu-
bana, que ahí .tiene casas donde acu-
dir, segura de ser tratada como el in-
dustrial debe tratar á su favorecedor. 
Supouigamos que ahora, cambiados I C Í 
hábitos en Plaza, m i l ciudadanos de 
negra tez quieren darse el gusto de 
(pie les sirva el mismo que ofendió á 
Venancio Mil ián: tendremos que el 
j anuncio ha llevado chorros de plata á 
j la caja del hotel, y el hombre ¡ha he-
j cho negocio. Y, por consecuencia, eso 
han dejado do ganar los que nunca tu-
vieron escrúpulo en servirles, y los 
que han tenido para ellos las conside-
raciones debidas. ¿Será justo •eso? 
Averiguado dónde se nos agasaja 
y dónde se nos quiere mal, no hay 
venganza más eficaz que la de no 
contribuir en lo más mínimo al enri-
'inccimiento de unos, protegiendo en 
cambio á otros. Y que coman escrú-
ípuloa y vivan de t^rejuicios los qne, 
llamándose demócratas, olvidan l i 
comunidad del humano origen. 
A darnos la razón 
El estimado Corresponsal del D I A -
RIO en Canarias, ha venido á darnos 
la razón al P. Viera, y á mí. en el con-
| sejo amigo que dábamos á los tiner-
j leños, protestantes de la división de 
I la capitalidad en su r eg ión : la escue-
j la primaria reclama la atención pre-
ferente y continuada de todos los is-
leños. A l encargarse del mando el 
nuevo Gobernador Civ i l , el valiente 
.marino señor Enlate, hizo resaltar en 
sus discursos (y á estas 'horas ha pe-
dido ayuda al Gobierno) el doloroso 
'rstado de la. instrucción públ ica en las 
bellas islas. 
Según confesión del señor Enlate. 
Canarias va en este punto á la cola de 
toda España ; y hay provincias allí 
donde apenas se siente la acción pa-
ternal del Poder Central. 
Hay muchas escuelas ipor consti-
t u i r ; la mayor parte de las existentes, 
e-ián en locales pésimos, sin material, 
y con máloi maestros, dice el Corres-
ponsal, La proporción de analfabe-
tos es de un sesenta por ciento con 
relación al total de habitantes. La d -
tuación, pues, no puede ser miás ver-
gonzosa y fatal. Y si eso ,ha sido ob-
servado por el 'Gobernador á su llega-
da, y si eso ha dicho y nadie puede 
desmentirlo ¿no es triste cosa que la 
numerosísima .colonia canaria que 
vive .en América, pierda, nn tiempo 
precieso diecutiendo si el Jefe Civil 
debe vivi r en Tenerife ó en Las Pal-
mas, gastando energías en protestas 
y m.a.ldiclones, y no constituyendo un 
núcleo vigoroso de 'buenas volunta-
des, para fundar allí es-cuelas mo-
dernas, enviar maestros aptos y lle-
var la luz de la ciencia á los más 
apartados rincones del país natal? 
Yo creo que s í ; yo opino que no te-
nemos derecho á enzarzarnos en dis-
cusiones de mero interés local, que no 
debemos atender á nada de orden 
material sin haber cumplido antes el 
deber premioso de velar por la prepa-
ración intelectual y moral de las nue-
vas generaciones. 
E l isleño canario, hombre frugal 
laborioso, sufrido, honrado; hombre 
que se identifica con la poiblación na-
tiva de todos los países y (pie riega 
con el sudor de su frente millonada,, 
de 'hectáreas de tierra fértil en Ano -
rica ; el isleño, que arraiga bajo todos 
los climas, y hace hogar y familia etJ 
todas latitudes, comnnicando á su 
prole vigor físico y (pensamientos no-
bles, no tiene derecho á despreocupar-
tío del hondo problema e'ducacional ríe 
su tierra, n i razón ninguna para fo-
mentar ó mantener divisiones cu el se-
no de su colonia, mientras en los s'm-
le Monloues la ignorancia hace presa 
de las nuevas almitas y bajo e] impe-
rio de sombras de la incon-ciencia el 
despotismo y la incuria oficial reali-
zan despojos de derechos y conculca-
ciones de la libertad. 
Canarias no ha de ser proveedora 
de billeteros bajo la colonia en Cuba, 
y surtidora, de una quinas de trabajo en 
las repúblicas del Sur; Canarias tie-
ne derecho á ser centro de extensa 
cultura y fuente de generosas iniciati-
vas para todos los empeños de la ci-
vilización. 
Y donde sólo un 40 por ciento de 
los nativos sabe leer, se ha descuida-
do mucho, ipor los que pueden .hacer 
algo, la suerte de los paisanos. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Recibimos una nota que demuestra 
la exactitud de nuestras afirmaciones 
acerca del aumento de comercio: ex-
tractamos esa nota: 
" E n el mes de Julio, se dieron de 
alta en la municipalidad de la Haba-
na. 321 establecimientos de todos los 
giros, y de baja 107. 
E n Agosto son 260 las altas y 20 las 
bajas; en Septiembre 180 altas por 65 
bajas; en Octubre 131 altas por 01 ba-
jas; en Noviembre 137 altas por 39 ba-
jas; y en el mes que acaba de fene-
cer 149 altas por 54 bajas. 
De suerte, que los indicados seis 
meses arrojan un total de 1,178 aper-
turas de establecimientos, contra un 
total de 349 bajas; ó lo que es lo mis-
ino: en el corto intervalo de seis me-
ses contamos en la Habana, solamente, 
con 729 industrias nuevas. 
Esto nos dicen los números y no de-
be ser tan mala la situación económica, 
cuando el comercio aumenta de este 
modo. 
La Unión ya se va cansando de dis-
cutir este punto: y nosotros también, 
porque La Unión se olvida de nuestros 
argumentos y se contenta con decirnos 
siempre que estamos equivocados. En 
su " ¡ Y dale!" de ayer apóyase no 
obstante en una prueba: la expedición 
de obreros que saldrá de la Coloma pa-
ra trabajar en tierra extraña. 
Después de leer esto, dicho por el 
mismo DIARIO, en la misma sección La 
Prensa, no podemos creer, aunque el 
DIARIO lo jure, que nadamos en la 
abundancia. 
Como no podemos creer tampoco que 
el colega esté cuerdo, pues nadie que 
se halle en su cabal juicio se contradi-
ce en la forma que el decano lo hace. 
Cuando hay abundancia, los obreros 
extranjeros hallan trabajo remuñará* 
dor y no emigran, y aquí se da el caso 
de que no sólo los extranjeros, sino los 
indígenas, se ven obligados á abando-
nar el p a í s . " 
E.sa noticia de la inmigración, (pie 
apareció en el mismo DIARIO, en la 
misma sección La Prensa, fué lomada 
por nosotros de la misma Unión Espa-
ñola, 
Y al siguiente día de dar la misma 
Unión Española esa noticia, publicó 
o!ra. en un editorial, deiendo que en 
los Centrales hacían falta trabajado-
res. Dé modo que al día siguiente de 
publicada la primera noticia no sabía-
mos ya con cuál quedarnos. 
A la vez, si La Unión hubiera leido 
completo nuestro suelto, vería que al 
lado de la noticia suya publicábanlos 
otra: la de la inmigración de cien fa-
milias con destino al Chaparra: y 
cuando los obreros extranjeros hallan 
trabajo remunerador, es que hay 
abundancia — como I M Unión escribe. 
— Y cuando los indígenas emigran, ê  
que no saben de todos esos centrales en 
que, según La Unión, faltan obreros. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
conseguido lo que se proponía; se ha-
hecho célebre. No se habla más que 
de él en círculos, corrillos y periódi-
cos: iba á ser piedra de nuestro bienes-
tar y salió piedra do escándalo. 
Por eso dice La Unión: 
"Para que eso no sucediese aconse-
jamos nosotros cierta medida salvado-
ra: la supresión del Ayuntamiento. 
Es el único remedio eficaz." 
De calamidades, cuantas menos, me-
jor. 
Pensamos como La Unión en este 
caso. 
Sobre el famoso arriendo del Canal, 
que tanto da que decir, que tantas ca-
lificaciones vergonzosas deja caer sobre 
algunos individuos, escribía E l Mundo 
de ayer: 
"De manera indubitable se afirma 
que conocidos consejeros de Palacio, 
íntimos amigos del señor Presidente de 
la República, son los "padres" de esa 
"c r i a tu ra" en gestación. Nosotros, nos 
resistimos á creerlo, aún cuando sor-
presas de un día y otro día nos obli-
guen á estimar como posición menos 
dada á errores el campo de la duda. 
Queremos suponer que el rumor es fal-
so y que tiene su origen cu los pro-
pagandistas del negocio, haciendo me-
recido honor á las respetables personas 
tenidas como mensajeras de la aludi-
da compañía ." 
Es un oprobio el que vivamos así, 
tan en tensión, tan aterrados siempre 
por los que mangonean estas cosas, y 
tienen la fortuna de encontrar quien 
les permita tales mangoneos. 
Nosotros, como E l Mnndo, no cree-
mos nada de eso que se dice: pero nos 
disgusta oirlo, por el nombre y por el 
bien de la República, por el del Pre-
sidente, por el de todos. 
« * 
Aseguraba Ija Lucha que estas cosas, 
y las otras, y las de más allá, iban á 
terminar por acabarnos; que los Es-
tados Unidos nos llamarían la aten-
ción . . . . 
El '/VÍMH/ÉTreplica á eso: 
" N o es cierto, porque la discreción 
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(Cwattata) 
—No me atrevo á adelantar juicios 
•obre asuntos que competen á ]os t r i -
bunalos. Habéis hecho bien en llamar 
¡pmedia tamente al juez de paz de 
Ycrzevillo, y espero que á su vez el 
Juez l lamará al procurador imperial 
|y á un juez d-e instrucción. 
—De manera que creéis . . 
| —Repito que no me atrevo á creer 
nada. Estamos en presencia de estas 
tros hipótesis. ¿Ha caído la víctima en 
m río por casualidad? ¿Se ha arrojado 
en él deliberadamente? ¿Se trata de 
Un suicidio ó do uu asesinato? 
—Claudio Rpyer me ha hablado do 
«üfi .carta que recibió anoche o] abo-
emo. ¿Qué habrá sido de esta carta? 
—Os la traigo, señor alcalde. La he 
encontrado en la repisa de la chimo-
nea del cuarto del ahogado. 
E l alcalde abrió la carta, al leer la 
firma exclamó: 
—¡Ju l io Cornefer! ¡Es impo-ible! 
No hay en todo Blaincourt nn hom-
bro más honrado que Julio Cornofor. 
—Leed la carta, .señor alcalde, sin 
preocuparos de la firma. 
E l alcaMe leyó ráp idamente . 
—Ahora decidme vuestra opinión, 
preguntó %iJantiago Vaillant. 
—Empiezo á creer que Royor tiene 
razón, contestó el alcalde. Esta carta 
demuestra que se ha. tendido nn lazo 
á la víctima. Lo que no puedo creer 
es que el autor de esc lazo sea Julio 
Cornefer. 
— E l hecho de aparecer en osa car-
ta la firma de Julio Cornefer es una 
prueba de su inocencia. Si es culpa-
ble, ¿había de entregarse él mismo á 
la justicia? 
—Es verdad, repuso el alcalde. 
—'Creed que el miserable que ha 
escrito esa carta no la ha firmado con 
su nombre. Debía conocer á Julio Cor-
nefer, y se ha valido de su nombre. 
No creo que ha tenido siquiera ?a in-
tención de comprometerle. No. no. La 
justicia no puede -ser tan ciega ni él 
tan estúpido. Fijaos en la letra. Kvi-
dentemente está contrahecha, i Y las 
fallas de ortografía? También son 
maliciosas. Están bochas exprofeso. 
—Es indudable. Ese infeliz ha sido 
arrojado en el Fron por uno ó varios 
miserables. Pero ¿cuál ha sido su ob-
jeto ? Xo le han robado. •Tendrá tam-
bién en esto razón Claudio Royer? 
¿Se t r a t a r á de una venganza? Hasta 
ahora no se sabe quién es el ahogado, 
ni de dónde viene. 
—Desgraciadamente. 
— Y no podemos esperar que su viu-
da ponga en claro nuestras dudas, por-
que no sabe francés. 
—Acaso se encuentren en su equi-
paje algunos papeles... 
—Sería de desear, pero tampoco lo 
espero. Los papeles se llevan gene-
ralmente en la cartera, y en su carte-
ra no so ha encontrado ninguno: ni 
siquiera un pasaporte. Claudio Royer, 
antes de admitirle en su casa, debió 
pedirle su nombre. Así lo previenen 
•los reglamentos de policía, y estas 
son las consecuencias de no cum-
plirlos. 
—En todas partes sucede lo mismo 
Yo acabo de hacer un" largo viaje, y 
nadie me ha preguntado quién era n i 
adonde iba. 
— Y eso que el trabajo no es peno-
so: llevar un registro donde se haga 
constar el nombre y apellido de los 
viajeros, su edad, su profesión, U lu-
gar de su nacimiento y el punto de su 
residencia. 
ü n mámenlo después, no leniendo 
más qué decirse, se despidieron el ca-
pitán de dragones retirado, y el al-
calde de Blaincourt. 
A las diez llegaron el juez de paz y 
el médico, acompañados de los gen-
darmes de caballería. 
Se apearon á la puerta de la posada, 
y mientras Royer conducía el médico 
á la habitación do Zelima, el juez de 
paz, .seguido de los gendarmes, se d i r i -
gió al ayuntamiento, donde le espera-
ba el alcalde, acompañado de su se-
cretario y de algunos concejales. 
(•uando entró el juez de paz en el 
salón de sesiones, uno de los conceja-
les, hombre de avanzada edad, tenía 
un papel en la mano y parecía poseí-
do de una gran agitación. 
Era el padre de Julio Cornefer. 
Después de tomar asieuto en un si-
llón, el juez de paz suplicó al alcalde 
queje hiciera una relación circunstan-
ciada de los sucesos. 
E l alcalde, por toda contestación, 
pidió al señor Cornefer la carta que 
tenía en la mano, y se la dió ai juez 
de pan. 
Este la leyó lentamente, frueiendo 
las cejas, y al llegar á la firma, no pu-
do reprimir un movimiento de asom-
bro. - •-
—'Se trata de un asunto muy grave, 
dijo después de una breve pansa, y 
cuyo conocimiento no me pertenece. 
Es preciso 'llamar al juez de instruc-
ción. Pero antes de denunciar los he-
chos al ministerio público, mi deber 
me obliga á abrir una información 
donde consten todos los dotalles del 
eríraen conocidos hasta ahora, y los 
que vayan descubriéndose. ¿Habéis 
interrogado á Julio Cornefer? 
—'Mi hijo no está en Blaincourt. 
señor juez, contestó el padre de Julio 
Cornefer. 
—Es lamentable, observó el juez. 
— E l señor juez puede creer. . . bal-
buceó el pobre viejo. 
—Tranquilizaos, señor Cornefer. re-
puso el jeuz; conozco la letra y la fir-
ma de vuestro hijo, y tengo la segu-
ridad de que no es él quien ha escrito 
eete papel. Lamento que no esté en 
Blaincourt, porque t a l vez podr ía po-
nernos en camino para descubrir á 
los verdaderos culpables que han teni-
do, la audacia de valerse de su nom-
bre. 
— M i hijo, como sabéis, es muy co-
nocido en el país. 
—¿Y todavía no ha podido averi-
guarse el nombre del muerto? pregun-
tó el juez volviéndose hacia el alcal-
de. 
—Todavía no, contestó el ahalde. 
Como os decía en mi earta, ni él dió 
su nombre al posadero, ni el posadero 
se lo pidió. Eil papel que acabáis de 
leer fué entregado por un desconoci-
do á Claudio Royer., y no tenía so-
bre. 
—Todo es singular en este crimen, 
murmuró el juez. 
Después de un corto silencio, aña-
dió : 
—Viajando con una mujer, la suya, 
según parece, ese desgraciado debía 
tener una maleta, con ropa al menos. 
—No se lia oneontrado en su habi-
tación más que una maleta de mano, 
más bien un saco de noche, 
—¿Le habéis mandado abrir? 
—He creído que no debía hacerlo 
hasta que vos ordenarais. 
—Perfectamente. Veremos le (pie 
hay en él, y examinaremos nueva-
mente los vestidos del ahogado. Si 
no tiene marcado el pañuelo, puede 
que lo esté la ropa interior. No (s po-
sible que no haya cambiado altrunn» 
palabra« con Claudio Royer y con su 
mujer. Es preciso saber lo que les ha 
dicho. 
Después de hacer nueva pausa, 
continuó el juez de paz: 
{Continuará.) 
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y tino del Gobierno de Washington son 
harto conocidos. Durante el año de 
gobierno propio que hemos disfrutado, 
no hemos debido lamentar ni una sola 
ingerencia, por muy ligera y amistosa 
que sea. E l Gobierno americano ha 
procedido con todo el respeto necesa-
rio para el nuevo poder público que ha 
resurgido, conservando su amistad y 
manteniendo con él las mejores relacio-
nes. En estos últimos días dos hom-
bres han hablado entre nosotros in-
sistiendo en el respeto á nuestra com-
plda independencia.... " 
Supongamos—¡y ya es mucho supo-
meri—que se arrienda el Canal á un 
empresario... Si no hay nadie que lo 
impida, la desgracia será para este 
pueblo.—Tras el arriendo del Canal 
viene el principio del negocio sumo, 
apuntado por E l Mundo de esta suerte: 
" ¿ C o n el agua cobrada á base de 
consumo — como establecerían esos 
nuevos industriales, pues ya hoy se 
considera insuficiente para la pobla-
ción el Canal de Albear—sería posible 
mantener en la Habana el estado higié-
nico de que nos enorgullecemos hoy?" 
Y si con agua sobrada á base de con-
sumo no es posible mantener el estado 
higiénico de que nos enorgullecemos 
hoy, ¿no dirán nada los Estados dis-
cretísimos ? 
Nos parece que sí, que dirían algo: 
nos parece que dirían que tantas- ve-
ces va el cántaro á la fubnte, que al f in 
se rompe. 
Sobre el proyecto de presupuestos 
formulado para el próximo ejercicio, 
dice La Discusión cosas muy buenas: 
que es punto muy importante; que se 
le débía estudiar concienzudamente, 
con calma . . . 
" S i n embargo, nuestras desconsola-
doras tradieiones parlamentarias en 
materia de Presupuestos., á pesar de 
que esta vez se lia dispuesto de todo el 
tiempo necesario, nos mueven á temer, 
con harto fundamento, que vayan pa-
sando los días de la Legislatura sin que 
la Cámara y el Senado logren terminar 
aP-tes de Junio el minucioso estudio y 
debate que requieren los Presupuestos 
generales del Estado. Entonces, á úl-
tima hora, atropelladamente, sólo se 
piensa en la necesidad imprescindible 
de legalizar la situación económica de 
la Repúbliea y surgen la funesta fór-
mula dé "autorización ampl ís ima" ó 
el " B i l l de indemnidad al Ejecutivo!" 
E l Almanaque Zaragozano suele de-
cir en estas introducciones: 
—Dios sobre todo. 
Y lo dice, porque siempre prevé al-
guna desgracia. 
. ••milji —••«̂ Bw—-— 
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i r 
Ha vuelto 4 Cuba desipués de algu-
nos años de ausencia. Ayer tuvimos el 
placer de 'abrazarle en. esta redacción. 
Lleva sus ya largos años con digni-
dad y fortaleza. 
D. Basilio Díaz del Vi l l a r llevó en 
Cuba veinte años de «'bogado, popu-
lar y (prestigioso, ante la Audiencia 
de la Habana. Fué un propagador 
constante de la creiación de socieda-
des benéficas y centros regionales y 
trabajó cuanto pudo en provecho de 
•todos. 
Vuelve á Cuba á descansar de sus 
años de trabajo, y en el tren de ayer 
tarde salió para .Matanzas, donde re-
fddió mucho tiempo y donde Cuenta 
con simpatías y oariño, al igual de la 
Habana. 
Bien venido sea el viejo amigo y 
que encuentre en Cuba el descanso 
que solicita, y al cual es, .por cierto., 
[acreedor. 
T R I B U N A L I B R E 
L A Z A F R A 
Cienfuegos, Diciembre 31 1909. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
liaban 
Muy Sr, mío: 
Es indudable que el cálenlo esta-
dístico de la producción de azúcar de 
la Isla de Cuba, hecho por los seño-
res Gumá y Mejor, de 1.831.000 to-
neladas de azúcar, ha causado nn efec-
to deprimente en las cotizaciones de 
ese producto en los mercados regula-
dores del exterior, pues h;,n conside-
rado que el aumento de la producción 
de este país vendrá á llenar el déficit 
do la remolacha en Europa, y por 
eonsiguiente, que no existe razón pa-
ra que r i jan elevados precios. 
Los que vemos de cerca todo lo que 
se relaciona con la producción de azú-
car en este país, desde el primer mo-
mento pensamos que la apreciación de 
los señores Gumá y Mejer era exage-
rada, no por culpa de dichos señores, 
sino porque es casi imposible tan á 
pr ior i apreciar una cosecha sujeta á 
tantos contratiempos, sin caer en la 
mentables errores y porque además 
son en extremo deficientes los datos 
que les suministran los hacendados. 
Hoy en la práct ica se va viendo 
confirmada que aquella cifra es exa 
gerada, pues ademáis de la seca que 
tuvimos en Noviembre, que paralizó 
el desarrollo de las cañas de primave-
ra, han venido los intensos fríoí que 
se están sintiendo, á alterar el jugo 
de las cañas, haciendo difícil su ela-
boración, sin contar que también ha 
bían sufrido algún daño con los fuer-
tes vientos que reinaron en Ochibre. 
De consiguiente, no parecerá ext raño 
que opinemos que la próxima zafra 
no excederá mucho de 1.600.000 tone 
laclas, y no dudamos que esta nuestra 
opinión se vea apoyada por el autori-
zado voto de lois hacendados de la 
Isla. 
Y como puede ser de alguna u t i l i -
dad al país i r rectificando el í-rror de 
apreciación de los señores Gumá y 
Mejer, me permito dirigirle estas lí-
neas, y creo que esos señor'-s i r án 
rectificando srns cálculos á medida 
que vayan recibiendo noticias" de la 
molienda y del estado de las compras 
de caña. 
De V . afmo. y S. S. 
BERNAKDO CASTILLO. 
iiiBi <Bw— 
B i e n v e n i d o 
En el último vapor correo español 
llegó á la Habana, después de algunos 
meses de ausentcia, el conocido comer-
ciante de esta, plaza, nuestro 'amigo 
dom Bernardo Fernández y Martínez. 
Bien venido sea el querido amigo, á 
quien los aires de la patria ha.n ale-
grado su vida y rejuvenecido su 
cuerpo. 
m de l a Prensa E s p M a 
" E L CENTENARIO" DE LOS 
HERMANOS QUINTERO 
Los hermanos Alvarez Quintero se 
han afincado literiamemente en Anda-
lucía. Son los grandes usufructuarios 
del suelo y del cielo de aquella región. 
De las nubes, de los astros, del paisaje, 
de los montes y de los llanos, de los 
jardines y de los huertos extraen con 
su pluma unas rentas que pronto supe-
r a r á n — y yo lo deseo con ahinco—á 
las que sacan de por allá las grandes 
terratenientes. 
Para los distinguidos escritores no 
hay más campo de observación que 
Andalucía. ¡Cómo se explica si no el 
que, residiendo en Madrid desde hace 
quince años, no se hayan asimilado na-
da de la vida de esta urbe capaz de 
transformarse en literatura? Ellos no 
C. 3S1S 78-1 D. 
G R E O 
E M J Ü L S I O N 
D E C A S T E U S 
Premiada con niedaUa de bronce en la última Ejcposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades á& '^rho. 
C. 375S I D . 
han querido pasar hasta ahora de es-
critores lócalas. Han acotado el ámbito 
de sus éxitos, confinándose deliberada-
mente en Andalucía. ¿Por qué? O se 
es, dentro del arte literario, un tempe-
ramento observador, y en este caso el 
limitarse el horizonte á estudiar equi-
vale á, menguar voluntariamente las 
facultades que permiten invadir con 
la pluma una zona más grande del pla-
neta que el t e r ruño andaluz, ó se reclu-
ye uno en la modesta categoría de es-
critor local. 
¿Será que los hermanos Alvarez 
Quintero hayan resuelto no pasar de 
lo último? En mi sentir, al proceder 
así, van contra su propio interés. Es 
preciso no perder de vista, dentro del 
Arte, aquella máxima de secular efica-
cia que plantea ante el artista la dis-
yuntiva de "renovarse ó perecer." Y 
la verdad sea dicha, los hermanos A l -
varez Quintero no se renuevan. Todo 
lo más se ensanchan; pero el contenido 
de. sus obras sigue siendo el mismo: 
sensiblería, que rara vez suena á algo 
noblemente patético y gracia sainete-
r i l . Hay que hacer una excepción en 
su favor: Las flores, su obra de más 
fuerza. En todo % demás de su caudal 
son ingeniosos, ligeros, alados, amenos 
y de una inagotable superficialidad. 
Dentro de algunos años, cuando el 
historiador se decida á estudiar la An-
dalucía de nuestro tiempo, consultará 
de seguro las obras de los liermanos A l -
varez Quintero, porque, al fin, el dra-
maturgo refleja y recoge á veces el 
ambiente espiritual y las preocupacio-
nes de una época. Y el historiador se 
preguntará , lleno de sorpresa: pero 
era esta Andalucía de frivolas aven-
turas sentimentales, de graciosos deci-
res, de mujeres avispadas y de campe-
sinos sentenciosos la Andalucía del si-
glo X X ? ¿No habría allí mas que in-
genio instintivo, desgaire popular. 
sandunga, vino, claveles y bailoteo? 
¿No ocurría nada? Y el historiador 
llegará á esta confortable conclusión: 
¡Dichoso pueblo aquél! 
Pero como á sus oídos habrá llegado 
también la noticia de una Andalucía 
decadente, con sus campos despobla-
dos, su caciquismo corrompido, su 
aristocracia arruinada, sus muche-
dumbres obreras famélicas y su clase 
media rabiosamente clerical; una An-
dalucía, en fin, en pugna con aquella 
otra de los decires agudos, los claveles 
multicolores, las mujeres de rompe, y 
rasga y los campesinos rumbosos, el 
historiador se quedará perplejo, sin 
saber á qué datos atenerse. Lo más pro-
bable, si el historiador fuese discreto, 
será que acepte como elemento parcial 
de observación los luminosos cuadros 
escénicos dé las Quintero y busque en 
otra parte la huella de la Andalucía 
oprimida, miserable y trágica, que de 
f i jo existe en aquella tierra que hemos 
dado en suponer henchida de contento 
y regocijo. 
Los distinguidos escritores han evo-
cado una vez más en E l centenario 
nuestra Andalucía predilecta, la ale-
gre, asoleada, risueña y festiva Anda-
lucía. Cierto que á través de la obra 
suena un momento una nota, de dolor 
—el destino de Gabriela, engañada por 
un 'hombre—; pero es tan á la sordi-
na, que apenas llega hasta nosotros. 
Todo ló demás que allí ocurre no de-
frauda al. más frenético optimista; el 
anciano don Juan del Monte es un pa-
triarca que ha llegado á cumplir un 
siglo sin haber perdido sus ilusiones. 
Es un varón de recia contextura espi-
ri tual , ingenuo é inteligente, sin que 
se enturbie la cordial transparencia de 
su carácter con una sola de aquellas 
hurañas manías que hacen á menudo 
de la vejez una vecindad intolerable. 
E l patriarca don Juan tiene algo de 
aquella nobleza bíblica de los pastores 
de pueblos que tanto nos seduce. A l 
cumplir su centenario, aquel siropátieo 
varón, que ha visto extinguirse en tor-
no suyo tantos seres y Jenecor tantas 
cosas sin que se altere su optimismo, 
quiere realizar un inocente capricho: 
el de agrupar alrededor de su mesa á 
todos sus parientes, á todos las miem-
bros, próximos y lejanos, de la familia. 
Escénicamente considerado, ese punto 
de partida es admirable, pues permite 
á los hermanos Alvarez Quintero dar-
nos á. conocer una variedad de tipos 
que de otro modo no sería fácil el ver 
reunidos. 
E l ejemplo del píitriarca en aquel 
día sólo es comparable al placer que 
experimentaría una añosa encina si 
pudiese soldar á su tronco todas las 
ramas que tronchó el tiempo. Y ante 
Ja atención regocijada del espectador 
desfilan Oarmen Campos, mujer ha-
cendosa á quien la suerte unió con 
Alonso, un socialista beodo que, afor-
tunadamente, no representa al parti-
do : la tía Filomena, caricatura gracio-
sa de la mujer que todo lo echa á mala 
parte-, su hi ja : el tío Evaristo, que-es 
" u n Fuguillas" cocinero; su esposa; 
Currita. ra/iTchacha encantadora con 
sus escapadas al romanticiamo; Trino, 
que viene de lejas y que por eso pone 
en lo que dice y hace una indulgencia 
que se contrae en el trato humano; 
Antoñón, lugareño inteligente, honra-
do y discreto; su compadre Alonso, y 
otros que discurren al través de la 
obra y la animan con el fuego el sen-
timiento y la gracia de la realidad. 
Advierto en E l centenario un pro-
greso de técnica que no sería honrado 
pasar en silencio: la hechura de la co-
media. 
Los hermanos Alvarez Quintero se 
desvían, deliberadamente sin duda, de 
aquel viejo teatro geométrico, en el que 
la acción se ajustaba con toda puntua-
lidad1 á los tres puntos capitales de ex-
posición, nudo y desenlace, rigurosa-
mente distribuidas. Los ilustres escri-
tores parecen aspirar á que no sean 
visibles las suturas de la obra y á que 
el espectador perciba en todo momento 
la corriente de la vida sin ninguna tra-
ba n i artificio. Y . dicho sea en justici?., 
sus propósitos triunfan, pues no hay 
nada tan natural como lo que ocurre 
en FA centenario. 
¿Por qué no alcanzó la obra aquella 
plenitud de éxito que se esperaba? En 
mi sentir, por falte ó, mejor dicho, por 
poquedad de savia dramática. E l pú-
blico, atento siempre y divertido á ra-
tos, no llega á interesai*se de veras en 
la acción. La sombra de Gabriela, que 
se cierne sobre la familia del patriar-
ca en todo instante, no llega jamás á 
encarnar en el sér real que podría co-
municar cierto vigor dramático á la ac-
ción. Las autores nos la escamotean, 
utilizándola solampnte como recurso 
episódico y sin vida, y así la obra se 
empequeñece, quedando reducida á la 
alianza de unos cuantos pasajes serios, 
sin hondura, con algunos admirables 
cuadros de saínete, que el público 
aplaudió sin regateos. 
AJ venir á la interpretación no ca-
ben restricciones en el elogio. Desde el 
decorado, de irreprochable propiedad 
pintoresca, hasta el último papel de la 
obra, todo estuvo encajado y en su lu -
gar. Pepe Santiago obtuvo un triunfo 
personal de gran actor. ¡ Qué realismo 
tan constante el suyo en la continui-
dad' del tipo ai través de la obra! M i 
parabién al ilustre artista, por lo aca-
bado de su labor. Muy bien Matilde 
Moreno. 
La gentil actriz nos.mantuvo en to-
do tiempo con la ilusión de la verdad, 
y el tipo de Currita tiene en ella un 
intérprete insuperable. Muy en lo jus-
to el señor Zorrilla, la señorita Pérez 
de Vargas, Julia Martínez, la señora 
Sánchez y el señor Portes. ' Vilches, 
con su habitual flexibilidad, reprodu-
jo con sobria gracia las cominerías del 
tío Evaristo. Manolo González estuvo 
•muy entonado y dentro de la verdad 
del arte, y la señora Alba animó, con 
su gracia de siempre, la obra toda, so-
bre todo en el tercer aeto, en que estu-
vo verdaderamente afortunada. Los 
hermanos Alvarez Quintero fueron lia-
<J%anz 
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P í d a s e F L O R D E J E R E Z 
Licor Kspecial como Tónico y Dígrestivo. Kecomenrtado para los Dis-
pépt icos . Sin igrual corao aperi t ivo, evitando todas las eulermededes del 
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í m m f I w f i . - S i M m i m , l l - i H a 
mados á escena al final de todos los ac-
tos. 
MANUEÍJ BUENO. 
(Del Heraldo de Madrid) . 
MONTANER Y SIMON 
Completo, con los dos tomos de 
aipéndice. Se dá en propoffeión. AjErna-
cate 136, almacén de ¡Sedería y Quin-
calla. 
L A U L T I M A N E V A D A 
E N N U E V A Y O R K 
De una carta particular que hemos 
recibido tomamos las siguientes noti-
cias sobre la gran nevada del día 25 en 
Nueva York. 
Dicen los párrafos de la carta: 
" L a fecha de Navidad en esta urbe 
fué saludada por una enorme tempes-
tad de nieve (blizzard). 
Desde las doce del d ía siguiente, do-
mingo, fué una cosa horrible que na-
die esperaba, á pesar de que el "hom-
bre del tiempo," (The weather man) 
predijo que sería, probable no hubiera 
nieve en los días del "Christmas," pe-
ro añadió que si nos pescaba el t i i rbkm 
que removía la atmósfera allá lejos, 
sería la cosa más tremenda, y que los 
"raanhatanits" (neoyorkinos) había-
mos de pasar una muy gorda. Y, efec-
tivamente, el temporal vino y dicen 
los periódicos que no se ha visto aquí 
una tormenta semejante desde hace 
veinte años. 
Cayeron diez cuartas de nieve y en 
algunos sitios, la nieve arremolinada 
por el viento casi sepultaba las casitas 
pequeñas aisladas en los parques. Mu-
chos carras del t ranvía se atasearon 
entre montañas de niev.e, por lo que 
fueron abandonados y al poco rato 
apenas se distinguían formando una 
mole nevada. E l viento soplaba á. ra-
tos tan fuerte que obligaba á cerrar los 
ojos. Trece 'personas murieron á resul-
tas de la tormenta y algunas han su-
cumbido luchando contra el viento y 
las rachas de nieve que las hundió y 
desesperaron faltas de resistencia. 
Muchas vidas se salvaron gracias al 
heroico esfuerzo de algunos policías y 
bomberos. 
De todos modos el caso no era de 
juego, y lo digo por experiencia pro-
pia, pues el temporal me cogió fuera 
de casa. Había ido á cenar con una fa-
milia, y al regreso empezó á soplar un 
aire muy fuerte. Creí que no sería de 
cuidado; pero al cuarto de hora nota-
mos los pasajeros del tranvía, que el 
carro se atascaba en la nieve. A l poco 
rato nos viraos todos sitiados allí den-
tro. La nieve se amontonaba alrededor, 
y el motorista con una pala, tenía que 
estar qmtando la nieve de la platafor-
ma, para no quedar envuelto. A veeca 
la nieve se pone tan dura al poco rato 
de caer, que se hace difícil despegarla 
de las junturas de las puertas. Así es-
tnrimos esperando como media hora. 
Algunos pasajeras se disponían ñ. dor-
mir en el carro hasta que la tormenta 
cesara. Otros formaron tertulia de jue-
go para una partida de pocker (cuan-
do veas cuatro yankees juntos puedes 
apostar que lo menos tres de ellos lle-
ran una baraja en el bolsillo). Otras 
pasajeros, y entre ellos yo, rasolvimos 
salir juntos y dirigirnos á nuestras ca-
sas. Yo estaba á catorce cuadras de la 
mía. y creas que me costó algún tra-
bajito llegar. Tenía, que aprovechar 
los momentos en que se calmaban un 
poco las rachas molestísimas del hh'z-
znrd., y cuando arreeiaba el turbión, 
tenía que meterme en el (stoop) de 
alguna casa. ( E l stoop es el bajo de 
las escaleras que hay junto á las fa-
chadas) y así me protegía del viento y 
de la nieve tormentosa. Solo así rv>n 
mucha^difieultad pude llegar á mi do-
micilio. 
MANTEL M1TÍ A B ET. 
l ia de ayer comenzó ú. las cuatro y 
media de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se acordó que la Banda Municingi 
amenice la fiesta artística literaria qu| 
próximamente se celebrará cu el 
tro "Nacional" en honor del poet| 
Manuel Lozano Casado. 
Se leyó un informe suscrito por loj 
señores Grálvez y Vi l l a verde relativo 
al estado en que se encuentra, el DQÍ 
pósito Municipal después del incendio 
del 31 de Diciembre. 
En dicho informe se dice que todo¿ 
•los departamentos de dicho depósito 
fueron destruidos por el fuego; que o\ 
personal de las Fosos viene prestando 
servicios en el escombreo y limpieza del 
terreno; que el ganado caballar y la. 
nar ha sido trasladado al Arsenal; qne 
los servicios de limpieza y recogida de 
perros han quedado interrumpidos por 
haberse destruido el material destina-
do á los mismos; que el de conducció^ 
de cadáveres de pobres se realiza con 
poca eficacia porque los familiares de 
ios fallecidos no aceptan el servicio en 
el carro del 'Necrocomio destinado á ose 
objeto provisionalmente por haberse 
quemado los coches funerarios; y qll€ 
las oficinas del departamento se han 
trasladado á la casa Campanario 227, 
propiedad municipal. 
Además, se añade en ese informe, 
que la referida casa Campanario 227 
qué está dividida en dos departamen-
tos, se encuentra ocupada desde haee 
17 meses por los vigilantes de polieí 
Ju l ián Valdés y Manuel Fuentes, coi 
sus respectivos familiares, quienes vie 
nen habitándola y explotándola sin pa-
gar nada al municipio. 
E l referido informe no lo suscribe 
el señor Primelles, que formaba parte 
de la Comisión nombrada con ese obje-
to, por no hallarse presente en la vi-
sita de inspección que se giró. 
E l señor G-álvez pidió que constase 
íntegro en acta el informe, acordán-
dose de conformidad. 
Después el señor Primelles solicitó^ 
que no se tomase en consideración ese 
informe, porque siendo él el Preside: 
te de la Comisión nombrada, esta 
podía realizar la inspección y d 
cuenta, sin que él la convocara^ 
efecto. 
Iba dicho concejal á leer el artíc 
44 del "Reglamento, en que funda 
taba su proposición, cuando surgió 
incidente provocado por la mayona 
que daba ya de hecho por aprobado 
informe. 
E l señor Primelles se retiró é 
ees del salón, declarando que no p 
permanecer allí porque se coartaba S 
libertad y derechos de conejal y se es-
taban cometiendo muebas ilegalidad 
violándose todos los reglamentos y 
posiciones. 
Siguió el incidente después 
retirada de dicho concejal, resolvié, 
dose, al fin, después de mindio hablar/ 
que el informe no estaba aprobado 
que sólo cabía darse por enterad 
puesto que en el mismo no se Ilegal 
á ninguna conclusión ni se hacía n i 
^una proposición. 
E l señor Pino, como consecuen 
de dicho informe, pidió á contin 
ción, y así se acordó, que por el 
cutivo se remita una relación de 
propiedades municipales, para 
lar en la mas apropiada los talleres 
los Posos Municipales. 
Junta mente con esa relación se 
rá cuenta al Cabildo de un proyeC 
que tiene en estudio la Comisión de 
Sanidad, relativo á la construcción de 
un Depósito Municipal modelo. 
Se acordó •co.niunicar al duez de 1* 
sección segunda, en contestación ^ 
un escrito suyo, que (d Ayuntamiento. ' 
sin hacer dejación de sus derechos, n 
desea por ahora mostrarse parte en el 
proceso que se instruye por el inc 
dio ecurrido en los Posos. 
Quedó sobre la mesa un mensajft 
del Alcalde, relativo al servicio de 
c 9 alb 13-1 E 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
foración dejas enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Males de las 
piertaas. 
A n t e s de la c u r a c i ó n 
Hemos señalado 
D e s p u é s de 15 d í a s de t r a t a m i e n t o 
sensacional . os seiia a<Jo « los lectores de este periódico el descubrimiento s 
del señor l U C U h L h J . T-iirmacéutico y Químico en Sedan de Francia en lo ot^ 
(oca a las enfermedarias de la piel, Aquí la lista de oslas enfermedades íue han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamienlo maravilloso "4 
Eczmn, herpes In.peUgos, acn^s, sarpullidos, prurigos roi Zs \nrninzldos tari-
S P ^ l t A ^ " ' " * ' y — s * m 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
& Í S W f t e d ! ! b M l a qUC' d^Ués de alguno! d r í e e n c u e a t V . 
d e s p e e l l cuE^n!11"61'00 bUen éXi,0' y ha Jamás una racaída 
fotóe¿uPreC'0 ^ tratarniftnt0 M Proporcionado con todas las condicionos de la 
(Existe f&mbién un tratamiento para los niños d« 1 a iw Wf., Aa\ 
Para obtener también gratuitamente este foüeta, baTtaTrTgtrse al señor 
L. RICHELET, 13, ruc Gambctta. en Sedan (Francia) 
Dépositarlos en Habana : 
8r lí, Manuc/ Jobrison, Ohispn, «í? y ^ 
~* Sf*rra' Teniente 4t'r Coo^posteld 
as 
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ronrhwnón de cadáveres de 'pobres al 
rt- nenterio de Colón. 
En •dicho mensaje dice el Alcaide 
míe t1! capellán admiajistrador del ce-
mi nterio de Colón le participó en lo.s 
.primeros días de Dici^mhre que oes-
ge el 1" dp Enero dejaría r\p prestar 
aquella admimstm-ción el servicio de 
coaduceTÓn de cadáveres de ipO-Bres, 
nre venía haciendo voluntaria monto; 
que en vista de esn y no existiondo 
coasignación á ose objeto é t pivsn 
,pne&to, in(|nirió del señor Obispo la 
f-aalidad qne empleaba el cé^eptéf ío 
en esa atención, contestándole Su Tlns-
tríetóá, que $5.000 anuales; que él difí-
,pi,8o qne dosde Io. de Enero provisio-
ni-'lmente hicieran el servicio los ca-
rros funerarios del Municipio; pero 
que ihabiéndose qucniado éstos en el 
incenrlio que dc&tru3ró l&s Fosos, el 
Diirector del Hospital núm-ero 1, para 
no dejar insepultos los cadáveres de 
los que fallecieron en ese, estableci-
miento el día 31 y el día 1°.. pidió al 
c-ipelláu del eementerio que mandara 
los carros de la necrópolis, á lo que 
é^te accedió generosiaanente en el ac-
t.., f él entonces dirigió nn escrito al 
e e t e Obispo. Miplicándoie ordenase 
qae se «iguiera haciendo el servicio 
par el cementerio hasta que el Ayun-
t:«Buienfca solucionara la situación, es-
CÚU) del cual aun nn lia recibido con-
t «taci 'ón; pero fjue sai)e ha SKIO aten-
dido y qne continuará prestándose el 
sarvicio hasta el 31 del actual. 
Concluyo el Alcalde recomendando 
que se resuelva el confiieto con urgen-
cia, ipnes se trata de un servicio pura-
iñent-e municipal. 
El Ayuntaimiento. antes de resol-
raV, ha pedido á Contadur ía diga si «11 
•cíeanenterio paga contribución. 
Pasó i una. comisión especial una 
eomunicación del Secretario de Gro-
bernación', pidiendo la cesión de dos 
casas propiedad del ^runicipio. que 
existen en Jesús del Monte, para ins-
talar en pilas una estación de policía. 
Se aprobó una moción de los seño-
res G-áívez y Sedaño, relativa al nom-
bramiento de una comisión de conce-
jales para que investigue si es cierto 
^ue el Akalde adquiere materiales 
¡por valor de m.ás de 200 pesos, pres-
cindiendo de la subasta. 
F u é concedido nn receso de cinco 
¡minutos para que los concejales Ue-
Dmsen lais boletas y se posiera-n de 
acuerdo para, designar los que debían 
componer la comisión. 
Durantp él los liberales se negaron 
á darle n ingún puesto en esa comisión 
á los conservadores, por lo que la mi-
noría se re t i ró del salón. 
Reanudada la sesión se procedió á 
elección, con' ausencia de los con-
servadores, resultando electos para 
formar dicha comisión mvestigadora 
los señores Sedaño, Gálvez y Barrena, 
Y no hubo más. 
La sesión, terminó á las 6 de la 
larde. 
Profundísima huella es la que el sa-
bio Altamira está dejando en su 
ftrinufa.1 viaje por la América Latina.. 
Todo en él se completa. Actividad, 
eJenc.i'á. simpatía, método persuasivo 
T exposición eficaz; él viene siendo 
iuna especie de comunicación espiri-
itual entre'pneblos que hechos históri-
.icos separaron. 
La fibra española, no duerme como 
omichos creen, al contrario, está dan-
ido muestras de una vitalidad avasa-
illadora y buenas pruebas son las jiras 
triunfales qne (-stán llevando á cabo 
líos intelectuales que ñus han visitado 
¡y osíán por vis-¡taróos. 
'• La vida intelectual española, nada 
jitiene (pie en vi .liar á la de otro país 
ieualcpiiera y 
ison la 'plév 
la 
buena prueba de ello 
é de Dt'nsadores (pie 








r ia allá 
s y cuyos nombres se pronnn-
u veneración, fuera y dentro 
'eiu'nsola. Ibérica. 
Alia mira asombra pop la pro-
d de su.s cüncepi.;ii)ne,s y en dos 
••Piones convence, dejando pro-
le le admiran y. desde enton-
ms idea» comulgan, es de sil-
lo fructífero de sn labor dia-
L' n ¡ y e ra i d a d o v ó t e 11 s e. 
|donde sus discípulos beben ciencia pu-: 
PARA LA EZTIHPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
*£ años, sin rival. 
g Nor.cepteissub5tittj.t9s, sin 
n mente el genuino, fijándose f 
je las iniciales son B. A, La pj.... 
g Vermífugo está en letras blancas en 
gj un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
I B. A. FAHNESTOCK CO., PiHshurqh.Píj.s.A.. 
E M P O T S M O I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VK. 
J í E R E O . - S I J F I L I S Y i m S N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
I Consulta^ de U á 1 j dn 3 fc 5, 
i 3 H A B A N A 4» 
i C. 3SC4 i p . 
r;i y bonda, iprodigada .por ese altísi-
mo pensador. 
dnriscmisnltos. filÓROt'os y pedapo-
gbs, iaíirntan que aun en el terreno t r i -
llado de ené¡ estudios siempre "sabe á 
nuevo" lo dicho por Altamira, rpiien 
con tal íralardón inmarcesible, bou ra 
á rvÑpaña. eonqni>«t;indola muchos 
adeptos intelectuales. 
Hoy. IHS obras más ireniales, .son 
¡producto del medio social vivido por 
el autor y de ahí él pfor qué expli(|ue 
ciámmeMe en ellas la psicología de 
los puei)lo.s qne las produjeron, al 
contrario de k obra literari;i anligna. 
qak brotaba espoutáuea, pero nacida 
en nn ambiente -extraño al tratado, 
las ¡máé de las ve-ces. 
Sin em'ba'rgo y aun en el primerea-
do, el disertiador que abn«a de su tem-
•perameut-o artíistico, exagera y pocas 
veces ipresenta pemonajes ajustados 
á la reaJidad, como lo hace el que cou 
«11 o« vive y por ellos tratmja; de ahí 
que se considere mém genaal una pro-
ciuoción naturalista en que predomina 
•el verismo, que una pletórica de liris-
mo é imágenes hellas pero rebosante 
en i'antasííi, 
Altamira, es un ipensador exhlibe-
rante, uu mago del habla •castellama. 
sonora y castiza, señor de las letras, 
un maestro de la dicción pura, exqui-
sila, cspleudorosa., es persoimlidad l i -
teraria de la que se emoirgullecen las 
letras ibéricas. 
Tienen arrebatos gallardos sus ful-
guraciones de genio, cuando se re-mon-
ta, á nuestras grandezas 'pasadas y 
compendia en síntesis hermosas, he-
roísmos y espiritualidades españolas. 
Cuando diserta sobre la incompara-
ble habla eastell'aua., produee escalo-
í r íos de entusiasnio. recordando las 
conquistas del maravilloso genio ibe-
ro, entonando un himno grandioso al 
idioma cervantino, rotundo, vigoroso, 
•exportador de ideas generosas, leu-
gna que sienten y expresan puehlos, 
separados por valladares geo-gráfieos, 
pero de nn rnis'ino espíritu, de un mis-
mo verbo, qne le une con el lazo espi-
r i tual de la lengua, recordándonos á 
la madre romántica, varonil, hidal-
ga, en la que la musa popular ha sido 
y es causa de muchas epopeyas glo-
riosas, pnes con, sus arranques impe-
tuosos y sns notfls vehementes enar-
dece el corazón de loe tpuéblos qne las 
•eomprenden y cantan en nuestro idio-
ma, inmortal. 
•Son evidentes los efectos que Alta-
mira consigue en su inolvidable j i r a ; 
pero mayores serán, para la madre pa-
tria, el d ía que la corriente emigrato-
r ia .intelectual de España, riegue en 
el campo latino, -m'ás á menndo, ideas 
•habladas ó escritas. 
Vaya el sabio hispano' de victoria 
•en victoria y cuando dé cuenta de ha-
iber terminado la misión halagadora-
onente realizada, que el Claustro ove-
tense le confirió, refleje las muestras 
«e admiración y eariño qne ha recibi-
do de los qne nos honramos con la 
descendencia española, y necesitamos 
m<ás continiiidad de saludos intelec-
tuales. 
J I JAN ENRIQUE SANTOS. 
(De " 'El Progreso L a t i n o / ' de Mé-
jico.) 
raí m m m 1 
En la Secretaría General. Cerrada 
del Paseo numero 26, desde las 8 á las 
10 a. m., se hallan de venta las bole-
tas de pasaje ipara el tren excursio-
nista que saldrá el 8 de ios corrientes 
para Sagua la Grande.' 
Nombramiento 
D. Gabriel M. de Quesada y Santa 
Mar ía ha sido nombrado Notario Pú-
blico, con residencia en Pedro Betan-
court. Matanzas. 
G O B B R N A G I O I N 
Herido en reyerta 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara comunicó a ver á la Secretá-
i s 
ría de Gobernación, que en reyerta 
habida en Olenfliegos, entre los par-
dos Pedro Blanco y Fanstino l^onse-
•ea. e! primero resultó .gravemente he-
rido de arma hlancia, en el pómulo iz-
quierdo. 
GVlr. Dickinson 
Mañana, l legará á esta capital en el 
ya.íe " M a y iFhmer." el Secretario de 
la Guerra de los Estados Unidos Mr. 
Dickinson, quien permanecerá aquí 
(Jipis días. 
Se le prepara un afectuoso recihi-
miento. 
Carrera Júst iz 
Según aerograma recibido por la 
Casa Consignatiaria, el vapor francés 
^ L a Champagne" que eonduce al Mi -
nistro de Cuba en Madrid señar Ca-
rrera. Júst iz , se -espera en este puerto 
á las once de la mañana de hoy. 
D C A O R I G U b T U R A 
Minfl« demaroadas 
Por .la" Jefatura de 'Minas de la Re-
gión Occidental se han efeetuado las 
siguientes demarcacaoues: 
•Mina de hierro t i tulada " S i l v i n a . " 
emplazada en el 'bando de Arroyo Na-
ranjo, término municipal de Consola-
ción del Norte, registrada por el se-
ñoñr 'Manuel Candas Sánchez. 
M p á de asfalto denominada " M a -
r i e , " situada en la Hacienda Cacara-
jicara, barrio de las Pozas, y término 
de Consolación del -Norte. 
Mina de asfa'lito 'brillante llamada 
' 'Santa Elena." -cuyo tí¡feulo de (propie-
dad fué expedido en ]i883 á favor de 
don Eduardo iRetbonl é Isasi, y que ha 
sido nuevamente replantada por or-
den del señor Gohernador Provincial. 
Mina de cobre titulada "San Pedro 
A l c á n t a r a . " situada en el mismo ba-
rrio y término que las anteriores. 
iNiievo replanteo de la mina "San-
ta Ju l i a . " .propiedad •también del se-
ñor Eeboul, desde el año 1886. 
Guías forestales 
Se han expedido las siguientes 
gu ías : 
•Al señor Juan Gutiérrez Martínez. 
paira nn aproveehamiento de leña en 
su Finea " L o .Miserienrdia." en el tér-
mino de (amaffüey. 
A l señor He.nry A. Thempron. para 
su finea " L a Rochela," en el mism^ 
término. 
A. las señoras Ana. y Julia Torres 
se les autori/.a á efectuar un aprove-
chamiento imiaderable en su finca 
"Santa Mariana," de iCamagüey. 
'Se permite á los señores Francisco 
y Mercedes García Palomares, para 
extraer iprodnetos de su finca ^'Ya-
gunal."' situada en el té rmino de San-
ta !Cruz del Sur. 
A la señora Dolores Agüero Ma-
rioh. se le concede antorización para 
explotar productor maderables de sn 
finca "Las Piedras." en el mismo 
término que la anterior. 
Guia denegada 
A l señor Osear Zaldívar. de -Cama-
güey. sé le ha negado la guía solicita-
da fiara productos de la finca " E l Po-
toisí." á causa de no estar sns t í tulos 
de demntinio debidamente inscriptos en 
¡ el Registro de la Propiedad de Ba-
yajnio. 
Subasta autorizada 
El señor Secretario del Departa-
mento ha autorizado la celebración de 
una subasta de 2.000 quintales de cas-
caras de mangle en el l i toral de la. ba-
hía: de Sagua de Tána.mo. cuyo remate 
paxblico tendrá lugar el 7 de Febrero 
próximo. 
Eeclamación de Honorarios 
'Se ha ordenado al señor Juan Sa-
bar í y Lamotte el pago de los honora-
rios devengados por el ingeniero se-
ñor Luís Chi'bás, por trabados profe-
sionales llevados á cabo en la demar-
cación de la mina " L a Iiolgninera, , , 
propiedad de aquél . 
Esto es el nombre del famoso compues-
to químico que destruye los ratones, los 
gnayabitos y las cucarachas, como por en-
canto. Es un preparado químico que tie-
ne la propiedad de producir 
ciertos gases dentro del cuerpo 
de las ratas, y que las asfixia 
produciéndoles la combustión 
química, sin dejar mal olor al-
guno. Es, por otra parte, inofensivo para 
los gatos, perros y demás animales do-
mésticos. Las tabletas de este preparado 
dan m^jor resultado rompiéndolas on pe-
dacitos y del tamaño de ith grano de maíz, 
ó menos. Esto es muy importante-, 
Touells Fxterminatlng Co., Broad-way, 
N'evr Vork. De veni» en foda* las boticas 
y ferretería*. Depósito general: M . John-
son, Obispo 53. 
C. 400'3 alt- 12-1!)D. 
_ S A N I D A D 
Aclaración 
•Refiriéndose >á. una noticia dada en 
nuestra edición de la mmñana del. día 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T E J A P O N E S 
Del D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vex 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabera, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que serla largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de habersp curado sencilla-
monte tomando el Té Japonés del doctor 
Gonzále?, que ce prepara y se vende en la 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Lampnrila. 
HABANA. 
C. 3697 29M. 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EF10AZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
cuatro, no« éscipi'bé el defe Local de 
Afinidad de Bejucal ou los signientes 
ténni nos: 
Qne el carnicero Martín Navarro 
saerifieó en e} matadero de Bejucal 
una re», d^pn-ós de haber sido dene-
pada la jintoriación por el Inipcc-tor 
de Sanidad pon- encontrarse la 'ros en-
ferma. Avisó Inego el Inspeetor al 
Jefe de Sanidad y éste, previo reco-
nocimiento, encontró á la re« en malas 
oondieiones, y ordenó el decomi'So y la 
eremaeión. 
Dice el Alcalde de Bejucal, que el 
eamiewo dicho, fué previamente an-
toriado por el suistitntn del veterine,-
rin ninnieipal. á lo qne contesta el Je-
fe loeal qne ta l jwistitnto no posee tí-
tulo de veterinario, por lo que no pue-
de prestar servio en el matadero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociaoión d€ viajantes del Comercio 
La :í>ireetiva electa para el año ac-
tual la f o mían los señores siguientes: 
Presidente: Sr. D. Bmrique B. Mar-
&aái . 
Vieepresidente: Sr. ü . Cosme Ro-
elie T jarre a. 
Tesorero: Sr. D. Juan Tlodríguez. 
Seoretario: Sr. D, Frand'sco Coma 
Bolfa. 
Vieesecretario: Sr. D. Francisco 
Mart ínez. 
Vocales : Sres, D. Ricardo XJriharri, 
D. Oanstantino Pulido. D. Antonio G. 
A'hreu, D, Joaquín M. Pinillos, l ) . Ma-
nuel Can (MÍO. 1). Jerónimo Lerma, 
D. Fedearrco Núñcz. D. Camilo Lom-
hardero, D . Ricardo Parejas, D. Ra-
fael Casado. 
Suplentes: 'Sres. D. Ricardo Lio-a-
ms. D. Jpisé Meilét, D. Juan Balagucr. 
D. Gril Carroceras, D. Gerardo Pérez. 
Felicitamos á los elegidos y les de-
seamos eompleto acierto en el ejerci-
cio de «us cargos. 
u l E E E S F A N 
Los ingresos de los ferrocamies 
Los ingresos realizados por Lis prin-
cipajes Compañías ferroviarias da Es-
paña, desdo primero dr> Rner.> d'r 
1909. hasta las fechas qne á. onvinua-
cióu se indican, han sido los siguien-
tes: 
TftOS 1009 
Hasta. 20 d e No, 
\ lembrr: 
Madrid á Zaragcoza 
y A. Alicante. . . 
.Anda luces 
Un'áres ft. Almería. 
Hasta lf? de No_ 
vlembre: 
Medina del Campo 
á Salamanca. . . 
Hasta 25 d© No-
viembre : 
Zafra 6 Huelva. . 
Hasta 30 do No-
viembre: 
Madrid á Cá-rerfis y 
Portuga l . . . 
Plasenrla Astorsra 
Hasta " de Dicieni. 
bre: 






1.144,712 1 288,259 





120.133,623 119 302 829 
Resulta, pues, de los anteriores d.'i-, 
tos que la baja de ingresos ha sido 
de 848.039 nesetas en la Compafiín de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante; da 
880.694 pesetas, en lá del Noi-te: de 
192.245, en los Andaluces; de 66.586, 
en Plasencia-Astorga; de 56.262. en 
Linares-Almería: de 30.732, en la 
Compañía, de Zaf}va á Huelva, y sólo 
de 3,374, en la de Madrid a Cáceres y 
Portugal. 
La única Compañía que tiene más 
ingresos que en 1908 es la de Medina 
del Campo á Salamanca, y el anmen-
to es de 93.547 pesetas. 
Ateneo de Madrid.—"Los gneirille-
ros en la guerra de la Independen-
cia." 
Pin la tarde del día 16. se_ lian rea-
nudado las eonféreneias dé carácter 
histórico en él Ateneo de Madriu. ha-
biendo estado á cargo del comandante 
de Art i l ler ía I ) . Juan Arzadun? la que 
ha tenido por tema el t í tulo que en-
cabeza estas líneas. 
La numei'o.sa y escogida concurren-
cia qne lionaba el aula del Ateneo es-
cuchó con creciente interés el discur-
so del señor Arzadnn. en el cual se 
han conocido los docuraentos inéditos 
que el orador ha consultado, y oe al-
gunos de ios que ha dado loctura. he-
chos y nombres insignes, que los his-
toriadores habían olvidado, y que el 
orador ha hecho, con su ingenua na-
rración, grabar de una manera perma-
nente en el hermoso recuerdo qne hoy 
les ha consagrado. 
No es tarea fácil hacer á Amela 
pluma un extracto fiel de tan preciosa 
conferencia. Tiecordaremos, sin eítt i 
bargo, á la ligera, algunos de sus con-
ceptos. 
E l conferenciante hace constar en 
breve exordio que, prefiriend) \o iné-
dito, brindaba á los que le escucha 
ban sus apuntes de estudiante, proce 
dentes del Archivo Histórico Nacio-
nal y de la valiosa "Colección del ge-
neral Marqués de las Amari l las ." 
Después de mostrar el doble orí-
gen de las partidas, la Cruzada reli-
giosa y el Corso terrestre, dedica aten-
ción preferente á las partidas manda-
das por^ eclesiásticos, encomiando la 
abnegación de todos; cita notables 
ejemplos: la instancia dtd canónigo 
de Ceuta D. Lázaro Pertierra, que al 
conocerse el desastre de Ocaña pide 
ser destinado al Ejérci to , "donde 
quieran y de lo que quieran;" el par-
to arrogant ís imo en qne I) . Francisco 
Saladar, después de describir la cap-
tura de nn convoy enemigo, demanda 
recompensa para, sus valientes. ;'á fin 
de que tengan premio el menosprecio 
y sacrificio que hacen de sus vidas: 
qne yo sólo quiero la, gloria de reci-
bir un balazo." Y fecha as í : "Huéspe -
des de las montañas de Pozas, 19 de 
Octubre dé 1809." 
Prueba con opiniones de Morillo, el 
Marqués de las Atalayuelas, el Duque 
del Parque y Santocildes, la animosi-
dad entre generales y guerrilleros; 
copia, agrias censuras de Espoz y Mi-
na para las partidas; queĵ as de los 
pneblos contra ellas, y describe el la-
mentable estado de las que. á fines 
del año 12, cuando las más principales 
se habían convertido en divisiones, 
conservan la forma primit iva, te-
niendo que nutrirse de chusma de na-
cionalidades diversas y desertores con-
tumaces de la peor ralea, leyendo un 
curioso oficio inédito de Girón, que 
describe el alevoso asesinato del gue-
rri l lero Marquinez por un desertor 
alemán. 
Para muestra del odio que á los sol-
dados inspiran las contraguerrillas an-
daluzas, cita una carta interesantísi-
ma de Castaños, en que rol al # la su-
maria ejecución de Villarreal, excon-
trabandista de Málaga, el día mismo 
en que se celebran en Badajoz las vic-
torias rusas. 
Pondera la traidora astucia con 
que los franceses introducen la desor-
ganización en las partidas por medio 
de viles agentes, como Antonio Pilot i . 
ó fingidos desertores, citando al efec-
to el relato de nn confidente, testigo 
presencial de la rebeldía originada 
por las perfidias de Pilot i , de "Sardi-
na ," el " M a n c o " y Mondedeo en 
Sigüenza, contra ol ya brigadier don 
Jnan Martín. 
Detalla las dificultades que para 
municionarse encuentran las guerri-
llas: "Ja pólvora elaborada á salto de 
mata, con precauciones de monedero 
falso," y señala en este defecto, hoy 
más esencial, una cansa de modifica-
ción profunda en los procedimientos 
de las guerrillas futuras. 
Ensalza el levantado espíritu de 
los pueblos, alentados por las partidas 
y los sentimientos optimistas de nues-
tros antepasados, al comentar el plan 
de don José Bonet. "doctor en Sa-
grados Cánones, catedrát ico de Filo-
sofía y Leyes en la Universidad de 
Huesca, y comandante de somatenes 
en la úl t ima guerra con Francia." al 
cual señala "como ejemplo de aque-
lla ingenua cuanto ferviente admira-
ción ante la grandeza de la. "Patria." 
Canta el heroísmo del Ejérci to re-
gular, "e l qne veneió en Radén. 
asombró al mundo en Zaragoza y Ge-
rona, y desapareció á la postre. 
¡ abrumado, no rendido ! 
Lee nn notable estado de las pér-
didas sufridas en la guerra per un 
batal lón de Guardias Españolas, para 
probar que "desde dos comienzos de 
la guerra no quedaba de los gloriosos 
regimientos más que el nombre." 
Explica el heebo de que resultaran 
valerosos guerrilleros los reclutas fu-
gitivos; porque la incompleta disci-
plina, al privarles de iniciativa perso-
nal, no les dotaba á cambio de soli-
dez de veteranos. 
Pinta á los generales "obligados k 
marchar á absurdos combares por el 
impaciente anhelo del país, á un tiem-
po dolorido é indignado. De ahí ^ d e -
rrota constante y el amargo desalien-
to de los eternos vencidos, y el injus-
to reproche de Jos obstinados en re-
clamar victorias imposibles." 
Kstablece el parangón con *ás gne-
rrillas, suma de personales esfuerzos, 
en la que nuestra raza puede elevar 
al máximun la eficiencia de su acción 
individual, intensa y viva. 
Muestra, en párrafos sentidos, á 
los soldados á quienes el hambre obli 
ga á engrosar las guerrillas, por el fu-
nesto sistema de " v iv i r sobre el p a í s , " 
en regiones esquilmadas. 
Hace brillante apología de la Junta 
CentraJ, analizando en sus órdenes su 
energía invencible y su optimismo 
contagioso; pinta el milagro de "una 
generación entera que. sostenida por 
confianza infinita en los destinos de 
la Patria, avanza, sin hundirse ni va-
cilar, sobre el más tempestuoso de los 
mares." 
Termina señalando el peligro de co-
piar servilmente aquella época ex-
traordinaria, y el daño que cansan 
"Jos que. al cantar proezas de rpcln-
tas y guerrilleros, pregonan con falaz 
elocuencia los éxitos maravillosos de 
la improvisación: los que del vi r i l 
arraUqUé de nuestros abuelos dedu-
cen la inutilidad de toda la.bor cons-
tante y precavida, eonvirtiendo de es-
ta suerte los conmovedores sufrimien-
tros de un pueblo, sorprendido por 
asechanza artera, en argumento de 
perezosos y comodín de impreviso-
res " . . . 
Y dirige, para terminar, á los direc-
tores de la opinión este ruego: " V o -
sotros, esgrimidores de ideas, que eon 
vuestros aplausos y censuras niKrcáis 
á la opinión los rumbos del porvenir, 
si alabáis con justicia á nuestro pue-
blo por estoico entre las privaciones 
de la pobreza y á nuestro Ejérci to 
por su bravura, tan gal arda mente 
comprobada én recientes combates, al 
pedir á torios para la Patria el pues-
to en el mundo que nuestra energía 
debe conquistar para ella, proclamad 
como virtudes soberanas la previsión 
ab?:e-gada y el trabajo paciente. 
" ¡ A y de nosotros!. . , ¡ Ay de nues-
tros hijos si. malversando el tesoro de 
heredados ejemplos, pedimos al árbol 
de la experiencia sombra placentera, 
incitativa de mortal sopor!. . . Nunca 
brinda, más sazonad© fruto que cuan-
do sacude sus ramas el huracán del in-
fortunio y le riega raudal copioso de 
sangre y l á g r i m a s . " 
No hay que decir que el interesante 
trabajo del estudioso Comandante de 
Arti l ler ía fué premiado por la selecta 
concurrencia con nutridos y espontár 
neos aplausos. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d*» 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
Es paranoaotros sumamente grato acon-
sejará cuanta» personas .sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Granulos de Ruibarbo de Men-
tel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y eon. por lo tanto, suma-
mente apetitosos y ficiles de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igimlmente a los niños. 
odeestosgránulosbasta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rapidaineute el apetito y las 
fuerzas: y al contrario de los demá* pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer ai en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mente! 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Diclios gránalos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
Ivl tapón del fraseo «s hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránuíos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
te! y las señas del Laboratorio : Cana L. 
FfíEHE, 19. rup. Jacob, Parifi; pues á me-
nudo todas esas drogas están maüsima-
mente nr^paradas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
Las obras del Congreso 
Presididas por el señor Dato, ha tra-
iado la Comisión de Gobierno Inferior 
del Congreso de las obras de calefac-
ción y purificación del aire, que fué 
necesario suspender en parte durante 
las últimas sesiones de Cortes, y que. 
reanudadas después, tocan ya á sn 
término. 
E l señor Dato ha examinado con 
sus compañeros de Comisión el estado 
de las obras, quedando todos muy sa-
lisfeclios de la visita. 
lia temperatura en la Cámara será 
siempre igual, merced á un aparato 
qué señala con la mayor exactitud la 
del exterior y la del interior del edi-
ficio, incluso la de. los distingos de-
partamentos, y que permite graduar 
la intensidad de los radiadores De 
esta manera habrá la misma t-mpe-
ratura al comienzo de la sesiór que 
á últiniá hora, cuando la atmósfera 
estaba antes más caldeada. 
También son muy notables los apa 
ratos para la purificación y refrigera 
eión del aire, pues no se t ra ía sólo de 
la ventilación del edificio, sino de ja 
renovación completa. Bastará decir 
que el aire se renovará cuatro veces 
por hora, pudieitdo hacerse más veces 
en caso necesario. 
Recogido del exterior el aire puro 
por una gran chimenea situada %x\ el 
tejado,, penetra en el edificio pasando 
por una cámara, en la que adquiere la 
temperatura que convenga. Otra1: rná-
quinas absorben el aire interior y lo 
hacen pasar por un gran filtro lleno 
(ie carbono, donde se purifica. 
Welanto en cajas reoslradoras 
E l A u t o g r a m a A M E R I C A N 
Está reemplazando á. tortáK las rajan H^, 
srlMrntínr*» ronocide.s. y liaoléndosft ettio, 
por sus mérito*, eii miles de estableciinten-
top donde .-i'inellas no ban dado resultado 
satisfactorio por razón de PU limitada o apa,, 
«-¡dad de de/ensa, y por la hiseguridaá d« las 
i-ojifld^ncias Qiie suministran. 
Rl Aqtmnraina •'Américan," cuesta poro; y 
presta al Comerciante la Verdaflern Oefcníia 
y las f onfldeMcSfi» Infanblea. que no puede 
conseguir con ninguna otra Heglstradora de 
ninRi'm precio. 
Pídanos el nuevo libreto "A ION Mtlen d« 
ComerHautea qne Q.'niwn 1© Mejor en Cajaa 
nte^iatradornia ft Precio Rnasonablc / ' Fia ab-
aolutamentíí gratis. Pase por ésta, escriba A 
llame por teléfono. 
X a «f» I D o ¡as - y S ^ x i o l x e a B i 
Obispo 119. Habana 
Teléfono 348 
c 1019 alt 10-32 D 
S A I N J - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recoijstituyeate, de eabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que loa 
ferruginosos y ¡.xa quinas. Conservado per el método de 
M . Pastear. P r e sc r í be se en lau molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á la* personas de edad, á las mujeres, ióvenes y á los niac&. 
A M S M M IMPORUHiTf. — El único'ViNO auténtico de 
S. ñAPHAEL, el solo que tiene el derecho deUtunarse asi, el solo 
que es legitimo v de que se ha.ee mención en el faimulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de Af ' CLEMENT y C ' \ de VaJence 
(Bróme, Francia:). — Ga.da. Botella lleva la marca, de h Unión tíB 
los Fa l i r í c an t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' , ~~ Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaeiones. 
D I A R t O DE L A M A H I N A . — K / l i c i ó n r]P la m.iñana.—Tónoro 6 dn 1010. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( P a r a ol D I A R I O D B L A M A R I N A ) 
Hemos clpdieado las dos crónicas an-
tcriín-ps al c é l e b r e d e s c u b r i m i e n t o de l 
Polo Norte, descúbirmiento más ó ine-
nas ciértb más ó monos dudoso, pero 
riiie yo, bajo ta fe de la palabra hon-
rada, de los exploradores, por cierno 
hé de tenér. mientras los severos fis-
C^lizadóres dé esftii' causa no lleguen á 
demos-trannr lo contrario. 
Mas el invierno se avecina, y es pru-
dente venirnos a regiones más templa-
OBS ó menos frías. 
T explorando periódicos, revistas y 
Hbrns. (me también los que nos dedica-
mos á la propaganda de la ciencia so-
mas exploradores á nuestro modo, no 
encuentro ninguna noticia' s&nmoioneíl 
que comunicar á mis lectores. 
T ya se sabe, los lectores son lo p r i -
mero : las invenciones, los descubri-
mientos vienen después y cuando unos 
y otros faltan ocupan nuestra atención 
de preferencia el estudio de las gran-
des teorías, que son s íntesis y renuncia 
de aquellos mismas hechos á que antes 
nos referimos. 
T cuando ninguna nueva, teoría, dig-
¡na de propaejanda. asoma por el hori-
zonte iluminándolo con celajes más ó 
menos artísticos, entonces acudimos á 
la bibliografía y damos cuenta de los 
libros científicos recientemente publi-
cados. 
Que á decir verdad en estos libros 
encoatramos d é todo: hechos, teorías y 
basta invenciones también; pues la i n -
vención. eon:iio tantas veces hemos ex-
puesto, es la aplicación práctica de los 
flechas, de las teorías y de las leyes d é 
la Naturaleza á la Industria en gemí-
ral. Que es como decir á- la satisfac-
ción de las necesidades humanas. 
De bibliografía reciente, muy recien-1 
te, hemos de tratar hoy, dando cuen-
ta de un libro, tan reciente, repeti-
tnos, que con haberse publicado en es- ¡ 
tas últimos meses del afro 1000 lleva I 
ya, fecha, según es uso y costumbre, del 
año 1910. 
Ha dado á luz este libro ¡a nueva co-i 
lección científica' dirigida por Mr. 
Kmilio Borell. Su tí tulo es ' ' L Ener-
feie" y su autor el profesor W. Gst-¡ 
waid eminente químico bien conocido 
en el mundo de la ciencia. 
En rigor es un libro de propaganda;} 
consta de. 234 páginas, y su matcna es-
tá dividida en dvet capítulos, de t í tu-
los por todo extremo sugestivos, como l 
puede ver el lector en la siguiente lis-
ta. 
La Energética en la antigüedad. — 
E l movimiento perpetuo. — La diná-
mica. —; La equivalencia mecánica del 
ca'lor. — Energía y Entropía . — La 
Energética. — La ley de intensidad. — 
L n s factores materiales. — La vida.— 
Fenómenas psicológicos. — La Ener-
gética sociológica. 
La. obra está escrita con método y 
claridad. Con una gran claridad. 
Aunque fué escrita en alemán tiene 
claridad francesa, que es cuanto puede 
decirse en elogio de su estilo. 
Xo se remonta por lo regular á gran-
des estilos; más bien puede decirse que 
huye de ellas, como luego veremos; y 
en rigor es un libro excelente de pro-
paganda científica. 
Pero entendámonos bien : su objeto 
fundamental es la propaganda, cíe una 
nueva escuela: especialísima y moder-
na: la Escuela de la Energética. Per-
dóneseme esta, palabra, que empleo poí-
no encontrar en nuestro idioma otra 
equivalente. 
• é 
En rigor, de casi todas los problemas 
en que la obra se ocupa, hemos habla-
do ya en estas crónicas; y de, la Ener-
gética hemos hablado también, pero 
ahora nos encontramos al analizar el 
libro en cuestión, no con la nueva teo-
r ía de soslayo, sino con la energética, 
frente á frente y en la plenitud de sus 
ambiciones. 
Analicemos, pues, la obra del sabio 
doctor, con todos los respetos debidos 
á su talento, y á su envidiable altura 
científica: pero con toda la indepeden-
cia de. juicio que. nos sea. dable.; y pa-
ra ello ucesitamos empezar repitien-
do, haciendo el resumen de lo que ya 
en diferentes artículos hemos explica-
do otras veces. 
vés de nuestros sentidos; y más allá de 
<s armazón, nada. El Universo ma-
terial por lo menos en este arnni^ón 
se apoyaba, y no pretendía llegar á 
mayores profundidades. 
trató de problemas cs-
dc ciertos problemas de 
Mientras Í 
trouómicos v 
la Física, la hipótesis mecánica fué 
suficiente y de su aplicación se obtu-
vieron resultados brillantísimos: por 
ejemplo, la misma Astronomía que se 
as admira-consideró como la ( 
ble y más perfecta. 
V aplicando á la. luz la hipótesis me-
cánica, aunque con un atrevimiento 
del qur quizá nadie se daba cuenta, 
orque se aplicaba sin ninguna clase 
•de justificación la mecánica de ¡as ma-
sas ponde.rables á las vibraciones del 
éter, ampliando, repito, la misma hipó: 
tesis se creó la teoría de la luz. que 
fué un prodigioso tfiünfo del cálculo 
matemático, y qug compitió con 
nía. Asíronomía. 




mas el campo f4 
cániea, se afirm 
ma. que en el mu. ..ii 
problemas se reducían 
vi iv ie uto. 
Esta e r a ta última 
ciencia • nnichos creían 








péne t e -
Place, que antes citábamos, era la me-
dida de a q u é l l o s gloriosos triunfos v 
ODernias. aquellas sobcran 
;Qué podía haber Oculto para él fí-
La }n¡>ólr.v* inecáñica fué la domi-
nante en la Física-matejuática del yia-
sado siglo; en él y según ella, se pro-
curaba explicar todos, las fenómenos 
por el movimiento de, la materia: pun-
tos materiales con determinada masa: 
fuerzas actuando entre ellos, á. las quejsie.o y para, el matemático? ¡Nada! 
se daba, el nombre de fuerzas internas; i La expoliación estaba siempre á ma-
fuerzas procedentes tic otros sistemas no. las fórmulas siempre dispuestas, 
exteriores, y con esto todos los proble- la mecánica con su prodigioso arsenal 
mas de la física y aun de la química se i á p u n t ó , 
reducían á problemas de dinámica. Los astros se moví 
La mecánica en sus fórmulas cscri-jla ley neutoniana. se 
lúa la ley de todos estos movimientos, 
y sus apariencias; apariencias que in-
terpretadas por nuestros sentidos de 
cierto modo, eran las que llamábamos j se habí 
nosotros fenoménos de la Xatu 
Todo era mecánica, v nada m 
viinientos vibratorios; y la$ notas eran 
los color's del solido, como tos colores 
eran Ins notas de la luz. Hasta en la 
misma Química penetraba la hipótesis 
mecánica: átomos y fuerzas y sistemas 
más ó menos estables y la Termoquimi-
ca explicaba fas combinaciones por la 
lev del máximo calor desarrollado, al 
menos en las ceminnaciones e x o t é r m i -
cas . 
Todo, todo se explicaba, por la me-
cánica ; por las masas en movimientos: 
pm- fórmulas matemáticas: lo mismo ta 
vibración en los sólidos, que las leyes 
cinemáticas fie los gases, así para un r 
átomo como para un pito neta. 
Si no se había llegado al límite de 
cieiicia humana se estaba á. pumo { 
Sin desconocer los grandes servicios 
prestados á la. ciencia por todas estas 
admirables teorías, los defensores de la 
nuHlerna Energética niegan iodo valor 
absoluto á la hipótesis mecánica, consi-
deran toda esta ciencia clásica como 
fundad;-, en meras hipótesis, sustitu-
yen á la fuerza la energía, tienden á 
sustituir, al menos muchos adeptos de 
la. nueva doctrina, el concepto de can-
tidad por el conceplo de calidad-, y en 
rigor no tiene otro objeto todo el l i -
bro del doctor Ostwald, que antes 
anunciamos á nücstrós lectores, que la 
propaganda de la Energética. 
.Materia hay sobrada con todo ello 
para escribir., no uno ó dos artículos, 
sino libros enteres; pero como ta! em-
presa no es posible, tendremos qíié COn-
teniarnos con algunas observaciones de 
carácter general. 
Y es que los m i é vos problemas de-
nuncian á cada paso, la impotencia de 
la hipótesis mecánica para resolverlos; 
no precisamente por ser hipótesis me-
cánica, como algunos aseguran, srao 
por ser h i p ó t e s i s de una mecánica es-
trecha, fabricada como antes decíamos 
p a í a las masas ponderables. 
Mas esto exige nuevas expücciones 
que quizás nos lleven directamente al 
corazón del libro en qué ('' ilustre au-
ior á que nos referimos formula el im-
portantísimo problema de ia Knerge-
JOSK ¡MEGA R A i 
Madrid, jó di üiciemhre d< HK)!). 
( P a r a el D I A TU O D E L A M A R I N A ) 
Londres, Dióieniibte !•>• 
.ealmcnte e 
pouer juzear 
tnación política porque ahavíesa In- • 
glaterra en estos momentos. Los áni- ¡ 
mos se hallan muy excitados, las opi- j 
ni cu es más encontradas se dejan oir á. i 
cadá instante. 
de los Lor-e 
única, bastí 
pasará nad 
de ce la un 
igauo en sus 
yectorias. la ley de s 
regularidad suprem 
mientos. Se adivina! 
i n o OÍ vano 
za.i<io al cielo se decía: 
pie allí ha de aparecer! 
n con sujeccion a 
conocían sus tra-
is velocidades, la 
i de sus movj-
fan astros que no 
amás. y apuntan-
" i por al l í ! í por 
v tendrá tal ma-
lasas. movimientos, fuer- sa v trazara tal curva. 
j Todo el Lniver^o. con ser inme 
íamo dijimos al principió, ¡estaba con densa do en un libro y á 





la hipótesis niccai'ica era 
en la Física, en ta Física-Matcmatica y 
aún en la Química. 
Por eso podía decir La Place con 
arróganCra suprema algo así: ' 'Dadme 
las masas, las posiciones, las velocida- las i 
des do los diferentes puntos que eons-1 dos 
tituyen el Universo-, dadme la ley de i anuí 
las fuerzas que entre esos puntos aé> | más 
túan. y en las ecuaciones diferenciales i As 
de la dinámica os daré escrita la nis^j emii. 
toria. por los siglos de los siglos pa- con" 
sados, de todo el Tin i verso y os daré ot a. 
^ e.nqucí'mos p.n" reconocer, o con-
cluyamos este primer artículo, recono-
ciendo, que la M e c á n i c a clásica y por 
lo tanto la hipótesis mecánica tropezó 
coi dificultades enormes, que. antes ni 
n 
•a por b 
é b-e Cín 
e La Cán 
prensa, un tanto d is -
su habitual sensatez, 
Lijcios á un a cal ora-
> el efecto de un in-
Díendimiento y frío 
lloco •••••vado re-
de erran 
raciocinio, que se ñauase ¡ 
peoitiLamente de una fiebj 
intensidad. Puede a s e í s u r a r s e om nin-
gún periódico nolítico ha logrado esca-
sospechaba. ó al menos que no sospe-¡ par á. esta calentura. Es preciso, pues, 
esperar á que revista ese estado pa-
tológico á fin de que pueda servir la 
nrensa. de mHio para averkuar la 
chaban la'mayor parte ele los matemá-
ticos, cuando se trató de aplicar ia me-




un ibam no n 
rnionjos» s cuereas ; y se ca i cu iana 
nterferoncias; y se explicaban ti 
cíal a la refracción.tíóiiiéa que j i 
ningún físico había observado, 
í cuando al gran' Cauchy, espírit 
entenvenie religiosa se 1c seuaiafc 
una de sus recompensas en 
vida, el got'e que sentiría su 
h Me:-á 
•;dad. n 
an los que 
jn . ni el rír 




La hipótesis mecánica, dice la nue-
va escuela Energética era una hipóte-
si* materialista: el átomo, porque has-
ta el átomo se llegaba, su velocidad y 
la fuerza, de aceleración actuando so-
bre él, eran los elementos simplísimos 
del Universo. Las ¡"(Venil las de la me-
cánica las qué contenían sus leyes. Las 
apariencias de la Naturaleza el con-
junto de estas movimientos, visto á trá-
ete rn a la aplicación de. 
nos de la óptica, 
afirmando que tales fen; 
había explicado ya por c 
eran para él un misterio, 
calor se explicaba i i^i 
cilidad como la 
ria y movimie: 
ma. de las partí 
Y la acústica 











a dinrmica dé 1< 
la derable es j^roblema bien elemental y 
in- |b ien sencillo, si se compara con la di-
námica d^l electrón. 
Esta es la Esfinge moderna que an-
te la mecánica clásica se presenta. Es-
losjfinge mucho más formidable, que esa 
no otra dé la Energética: por más que es-
ta también formule sus enigmas, como! 
fa-i t antas ptrss esfinges de que está po-
ite-(b'ada la misteriosa avenida que condu-j 
•eo- i templos egipcios son como sendas mo-1 
no- Idestísimas para pa-eo dé niños. 
los centros polínicos, en busca de 
•imitación, pronto observamos ove-
los anuH'a fiebre ha adquiridó ; 
na. de lor-nra. r.u^ él entusiasmo 
s filas dé los ejércitos beligeran- i 
grande, y que como consecuen-
1 ^llo se ha de sarro l lado un furor 
do nocas veces visto en n inf fhna 
ta ultima quincena. Kompio el tue-go 
LloydjGeorge en la ciudad de Carno-
von. del País de Gales, cuyo distrito 
representa en la Cámara de los Comu-
nes y pronunció dos discursos el mis-
mo día con la particularidad de que 
el primero hubo de suspenderse por-
que, emocionado ante las pruebas de 
simpatía y cariño que le prodigaban 
sus oventes. tuvo que sentarse alionada 
AI 
•rt TTall el día 
declaraciones. 
¡'plaudida.s con entusiasmo, nos ocupa-
remos enseguida. Además debe hab lar 
el 21 en Birkenhead. el 4 de limero en 
Prigthon, el (i en Bath. el 11 m 
Ipswich. el 1;5 en Bradford y el ló on 
Pertb. Otro Ministro- Wiuston Chuv-
ehill. recorre el Condado de Lanca&hi-
re donde se celebran mitins casi todos 
los días, v la misma conducta sigue siíi 
colega Herbcrt Samuel, en el Condado 
de Vorkshire. Los demás Ministros sp 
proponen séeúlidar el mismo sistema v 
como á su vez los conserva flores no se 
dnei-nnn. resulta que no hay tiempo 
bastante para enterarse de las idcáfc 
expuestas per tantos oradores. 
Por eso y por considerarlas como lai 
más interesantes, me limito aquí á dar 
nn extracto de las emitidas por el pn'. 
mer Ministro Mr. Asquith en el mi t in 
de Alberí. íínTI: ' "El Parlamento que 
va á. ser disuelto—dijo—"ha votado 
en cuatro años, la mayor "parte dél 
programa radical, ó sea la reforma do 
la instrucción pública, la ley sobre las 
hO íelerías y tabernas y el presupues-
to de reformas sociales. Pues bien, gra-
cias á la oposición de los Lores sólo 
una de las grandes mejoras elavoradas 
por los Comunes, la ley de retiros para 
ie- obreros, ha podido ser llevada i la 
práctica. Al rechazar los presupuestos 
se han arrogado los Lores el derecho 
de entender en el establecimiento ift 
las contribuciones, de imponer la diso-
lución de la Cámara y. por censecuen-
cia le hacer y deshacer á su capricho 
ios (Gobiernos, usurpando este derecho 
á la Corona. Nosotros rechazamos esas 
pretensiones. Ni yo, ni ningún minis-
tro que. conmigo está, puede seguic 
-ufriendo tales humillaciones y nece-
sitamos que nuestros electores esta-
blezcan por una ley explícita, que la 
Cá-nara de los Lores no puede mez-
clarse ni de cerca n i de lejos en la« 
(•iv-tiones ele Hacienda que afectan al 
país. No quiere esto decir que aspire-
mos á. una. Cámara única, pero sí qup 
ci veto absoluto de los pares debe des-
aparecer. Además la vida de los Par-
lamentos debe limitarse á. cuatro ó cin-
co años para que la voluntad del pue-
bio pueda manifestarse con más fre-
cuencia y el Parlamento tenga que se-
guir sus aíniraciones.?' Ocupándose, 
de la cuestión de Irlanda manifesté: 
• L a solución del problema irlandés no 
puede hallarse más que en una política 
oiie saivaguardie la supremacía y au-
-oridad indiscutibles del Parlamento 
nnpevia] y que establece; en Trlandíi 
un sistema de self gaver.mmnt que re-, 
guie y resuelva rodos los asuntos pura-
mente irlandeses.'' 
Este último párrafo, que fué acogi-
do con grandes aplausos, y que signifi-
ca tanto como la aceptación del home 
rule para'Irlanda, representa en estos 
momentos una habilidad política pues-
to ou.e supone el atraerse los votos de 
los irlandeses, que tantos a.ños llevan 
lucha-ido por ese home rute ofrecido 
por niadsrone. y siempre rechazado 
por "los conservadores. Y la adquisición 
de estos votos es de importancia porque 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasatlántica 
A N T E S D E 
A O T O K I O L O P E Z Y 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERAGRÜZ Y PUERTO MEXICO 
pobre el día 17 de Enero, l levand» la co-
rrespondencia píi ̂ «liea. 
Los bUI-etes de pasaje serán fxpedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consisrnata.rio antes de correrlas, sin cuyo 
yeüuis i to ftfír&n nulas. 
. Recibo carga á. bordo hagtá el día de -sa-
l i d » . 
K L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C C R . m I SANTANDER 
el 20 de Enero. A la» cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carica general, inchiso 
tabaco para óirl ios buertos. 
Reolbe azi'iNcar, c»f* y r a r a " partidas 
á flete corrido y con tonocirniento directo 
para Vigro. Gijón. Bllhao y Papaies. 
Los billetes d<? paí»aj*» s/Mo serfin expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pólistas d carga sr, f irmarán por ei 
Ocnslgnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el clía I?. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PEECIOS DE P A S A J E • 
Bu Iíi. clase iesíe $142-40 ü i ei aislaiiís. 
J a l i m \ í 
J a . P r e f e m t í J I M i ! . 
J a . O r t o r i á J 3 - 0 Í i l . 
Kebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de injo. 
s t s l a G i D a i M l m t u k m m m 
(Mtrm&tirff AmeriJca, JLinie) 
1] yapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 6 de E n e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R Í M E R i i c l a s e . depdeíl2J-OD oro anericano, en s.-l9U-V;-<. 
E n t e r c e r a ciase, § 3 9 - 0 0 oro amer icano inc luso irapuesto rte rtesenabarco. 
Camareros y cocineros c> p a ñ o l e s . 
XOTA .—Se advierte fi. los séñrr^« s a c -
ros '¡iie los días de salida enrontraríi,n en 
el muella de la Machina lop verno.rHdor»s 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su c<i\rpa.ie 8. bordo írratis. 
VA pasajero do primera podr í llevar ¡5.0 
kilos ¡crafis: el de secunda 200 kilos y el 
o"p terrora. preferente y tercera ordinaria 
ion ki los . 
P a r a informes dingirse ¡5 «u cons-grnatarlo 
M A M " E l . fkT.\l")ir\ 
O F I C I O S 2*, H A R A N A 
C. 3166 TS-lOc. 




ÍS. e n C 
BAJO CO J POSTAD 
£ ] vapor correo de 9.000 toBeladaa 
K R 0 N P R I X Z E S S 1 N C E C I L I E 
S a l d r á ei 19 de E n e r o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
PLTKOOTH ( I f i l l a t e ^ 
HAYBE (Fraflcia) y KAMBlíR&o i í l m m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
l í n P B I M E R A clase fU2-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desdo 
í 121-00 Cy. 
E n tercera , * ; ? l - O 0 o r » á m e r i c a u o inclusí» iraT>u«Hfeo do desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreéitada tiene esta 
JompaHía en todos ios servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
He admite C A R G A par» casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle», lnr»rm«s, protpectM, etc.. dtr ia ir»* & »u> cwiBjjrnafcarl»»: 
M E I L B U T Y R A 8 C H , 
Saw I j u a c í o o * . Corre»: Apartiulo 7JJ>. C«.ble: H K I L B U T * HA.BA.NA. 
C- » « • • I Í - 1 D . 
C O N B L G O B l J i i ü N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A F I A 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p í t a n : Dnoan 
Kstp vapor saldrá dfééctárnenfé para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r .v 
S a i n t i ^ a z a í r e 
el día 15 de Enero a ias 4 (ie ¡a íarde. 
FREGÍOi DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En T.1 clase desde $142.00 Cv. éri adel. 
Eii 2a Clase ,. 121.00 
En 3? ^réfereiíte «LOO 
En 3? Ordinaria .23.00 „ 
nfehaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
rio lujo. 
Este vapoi cst í pi'cvipto rlf A-PARA* 
TOS D E T E L E G H A P I A STV HTÍ.OS rme 
> permite comunicarse á grandes dist.ir-
cias. A bordo se publica un diario en 
tinucés y -español, con los Berosrramas 
más importantes. I03 cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros enconiraráo en 
la Machina lanchas y remolcadores dei 
Sr. Santam^rina encardados de conducir 
á borio ¿ ios pasajeros y sus equipajes G R A T I S . 
]]i senor Santauiarina dará recibo del 
equipaje que se le en tregüe. 
Admita narjra y T'asajfros pura dichos 
puertos y carg'a solamente para 1̂ réstd de 
Kuropa y la América <1<>) Sur. 
I^a rarga SP rpoibiríl únicamente los días 
1* y H pn •>! MTtellr de Cabal ler ía . 
\jon bultos ríe tabacos y picadura deberfcri 
enviarfie precisamente amarraflos y sélla-
cl os. 
S i M M S 1 LA BAfiAf A 
durante el mes de B J S E K O de 1210. 
v a p o r H A i u r n . 
Sábado S a 1»H •> ie 1+ •aM^ 
L.MM NufM t'Hs. Puerto Pad •<». G ¡ - ! 
bava, l í a í x v s . M:-ív;tri f$iirHc«>H, í .xiia(i- ¡ 
uc^anii» (>ÓÍO a ta i d a / y Sauciago <le 1 
^/iiba. 
Vapor J U L U . 
Sábadó 15 á l i s S l i tarde. 
P a r a Nllevitan (sólo á \ \ \úi\^, S a n - I 
Má jro de Onoa. s a m o D<nuin^«». s a r i 
Pedro «íe ^Sacoris. Poace . Ma.vasrüez í 
sufo rotorao) y San J u a n de P u « r -
i to Kico. i 
V a p o r P S Y I T A S . 
frH.bs.do 1") a ¡a iñ ae ¡ 1 t y i%. 
P a r a >. uev i ta» . P u e r t o p ^ d r e . (vi-
í bar a . V ira . S l a r a r í , .>asriia de. T a n a * 1 
j mo» Bwraoos*. ( inarít usamo (.solo a Sa i 
I ida^ > Santiaa'ode U a n á . 
i v ^ p o r N O T á & i u c a n . 
f?ábado 2ii ^ i-̂ s j de 1* ta- 1̂  
i tra V-i- iyir P. i irr.;» P* i l re , Orí» ¡ 
hará , í J a u c s . .Vlayan, B a r a c o a . G u a u - | 
rauiiiuo, (hólo a ia i<iaj y ¡sani iaj ; o í 
úe Cuba . 
I v ^ u o r H ABAN i 
Bábsdb 'ÍM 1* la.» 5 d« Ja tirde. 
1 P a r a Í l n é v i f í 4 i ; P U TC •» P.*dlr» . ; 
bara . R a ríes, ^fayarí . B a r a c o a , O u a n -
\ r á u a n s o csólo á ia ida) y S a a ú a i r u <lc 
j C u b a . 
i v a p o r m i m m ' w m ¿ u 
'< lodó.s los niartefi á las G de la tarde. 
Pnrn í^nh^ia <!e Sneaia y Calbarifiii 
I recibiendo carga c>i r:omb i nación con el í 'q. 
' l>an Central R a i l n n j , para PRlniira, Ca¿UR-
fjUM.t. Cruces, L.nja». Ksperaura, Santa Clara 
y Reñían. 
1 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a v G a i b a r i e o 
GT" W T AX A^ÍO: 
le los días 2. 1C y 30 a ira-
de Caimanera, y los de los 
de BoqMerñii. 
AVISOS 
•L,os conor-imientos para !OP embarques se-
ríin dados ^n la Casa Armadora, y C.-msiírna-
tsn>s fi los embarcadores oiie lo soliciten, 
no drnít ¡Endose nlnjrOn embarque con otr os 
conoeiHrifentos OUP no sean precisamente los 
CfVie !a Fmrresa facilita. 
lo? con'dc'iiriié'ntos d»berí el embarca-
dor fxprfsar con toda, claridad y exactitud 
!a5 m«rcf<,. ttAnteroK, nfimpro »Jo Hisltos, c la-
««• fif í<>« m;«nioB, contenfílo. t»afs ñc prodiio-
i-í/i?". rpRidenoln rfpl rpoeptor. peno brillo cu 
kilo»* > Valor A* l>is merfanotax: no admi-
Ti^ndos" nlnsi'in oonorimiento qu'- lo fslt.r; 
cualnuiera de estos reouisitcs. lo mismo que 
aouellos que en la casil la correspondiente al 
contenido,, afilo se escriban las palabras 
••olVcíítn". ••iMorojinoí.T»"' ñ "hi>bi<1an": toda 
vez cijo por iac Aduanas se exig^e ha ira cons-
ta la. claso ÓPI "onrenido de cada, bulto. 
S.ov; «epores embarcadores de bebidas s ú -
Jiétas al Tmnuosto. deberán detallar en los 
conóplmfé.híos la clase y contenido de cada 
I I . 
n W Q M O R O S . _ M K R C A D E T t E S 22 
Cní-a originalmente eHtablcoí<la en 1^44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Xarlonales de los Estados l'nldos: 
dan rsperia) atí>ncii*in. 
TRAVST-roitF.xf IAS poa F-T. cvnr .F 
g¿ "Tfi4 Ti-lOc. 
W G e T ^ Y s Y C o m p ^ 
A G U I A. [ i H>*. 
A A M A K G D K A 
Ha^en r>a>í(»s i» >p ai <• n í a , f ^ v.liri t¡4 
carta» de c r ó l i c o y j j i r i » l e c r n 
a corta v larira VI^CA ' 
sobro Xuova York. Xueva Ót'leans, V M 4 
otaiíi Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París . Burdoos, Lyon. Bávona: l lam-
I bnrso, Roma, NTápoleb. Mil&n, Genova M'*r-
sil la coi respondiente al pats de i **Ua, Havre. Lella. Nantes, Saint Qtilntin 
se escr ibirá oualaulera de las j l^ieppe. Tolouse, Venecia. Florencia. Turtn 




bul.to ó bultos reuniesen ' ' 
o. jiara. sreneral cono'-i-
rA admitido nihg'ón bulto 
s Señoras Sf)brecargos, no 
legas del buque con la de" 
>ití provincias de 
KSPAJÍA 15 ISLAS C A X A R I A S 
eada^ ©n 
í'mnrosa irma qu^ crea 
n ser modifl-
lonveniente la 
-.oro 1 de I S i n . 
vhrinoM d*" í íerrera . i . e i C. 
TS-IOc. 
E L N U E V O V A F 0 P . 
Capi tán (JrtuSJe 
«aidrá de ftsue onerco lo? Ttti^i'ooles 
!aí« cdnao de la rarde. \y<iv\ 
<S. en O';. 
A M A R G U R A . N U M . 
Hacen pagos por el rabie y piran ler.ras 
^ oorta y larga vista sobre N(5w Vork, 
Londres, París y sobre todas, las capitales 
y pueblos de España c Islas- Paleares " 
Cana ria s. 
Agentes d( 
tra Incendio; la Compañía de Seguros con-s. ' 
156-1.11, 
A K M A I W | R - J a s 
B : V . > V Í I ; Í ; K O S 
MBRCiOBRaS 35, M m 
Dpprtsitos y 
sitos do vtfiór 
25-:2D. 
A L V K J Y 
Cableé: ''Rambaarg^e^ 
Cuentas Corr 'ont"? -— n«.«d 
suos <;e v».ior*s. haciftndoine c á r s ó del & 2 
nro y Remis ión de dividendos é IrTteres^s— 
P r ^ r a m o s y P lgnoéacidn de valores v f m -
Í 0 r n 7 ; , ^ T f ' " 3 , V V'T"a ñP valores públ icos 
rndunrlalesi — Compra y venta de i c f - i s 
• cartibios. - - Cobro de letras, cupones, eto 
| por cuent., ajena. — o í r o s soofe l u U v i 
pales.pl'azas y fcarbblén sobro ios p u é t l o e do 
Kspana, Islas Baleares y Canarias. -Pasos 
P 0 Í ^ l * * ••' OtótjM de c r ó d i ! o . S 
J . ^ . 1.->fi ICc. 
J . A . B A Ñ C E S Y C O M F . 
Telé fono ntSxnero nc. - Oh!. ^ , ..omero 21. 
Apninado nfcmrro 718 
Cable: BANCÉb 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
jorta, y larga vista y clan L.artas de crédito 
ü * Haoann 6. SIISIIH y Ticeversii ] sobre New York. Fildelfla. N'ew Oriean^ I 
Pasaje en primera $ 7.00i^'111 francisco, Londres, Pan'á. M^-Irl i.' U'''M,", co^^,eo<«"• 
Pasr ie en tercera 3,60 Barcelona y demfts capitales > í;ititíadl*-s I l>«P*»«toa con y %\n luterén. 
Víveres , ferretería y lo^a 0.:ÍO' importantes de los Estados unidos; Jdéjico y Deaeuentos. TPiisiioraoioneí. 
Mercaderías 0.50 I Europa, así como sobre todos los pueblos do Cambio «le Moncdfts 
(ORO A M E R T C A X O ) . España y capital y puertos de Mf-Jico. Ciro •> letras sobre todas lñ« rtiiya 
l í e Habana A l'nibarten .v vlrevrma 
LINEA N E W - T O R K - i i V R 
Se renden en enta oficina Mlletos de p«-
.vajpM para IOM rononibrnUoj» y nlpidon íra-
»at1*nti<M»« He la mlnma Conipnfifa liK l 'RO 
V E N C E , \ J \ SAVOIK. S.")RJFÍAIXF, y T O l - -
R A I A K , SalldaM «le ¡VeTV Vork todon loa jue. 
ves. Travettln del Océano en C I X C O dfns. 
De mfta pormenores informarA su COIIKÍK-
natnrlo. 
E R N E 8 T G A Y E 
Ofv vos S S , altos. 
C 150 
T e l é f o n o 1145. 
s-f\B 
Pasaje en primera. 
Pasaje en tercera, . . . . 
V íveres , ferreter ía y loza. . .• 
Mercader ías . 
(ORO A M PIRICA NO) 
T \ n A r o 
¡ ie Caihari^n y Pagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). • 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Cartra jíeneral « flrtc corrido 
Para. Pal mira $ 0,62 
E n c.ombinacldn con los 
$10.00 1 Hollín and Co, , de Nueva 
5.3IÍ f denes para la compra 
0.30 I acciones cotizables en 
0.50 ! dad. cuyas cotizaciones se reciben por cable'' re~ >* Canarias, así como 'las nrlñc'naT**"*» 
i diariamente, ! esta is la, 4 Í«VI»»»>IW? U» 
C . 85 63 . 78-JOc I C. 3165 
I d . Ga.guaguas 
I d . Cruces y La ja? 






CARGA T)K C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de sal ida. 
C A R G A D E TRAVESIA.» 
Solamente .-o recibirá basta las r> de la 
(¡arde del día anterior al de la salida. 
7S-10'. 
M E O E S P A N 6 L D E L A I S L A D E C U B A 
0 : 0 . 0 i r a . » , » : ^ ^ \ ^ i ¿ g t T - a a - d - M c t í s . s i 5 - 3 3 
DEPARTAMENTJ DE G Í R 3 * . 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en peyuefias y srandes cantidades, sobra Ma drld. capitales de nrovi».^, 
pueblos de Espafta é islas Canarias, asi cono sobre los Estado. T7«^ y f<)<lí09 ,0* 
I elaterra. Francia . Ital ia y Aiernaaia. C 3774 Patudo. Unidw* de América, l a -
U I A I U U L A M A R I W A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — É n e r o 6 de 1010. 
I r l a n d a qne se h a l l a m u y s o m e t i d a á 
l a i n f l u e n c i a c l e r i c a l , s i e m p r e h a teni-
do t endenc ia á l a i d e a c o n s e r v a d o r a , 
| a r r a s t r a d a p o r a q u e l l a i n f l u e n c i a . 
E l j e fe de los conservadores M r . B a l -
four , c o m p r e n d i e n d o la i m p o r t a n c i a 
del d i scurso de M r . A s q u i t h . se h a c r e í -
do en el caso de contestar le i n m e d i a t a -
1 mente por medio de u n mani f ies to d i -
r ig ido á sus electores de l a C i t y . D i c e 
en é l que el P r e s i d e n t e de l G o b i e r n o 
•ha tomado e l poder, no p a r a t r a b a j a r 
a l abr igo de la c o n s t i t u c i ó n , s ino p a r a 
v i o l a r l a y d e s t r u i r l a . Se h a c o n v e r t i d o 
en c a m p e ó n de u n a C á m a r a ú n i c a a u n -
que, p a r a t r a n q u i l i z a r á los a l a r m a d o s , 
g u a r d a l a a p a r i e n c i a de defensor de l 
s i s t ema de las dos C á m a r a s . L a C á m a -
r a de 'los L o r e s r e c h a z a b a las leyes pe-
l i g r o s a s ; p o r eso e l gobierno a c u d i ó á 
r e d a c t a r esos presupuestos que p o n í a n 
k l a A l t a C á m a r a en l a a l t e r n a t i v a de 
a b a n d o n a r el c u m p l i m i e n t o de s u s f u n -
ciones ó de o r i g i n a r l a cr i s i s . T a l como 
e l la func iona , l a C á m a r a de los C o m u -
nes es tan poderosa como l a de los 
L o r e s . T i e n e poderes que no «poseen las 
C á m a r a s de F r a n c i a n i de los E s t a d o s 
U n i d o s , i P o r q u é no se s a t i s f a c e n con 
e l lo? P o r q u e desean que los C o m u n e s 
gean completamente independientes , 
no s ó l o de los L o r e s s ino t a m b i é n del 
pueblo . E n cnanto á los presupues tos 
f í l o tengo que dec ir que si los conser-
vadores t r i u n f a m o s se d e s t e r r a r a l a 
mi ser ia , de I n g l a t e r r a . S i vencen los 
l iberales , se a g r a v a r á n los males que 
deseamos cura]'.''" 
A h o r a bien, j e u á l de los dos part idos 
t r i u n f a r á en la contienda,? S i se t ra ta -
se de otro p a í s que no f u e r a I n g l a t e r r a , 
l a p r e g u n t a s e r í a cas i r i s ib le . E n 
c u a l q u i e r otro p a í s e n que se entablase 
u n a l u c h a entre u n p a r t i d o en l a opo-
s i c i ó n y otro en el poder contando con 
todos los medios de a c c i ó n con que se 
cuenta desde el gobierno, no h a b r í a l u -
eba iposible; pero a q u í h a y que t e n e r en 
cuenta que las elecciones son u n a ver-
dad, que la e m i s i ó n del voto es abso-
lu tamente l ibre , que no se consiente 
c o a r t a r a nadie en el l i b r e e jerc ic io de 
s u derecho e lectoral , que e l hecho mis-
mo de p e d i r i n d i v i d u a l m e n t e u n voto 
se cons idera como i n m o r a l , y que por 
tanto el gobierno no cuenta , como en 
otros p a í s e s , con l a masa de empleados 
y serv idores del E s t a d o á los que raáis ó 
menos d irec tamente se les compele á 
v o t a r en de terminado sentido. A q u í la 
p r o p a g a n d a se hace e n el m i t i n , en l a 
prensa , en l a p laza p ú b l i c a . Se con-
vence a l elector con razonamientos , 
cop e x p o s i c i ó n , de hechos y de p r o g r a -
mas, pero todo ello s i n e j e r c e r p r e s i ó n 
i n d i v i d u a l a l g u n a . E n estas condicio-
nes c laro es que r e s u l t a d i f í c i l p r e d e c i r 
de q u é lado se i n c l i n a r á l a b a l a n z a . S i n 
embargo creemos poder a s e g u r a r 
que hoy por hoy el t r i u n f o m á s parece 
acercarse á los l ibera les que á los con-
servadores , y p a r a o p i n a r a s í tenemos 
dos razones . L a p r i m e r a , y a expues ta , 
es la de que el o frec imiento d é l a con-
c e s i ó n de l homc rule á I r l a n d a h a de 
t r a e r muchos v o t o s ' a l p a r t i d o l i b e r a l ; 
la s egunda , es que las corr ientes y a i n i -
c iadas i n d i c a n u n a a p r o x i m a c i ó n que 
pud iera l l agar á u n acuerdo por lo me-
nos p a r a l a l u c h a electoral , entre e l 
par t ido l i b e r a l y el soc ia l i s ta , y entre 
esta c o n j u n c i ó n no es f á c i l que p u e d a n 
res i s t i r las huestes que a c a u d i l l a M r . 
B a l f o u r . D e todos modos, pronto s a l -
dremos de dudas , pues s e g ú n p a r e c e 
las elecciones t e n d r á n l u g a r el 11 del 
p r ó x i m o mes de E n e r o y l a s n u e v a s 
C á m a r a s se r e u n i r á n el 15 de l s i g u i e n -
te mes. 
casas, que aeaba de i n a u g u r a r s e en es-
ta c a p i t a l . C u a n d o estas ap l i cac iones 
l l eguen á ex tenderse se c o n s e g u i r á e l 
i d e a l dentro de casa , que es el de v i v i r 
s i n neces idad de cr iados ó p o r lo me-A 
nos m u y d i s m i n u i d o el n ú m e r o de los 
que hoy e n d í a s o n ind i spensab les pa-
r a e l s erv ic io d o m é s t i c o . L o p r i m e r o 
que l l a m a l a a t e n c i ó n p o r l a senc i l l ez 
de l mecan i smo y e l r e n d i m i e n t o ú t i l 
que •proporciona, son las cocinas e l é c -
t r i c a s que h a n l legado y a á u n a ab-
so luta p e r f e c c i ó n . L a vue l ta de una' 
• p e q u e ñ a m a n i v e l a , s i r v e p a r a encen-
d e r l a c o c i n a y p a r a r e g u l a r la tempe-
r a t u r a que q u i e r a d á r s e l e , y esto se 
consigue s i n que en la h a b i t a c i ó n st» 
note el c a l o r de l a h o r n i l l a , s in la su -
c i edad que p r o d u c e el c a r b ó n y s in el 
o lor que al mismo a c o m p a ñ a . L n s e r v i -
cio de t e l é f o n o s en las habi tac iones 
s u s t i t u y e á las a n t i g u a s c a m p a n i l l a s y 
t imbres . E l b a ñ o so c a l i e n t a i n s t a n t á -
neamente . L a t e m p e r a t u r a de todas las 
habi tac iones se r e g u l a t a m b i é n por 
medio de la e l ec t r i c idad y hasta l a 
p l a n c h a se p r a c t i c a con i n s t r u m e n t o 
e l é c t r i c o . B e desear es que' veamos 
pronto ins ta lados estos ade lantos en 
todas las casas y a l a l cance de todas 
las for tunas . 
W A L L A C E . 
I ^ \ I , M O R R A X \ S SB CTJRA^ E N O 
6 34 DIAS, con el UNGtfERTTO D E PAZO, ya 
ycun simples, Kangrantes. con picaüOn ó ex-
Urnas . por rebeldes que sean. 
m 
E s cur iosa y d i g n a de v i s i tarse l a 
E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de ap l i cac iones 
de l a e l ec tr i c idad p a r a dentro de las 
" L e t r a s ' ' ' 
D e v i c t o r i a e n v i c t o r i a c o n t i n ú a 
" • L e t r a s " ' s u s e n d a d e t r i u n f o s . E l n ú -
mero ú l t i m o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r o de a ñ o , que h a l l egado á n u e s t r a 
r e d a c c i ó n , es selecto e n sus t r a b a j o s 
l i t e r a r i o s y comple to en g r a b a d o s que 
re f l e jan toda la a c t u a l i d a d . 
L a p o r t a d a , b e l l í s i m a , es d e l ce le -
b r a d o R o d r í g u e z M o r e y , conoc ido de 
n u e s t r o p ú b l i c o . 
N é s t o r C a r b o n e l l e scr ibe ¡ p r o p ó s i -
to de " ü n a ñ o m á s " u n a b r i l l a n t e p á -
g ina . 
R a m i r o C a b r e r a firma un bel lo epi -
s o d i o de l a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a , 
l leno de l u z y d e co lores . 
P e d r o E n r í q u e z U r e ñ a y G u i l l e r m o 
d e M o n t a g ú piiblie!an be l los ver sos . , 
" H o m b r e s que v a l e n . " c o n e l r e t r a -
t o d e l r e p r e s e n t a n t e D r . E m i l i o A r -
te a g a . 
" D i v a g a c i o n e s , " p o r R a m ó n R u i l ó -
pez . 
F o t o g r a f í a d e l C l u b A t l é t i c o de C u -
b a , que v e n c i ó e l d í a Io. de a ñ o a l de 
l a U n i v e r s i d a d de T u l a n e . 
P o t o g r a f í a . de l S r . M a r i a n o A r a m -
b u r o y M a e h a d o , E n v i a d o E x t r a o r d i -
n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
C u b a en C h i l e , en los •momentos de s a -
l i r d e l P a l a c i o de l a M o n e d a , d e s p u é s 
i le 'haber p r e s e n t a d o s u s ' credenc ia i e s 
ia.l P r e s i d e n t e de -la R e p ú b l i c a de 
C h i l e . 
" P e l a y o G r o n z á l e z , " con el r e t r a t o 
d e su a u t o r A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á y 
u n •breve j u i c i o de J u s t o S . M a t i s . 
" C o m o p a s a r e m o s el p r ó x i m o a ñ o , " 
a p u n t e s c ó m i c o s p o r A . R o m á n . 
" D e t e a t r o . " h r i l l a n t e c r ó n i c a p o r 
J e s ú s C a s t e l l a n o s . 
" N u e s t r o C e r t a m e n de B e l l e z a , " 
n o t a d e l a D i r e c o i ó n . 
M r . B r y a n y s u c o m i t i v a en los mo-
mentos d e d e s e m b a r c a r en el p u e r t o 
d e l a H a b a n a . 
. C r ó n i c a r e p l e t a de g r a b a d o s , p o r el 
i n s u p e r a h l e E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
S a b e m o s que eon m o t i v o d e l C e r t a -
men que •actualmente c e l e b r a " L e -
t r a s " se h a t r i p l i c a d o la s u s c r i p c i ó n 
d e l b r i l l a n t e s e m a n a r i o , por lo que fe-
l i c i t a m o s á s u s d i r e c t o r e s . 
La í s o i M í a del logar 
L o s entendidos sost ienen que en n a -
da se d e m u e s t r a el gusto, l a e d u c a c i ó n , 
ej grado de re f inamiento de u n a per-
sona como en l a m a n e r a de a m u e b l a r 
y a r r e g l a r u n a casa . 
No basta leer los versos de u n poe-
ta, n i o i r el canto de u n a a r t i s t a l í r i c a ; 
h a y que v i s i t a r s u " i n t e r i o r , " v e r el 
c u a d r o en e l m a r c o que le es propio , 
conocer el m u n d o í n t i m o donde d i a r i a -
mente se mueve, p a r a a p r e c i a r s u v e r -
d a d e r a p e r s o n a l i d a d y las i d i o s i n c r a -
sias de s u s é r . 
H a y q u i e n descubre en u n s a l ó n ba-
n a l c inofens ivo los secretos rep l i e -
gues del c a r á c t e r de su d u e ñ o . S<; i n -
terpreta como ind ic io favorab le ó no, 
s u p r e d i l e c c i ó n p o r c ier tas combina-
ciones de colores, por efectos t é n u e s ó 
br i l lantes . 
Se comenta sus af ic iones a r t í s t i c a s , 
au s enc i l l ez ó su a m o r á l a o s t e n t a c i ó n , 
su d i s t i n c i ó n evidente ó s u b r a m a n t e 
vu lcrar idad . 
H o y se 'penetra el a l m a de las cosas; 
porque no cabe d u d a que h a y u n a a f i -
n i d a d pos i t iva entre lo que somos y 
sent imos y los objetos que nos a g r a -
d a n . T o d o lo que nos rodea r e v e l a a l -
go de nosotros. 
A n t i g u a m e n t e l a gente c o m p r a b a s u 
mobi l iar io con g r a n d e s p r e o c u p a c i ó n . 
D e s p u é s de todo, h a b í a c i er tas formas 
convenc ionales que todos acept-aban, 
c i er ta m o n o t o n í a de estilo, r e p r e s e n t a -
t i v a de u n a é p o c a ó de u n a m o d a ; n a -
die p e n s a b a ' q u e el dec id irse p o r t a l ó 
cual modelo, el tono de u n a c o l g a d u r a , 
l a e l e c c i ó n de u n c u a d r o p o d í a ser u n a 
c o n f e s i ó n , p e r o hoy , a d q u i r i r u n hihe-
lof equ iva le á s o l t a r u n a p r e n d a ; es 
u n dato que proporc ionamos a l e s c r u -
l in io de nues tros jueces , m a t e r i a p a r a 
el es tudio p s i c o l ó g i c o de n u e s t r a s t en -
denc ias y af ic iones que ofrecemos a l 
p r i m e r i n t r u s o q u e q u i e r a ó s epa j u z -
garnos . 
E s t o h a de p a r e c e r u n a e x a g e r a c i ó n : 
lo es m u c h o menos de lo que queremos 
creer . 
C i e r t a s n a t u r a l e z a s m u y sensibles 
s i enten l a neces idad de ex ter ior i zarse , 
de f o r m a r s e u n a a t m ó s f e r a s i m p á t i c a , 
s i n l a c u a l se a s f i x i a n m o r a l m e n t e , son 
m u y suscept ib les á las i n f l u e n c i a s d^l 
medio que r e a c c i o n a poderosamente 
sobre el e s p í r i t u . 
A n t o n i o R o s i m i n i , no obstante l a 
a u s t e r i d a d severa de l a v i d a m o n á s t i -
ca, l l e n a b a los m u r o s de s u ce lda con 
r e p r o d u c c i o n e s de las obras de los 
g r a n d e s maestros , d ic iendo que l a con-
t e m p l a c i ó n de l a be l leza s u a v i z a b a s u 
a l m a y l a e levaba á D i o s . 
U n objeto feo le h a c í a d a ñ o y lo des-
c a r t a b a . 
N o es posible s i empre rodearse de 
los objetos que l a f a n t a s í a de c a d a c u a l 
a m b i c i o n a . L a v i d a m o d e r n a es c a r í s i -
m a y l a g r a t i f i c a c i ó n de los antojos es-
tá v e d a d a á los desheredados de l a 
suerte , pero a u n en las c i r c u n s t a n c i a s 
m á s adversas , nues tro gusto se m a n i -
f iesta y nos hace t r a i c i ó n . 
U n a p e r s o n a de modestos recursos , 
no p o d r á t ener en s u c a s a la a r m o n í a 
que t a l v e z s o ñ a r a , m a s no s u f r i r á , s i 
t iene a l m a de a r t i s t a , l a p r e s e n c i a de 
u n c u a d r o que es un m a m a r r a c h o ó 
de un r a m o de f lores c u y o s mat ices 
r e c h i n a n . 
U n a n a t u r a l e z a f i n a p o d r á confor-
marse con l a senc i l l ez que impone l a 
pobreza y t ener e n s u h a b i t a c i ó n s ó l o 
u n catre de l ona y u n a s i l l a de p a j a ; 
son las asperezas que l a v i d a le impo-
ne ; m á s é l que pudieudo escoger, opta 
por u n a p r o m i s c u i d a d h e t e r o g é n e a de 
adornos lujosos , que r e ú n e en s u ho-
g a r s in p l a n n i orden los objetos m á s 
d i spara tados , entrega i n m e d i a t a m e n t e 
la c a r t a . 
No tiene gusto ó no le choca l a feal-
d a d ; en ambos casos es u n s é r i n f e r i o r 
desde el p u n t o de v i s t a de la e s t é t i c a . 
E l que es m u y suscept ib le á las i n -
f luenc ias e x t e r n a s y le da i m p o r t a n c i a , 
se i n t e r e s a r á en l a f i s o n o m í a de l hogar , 
t r a b a j a r á p a r a s u embel lec imiento, se 
o c u p a r á m u c h o de entre tener u n as-
pecto de c u i d a d o j u n t o á u n a i r e de 
buen gusto. 
A la esposa, á l a m a d r e le i n c u m b e 
esta a g r a d a b l e tareo, a u n q u e l a f o r m a -
c i ó n d e l n ido debe s e r obra de ambos 
c ó n y u g e s , y m á s tarde , asunto de inte-
r é s p a r a l a f a m i l i a r e u n i d a . 
L a d e c o r a c i ó n i n t e r i o r es u n a c a r r e -
r a a r t í s t i c a : m u c h o s espec ia l i s tas le 
d e d i c a n sus e n e r g í a s y desve las ; las 
artes decorat ivas v a n a d q u i r i e n d o ca -
d a d í a m a y o r a u g e ; p intores h a y , co-
mo B u g a t i , que no d e s d e ñ a n a p l i c a r 
s u ingenio a l d i b u j o de muebles de ex-
q u i s i t a f a c t u r a , y W i l l i a m M o r r i s , i n i -
c i a d o r de u n a n u e v a escuela de deco-
rado . A p ó s t o l e s hemos ten ido como 
D a n t e G a b r i e l R o s e t t i y O s c a r W i l d e 
que h a n p r e d i c a d o el evangel io de l a 
bel leza, exhor tando al m u n d o á la con-
s i d e r a c i ó n de los magnos problemas de 
la a r m o n í a de los colores y de l a j u s -
ta p o s i c i ó n de los tonos neutros con los 
tonos v ivos . 
C a d a d í a la m u j e r m o d e r n a toma 
m a y o r p lacer en rodearse de objetos de 
virtú y en f o r m a r u n del ic ioso con-
j u n t o p a r a la escena donde h a n de 
des l izarse las ex i s tenc ias de los que le 
son caros . C a d a p ieza debe e x h a l a r u n 
ambiente a p r o p i a d o : el gabinete h a de 
c o n v i d a r a l t r a b a j o , a l l í todo debe s e r 
p a z y t r a n q u i l i d a d ; el comedor, ser io 
y d igno , h a de r e l u c i r con el br i l l o de 
ía p l a t a y el destel lo de los cr i s ta l e s y 
s o n r e í r con el l u j o de s u e x q u i s i t a l i m -
pieza ; l a s a l a puede s e r templo de las 
artes , con a l tares donde se ostenta a l -
g u n a obra de m é r i t o , y s i l l a s c ó m o d a s 
p a r a conversac iones í n t i m a s ó m a j e s -
tuosas p a r a recibos de et iqueta . 
S e h a dicho que el p a i s a j e era u n a 
m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u de l s ig lo 
X T X . A n t e s de esa é p o c a Jos p intores 
cons ideraban los á r b o l e s , los montes y 
los r í o s como mero fondo de r e t r a t o s ; 
no t e n í a n i m p o r t a n c i a en s í h a s t a que 
los p a i s a j i s t a s de l a é p o c a r o m á n t i c a 
nos p r e s e n t a r o n l a n a t u r a l e z a como r e . 
flejo del a lma del hombre y le d i e r o n 
u n i n t e r é s p s i c o l ó g i c o p r o f u n d o y h u -
mano. 
P e r t e n e c e a l s iglo X X p r e s e n t a r so-
bre e l l i enzo los estados de nues tro es-
p í r i t u re f l e jados en l a s paredes , los 
muebles y los ornamentos de n u e s t r a s 
moradas . A r t i s t a s h a y de l a t a l l a de 
W a l t e r G a y . J . E . B l a n c h e y P a u l T i l o -
m a s — p o r no n o m b r a r m á s que é s t o s — 
que se h a n complac ido e n p i n t a r de 
mano m a e s t r a cuadros de ha.bitaeiones. 
s i n f i g u r a s , donde p a l p i t a la v i d a y se 
t rans luce l a m e n t a l i d a d de los d u e ñ o s 
con t a n t a f u e r z a como s i es tuviesen 
ellos a l l í y a n i m a s e n l a escena con s u 
presenc ia . 
N u e s t r o e s p í r i t u p e n e t r a l a m a t e r i a , 
le c o m u n i c a u n a c h i s p a d e v i d a y nos 
r e v e l a í n t e g r o s . 
BLANCHE Z . D E B A R A L T . 
Í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
. M a d r i d , 18 de D i c i e m b r e de 1909. 
Efe o í d o c e l e b r a r este m o d e l o de ves-
tido, p a r a v i s i t a s que no s e a n de m u -
cho c u m p l i d o : la. t e la , p a ñ o negro , 
m u y fino. C h a q u e t a m á s bien l a r g a , 
c r u z a d a h a s t a poco iante s de t e r m i n a r . 
N i n g ú n a d o r n o . S o m b r e r o de t erc io -
p e l o n e g r o , de v o l u m i u c s a h e c h u r a , 
c o n e l a l a m u y c a í d a de u n l ado . 
" E c h a r p e " de p i e l y m a n g u i t o i g u a l . 
L o s t e r c i o p e l o s v i e n e n en m e z c l a c a -
p r i c h o s a y e legante , con m u s e l i n a s de 
.sed:a, e n c a j e y bordados , y a s í puede 
•hacerse u n a v e r d a d e r a " t o i l e t t e " de 
v e s t i r ; se e s t i l a n m u c h í s i m o . 
E n t e j i d o s de l u j o d o m i n a n los m o a -
r é s c o n h i l o s de oro y p l a t a , l a s g a s a s 
a t e r c i o p e l a d a s y los t u l e s c u a j a d o s de 
p e r l a s y b o r d a d o s d e l i c a d o s . 
P r e c i o s a s a l i d a de t e a t r o : es de ter -
c iopelo r o s a , y o s t e n t a l i n d o b o r d a d o 
que s o n rosas de oro . 
" L a b e a u t é coute c ' h é r ! " — d i c e n 
en F r a n c i a . 
D e t o d a s l a s r i q u e z a s es l a que m e -
nos d u r a y l a que m á s se desea con-
s e r v a r . 
¡ ' E t e r n a 'be l l eza! D o s p a l a b r a s que 
no p u e d e n i r r e u n i d a s . Y , s i n e m b a r -
go, para , t r o c a r en r e a l i d a d e s t a a n t í -
tesis , c u á n t o s a f a n e s , c u á n t o s s a c r i f i -
cios, c u á n t a s i lu s iones y c u á n t o s re -
c u r s o s en a c t i v o s e r v i c i o . . . E l caso 
es r e t r a s a r l a h o r a f a t a l de l a s a b d i -
c a c i o n e s , á l a s c u a l e s p o c a s m u j e r e s 
se a l l a n a n . 
¿ S o n l e g í t i m o s , son e x c u s a b l e s to-
dos los s a c r i f i c i o s ? 
A e s t a p r e g u n t a hubo q u i e n c o n -
t e s t ó : 
— L a ' b e l l e z a no s o l a m e n t e es cues-
t i ó n de v a n i d a d ; es, ante todo, cues-
t i ó n s o c i a l , 3ra que es la m e j o r y l a 
m á s s e g u r a g a r a n t í a de l a fecto , y . p o r 
c o n s i g u i e n t e , de t o d a s l a s c o r t e s í a s , 
de todas l a s conces iones , de todos los 
buenos s e n t i m i e n t o s que c o m p o n e n y 
h e r m o s e a n l a v i d a . T m a g i n a d u n a so-
c i e d a d en l a que todos s u s i n d i v i d u o s 
f u e r a n feos y d e s a l i ñ a d o s , c o n e x a c t a 
c o n c i e n c i a no s ó l o de l a f e a l d a d y d e l 
d e s a l i ñ o a jenos , s i n o p r o p i o s . . . Y d í -
g a n m e us tedes c u á l s e r í a l a e x i s t e n -
c i a de esa s o c i e d a d . • 
U n a e x i s t e n c i a d e s d i e h a d a ; esas 
gentes se o d i a r í a n m u c h o m á s que 
a h o r a , s é t o l e r a r í a n m u c h o m e n o s d e 
lo que a h o r a se t o l e r a n y a c a b a r í a n 
por d e s e s p e r a r s e , y p o r m a t a r s e u n o s 
á otros . ¿ D e q u é m o d o ? P u e s á f u e r z a 
de a r a ñ a z o s , m e figuro. L a ' b e l l e z a , so-
b r e todo m i e n t r a s h a y a m u j e r e s e n l a 
t i e r r a , h a s ido , es y s e r á u n cu l to . E s 
de e s p e r a r que l a s m u j e r e s n o d e s a p a -
r e z c a n p o r a h o r a d e este p l a n e t a . P a -
r a c o n t e n e r l a b e l l e z a , p a r a r e t r a s a r 
s u r u i n a , h a c e n l a s m u j e r e s v e r d a d e -
r a s l o c u r a s , y n o s e r é y o q u i e n l a s 
c e n s u r e ; no t engo t a n ' d e p l o r a h l e m a -
n e r a de p e n s a r ; me tengo p o r h o m b r e 
de gusto . 
E s t a e s l a c o n v e r s a c i ó n , y la r e p r o -
duzco fielmente, que a y e r t a r d e o í , y 
que s o s t e n í a n v a r i a s s e ñ o r a s y c a b a -
l l eros , los c u a l e s o c u p a b a n u n s i t io 
p r ó x i m o a l e n que yo e s t a b a en " I d e a l 
R o o m . " 
Y h a b l a b a n de t a n s i m p á t i c o a s u n -
to con •motivo c id p le i to que un celoso 
a d i n i n i s t r a d o r de la h a r o n e s a d e Z h a 
( D i a b l a d o en P a r í s con la " m a s s e u -
s e " de e s t a c o q u e t o n a d a m a , q u i e n 
p a r a r e t r a s a r la d e c a d e n c i a de sus e n -
cantos , p a r a r e p a r a r " d e s a n s 1' i r r e -
p á r a h l e o u t r a g e , " a c u d i ó á l a c i e n c i a 
\ h a b i l i d a d de una a m a s a d o r a de osas 
(pie, s e g ú n d i c e n , " h a c e n m i l a g r o s . " 
.Milagros bas tante s u b i d o s d e p r e -
c i ó . 
Y esta e l e v a c i ó n d i ó l u g a r al p le i to , 
p a r a c o n s e g u i r que v i n i e r a el aboga-
d o c o n la r e b a j a . 
L a f a c t u r a r e z a b a as í , y no es s en -
c i l l a o r a c i ó n : 
P o r un m e s de t r a t a m i e n t o e x c l u -
s i v o de l ros tro , t r e sc i en tos f r a n c o s . 
P o r d e v o l v e r a l bus to e l e s p l e n d o r 
p e r d i d o , otros t r e s c i e n t o s f r a n c o s . 
P o r d a r v i g o r á los m ú s c u l o s , lia 
m i s m a c a n t i d a d . 
T r e s c i e n t o s f r a n c o s t a m b i é n p o r 
m a s a j e d e o t r a s p a r t e s de l c u e r p o . 
E s t o s i n c o n t a r los b a ñ o s que b a j o 
l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l a a m a s a d o -
r a t o m a b a la b a r o n e s a , lo s f r a s c o s d e 
eficaces i n g r e d i e n t e s que a q u é l l a le 
h a c í a c o m p r a r , y l a s v a p o r i z a c i o n e s 
de que t a m b i é n se e n c a r g a b a l a " a p l i -
c a d a " m u j e r . T o d o lo c u a l s u m a b a , 
•aparte, c a n t i d a d no m § n o s r e s p e t a b l e . 
E l í n t e g r o a d m i n i s t r a d o r e s t a h a f u -
r i o s o ; c l a m a b a c o n t r a u n a s u m a t a n 
e x c e s i v a , y c a l i f i c a b a de " s o m p t u a i -
r e " e l g a s t o . 
A l g o " r e e o c o " p a r e c i ó e l vocab lo 
a l r e s p e t a b l e a u d i t o r i o d e l r e s t a u -
r a n t . " 
— N o v a l e l l a m a r " s u n t u a r i o " a l 
s i m p á t i c o derecho que l a m u j e r t iene 
á s er a r t í s t i c a m e n t e c o q u e t a y q u e r e r 
a g r a d a r . 
L a J u s t i c i a no d i ó l a r a z ó n a l a d m i -
n i s t r a d o r , p e r o tampoco se l a q u i t ó 
p o r c o m p l e t o . S i g u i e n d o e l f á c i l s i i -
t e m a de l a s c o m p e n s a c i o n e s , r e b a j ó l a 
c u e n t a á t r e s c i e n t o s f r a n c o s . 
• C o n t i n u a b a n s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
d e d i c a d o s á s a b o r e a r ' ' t a r t i u e s , " . 
" b r i o c h e s " " p e t i t p a i n s , " e m p a r e d a -
dos, c h o c o l a t e espumoso y c l a r í s i m o , 
p a n tostad.vto, y todo y todos e l e g a n t í -
s imos , c u a n d o " s e p r o c e d i ó " á e s t a 
p r e g u n t a , en h u s c a de u n á n i m e r e s -
p u e s t a : 
¿ T i e n e d e r e c h o u n a m u j e r á gasta i -
s i n t ino , con ta l de p e r m a n e c e r ó •apa-
r e c e r h e r m o s a el m á s t i e m p o p o s i b l e ? 
¿ N o es l a 'belleza m e d i a v i d a de l a 
m u j e r , y g r a n e lemento de c i v i l i z a -
c i ó n ? ¿ L o s gr iegos y los r o m a n o s , q u a 
tanto c u i d a r o n de l a b e l l e z a , no h i -
c i e r o n d e (precia y R o m a g r a n d e s pue-
b l o s ? ¿ S e debe, p o r e l i n t e r é s c o m ú n , 
c u i d a r de l a 'belleza como se c u i d a de 
l a h i g i e n e y de todo lo que c o n t r i b u -
ye a l b i e n e s t a r g e n e r a l ? ¿ S o n , e n fin, 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o s los s e r v i c i o s 
de l a " m a s s e u s e " ? 
— p S í , s í , y a lo c r e o ! E s t a m o s t o d a s 
c o n f o r m e s . 
A l g o hubiera , dado yo p o r d e c i r a l -
go : p e r o como no era. c o s a de a c u d i r 
á donde n a d i e me l l a m a b a y d a r a l l í 
mi p o b r e o p i n i ó n , l a d o y a q u í , y d i g o , 
r o t i r i é n d o m e á los benef ic ios d e l m a -
s a j e , que m i e n t r a s l a s m u j e r e s d e v o -
ren tantas- go los inas , b e b a n t a n t o 
c h o c o l a t e , p e r m a n e z c a n t a n t o t i e m p » 
s e n t a d a s y luego se a p r i e t e n t a n t o e l 
c o r s é , se impone l a a m a s a d o r a . 
i L o s p e r f i l e s ! . . . . Y a lo creo que 
c u e s t a c a r o p a r e c e r 'b ien! 
SALOME N U Ñ E Z D E T O P E T E . 
DOCTOR i . MARTINEZ AVAL08 
51EDICO CIRUJANO. Malo ja 25. altos. Con-
sultas diarias, (ic 1̂  á 2. Gratis á los pobres, 
ios lunes. Telfefono 157 3. 
ÜR. E. SARMIENTO 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é i n . 
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sa je vibratorio. Agui la 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 
fi, 4 p. m. C 39 26-5 
171 26 6! 
Dr. E . Fernándes Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reiliv 100 
altos. c 29 52-4E 
C . 6 
AHOGADO 
M«ÍÍ»K y BnrraquC. — X O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
312-1E, 
S. Gando Bello y A rango 
A B O G A U í > . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C 3744 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Dr. Claudio Fortún 
Cirujía. Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con 
suUas g r á t i s de 12 fi, 2. Campanario 142.* 
<0 26.4 
D R . J O S E a T p R E S N O 
C a t ^ r M L T iP0r d* 1* FRcultad 
de Medicina.-CIrujano de! Hospital 
Nflm. 1 .—Consultas de 1 1 8. 
GALTANO 60. T E L E F O N O 11 3« 
C . 3736 I D . 
PUI6 Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pra l . T e l . S89, de l fc i . 
I D . C . 3745 
G U A D A L U P E G . D E PASTORINO, P R O -
fesora en partos, felicita en el presente año 
de 1910 á los Manueles y Manuelas, á sus 
parientes, amistades y dientas . Ofrecién-
doles mi morada, Príncipe número 11 por 
Marina. 15876 4.1 
L A B O R A T O R I O 
chimoa - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , espatos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, aguas, ¡xho-
nos, minerales , materias , grasas, a^ú-
cares, e tc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
_ C . 3755 1D. 
B A R R A Q U É 
A B O G A D O 
C A T E D R A T I C O íMB L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
N A R I Z T OIDO» 
Ncptuno 103 d« 12 4 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. ConBultas y operaciones 
en el Hospital Mercede»;. lunes, miérco les y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C . 3729 I D . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e V2 Á 2 . K n t ' e r n i e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 0 . 
C . 3950 26-13D. 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SífileB. hidrocele. Teléfono 237. De 
.Tcsús María número 33. 
S724 I D . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I f a r A 
Af i l ia 7$. esquina & San Rafael, altor 
T E L E F O N O 1838 
C . 3735 I D . 
O A R L O S I . P A R U A G A 
A L F R E D O d e C A S T R O y D U E Ñ A S 
ABOGADOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos. 
14910 26-5 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
x x , l l O 
•OI 
Consultas Lu« l i de 12 A S. 
raí I D . 
Cirujano del Hospital número Uno v del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6. 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
_12812 78-90c. 
Dr. J o s é E , Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de l » 2. Neptuao ndmero 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis aólo lóne» y 
miArcales. 
C . 3751 I D . 
CLINICA DENTAL 
C 0 M 0 I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus sirallares que 
existen en los países mAs adelantados y tra-
bajos g a r a n t i í a d o s con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Infirieses Jeeson. 
Precia» de T n b a j a e 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . S 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id . sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza , . " I.SO 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id . porcelana J* i .50 
Un diente eapiga " 3.00 
Oriflcacioneg desde J l . t O á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 pzaa. " 3.00 
U a a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 i d , . . . " g.oo 
Una i d . de U & 14 I d . . . . " 1 3 , 0 0 
Los Duentee en Oro * razón de 4 24 po» 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparato* para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consulta» de 8 4 
de 12 A 3 y de 6 y media A 8 y media. 
C . 3747 I D . 
EE, FELIPE fiíRClA CAÑIZARES 
Catcdn'itirc» del Instituto Médico del Hospi-
tal de- Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Otisu:t&B: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 




A n.r. « o Polvos deutríñoos, elixir, cepillos. Cónsul-
A m a r g u r a 3 2 I tasde T á o , 
156-113. 1 15435 26-l,JD 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medade» venéreas . — Curación rá.pida. — 
Consultas de 12 á 3. — Telefono 854. 
L U Z IVL 51 E R O 40. 
C 3726 I D . 
D E . C-OITZALO A R O S T E S U l 
TSLéáieo de la Casa « • 
Beaefloenola 7 MaterntAnd. 
Especialista en las enfermedades de loe 
nifios. medicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%. T E L K F O N O 824. 
C . 3732 I D . 
Dr. Alvarez Rueilan 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
3742 I D . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norio 221. Te l é fo -
no 1,374. 
C . 3746 I D . , 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono ««29 HA J» ANA 
Habitaciones confortables y dietas a l a i -
re] de todas las Certunaa. 
C . 3752 I D , 
s 
fiaboratorl» BacterlolAsico de la CrAalaa 
Alédlco-Catrarcion de la Habana 
Fandndn ea 1887 
Se jKraetlcnn •mAHsla de «trlaa, esputa*, 
eaasre. tache, «tno, etc.» etc. Prado IOS. 
C . 3S09 I D . 
BE. F E A M S S S J . DE VELiSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s iñ l í t icas . -Consul -
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 & 1.—« 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
O. 3723 I D . 
DR, G U S T A V O G. D U P Í M S 
Director de la Casa de Salad 
de la Aaocfactaa Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dlsrlaa de 1 á 3 
' Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C. 3728 I D . 
Dr, Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 3739 I D . 
- O r . 3 F l o l > o l i n 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
Curaciones r&pidas por «latemas moderní-
simo». 
Jew«Sr Marta SI. De 13 A a 
C . 8725 I D . 
PtooGama i M m Note) d W i c l 
Pe la foSra y O í ^ F c i T á n ñ m \ n CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 * i ; a. m. y de t 4 6 p. m. 
C . 3741 I D . 
Dr. Féiíx Pagés 
Cirujía general, Sífilis y v e n é r e o . Sol 
56 altos, de 1 á 8. gratis ft, los pobres. Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
DR. S. ALVüREZ Y ( T U A N A G I 
O C U L I S T A 
De las Clínicas de Par í s y Berl ín. Consul-
tas de 1 A 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. P R A D O 2, bajo.s 
15164 26-12D. 
LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervloa 
Consultas en Belasnoalu 105% próx imo 
á Reina de 12 á 2. — Te lé fono 183». 
C . 3738 I D . 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira , .no de! Hospital aftm. i . 
Kepecialistaa on Enfermodades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consultas de 
1 4 3. Empedrado 50. Te lé fono 2*5. 
C . 3749 I D . 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 15(84. 
C . 8750 I D . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 4 4. 
C. 3756 
Cirujía V í a s urinarias. 
I D . 
D r . P 
Enferraedad^a de Ssftoraa. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en seneral.—Consultas de 12 
4 2. — San L4zar3 246. ~ Tel6£one 1842. 
Gratín 4 loe pobres. 
C . 3737 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de P a r l a 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimlente 
de los profesores doctores Kayem y Winte? 
de Par í s por el anl l i s is del Ju^o e á s t r l c o 
CONSULTAS D E 1 4 2. P R A D O 76 bajos* 
C . 3740 1 I D . ' 
O C Ü L I S I * 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 3. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
l i n t 52-16N. 
Dr. C . Fmlav 
Especialista en enfermedades de lo» ojos 
7 de (os oidoe. 
AmiBtad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C . 3727 I D . , 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeop4tica< 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 3 80B 
C. 3722 li>. 
l>r. A D O L . F O R E Y E S 
Etafermedadca del KutOxnmmo 
4 Intestlaae exclnslTamotate. 
Procedimiento del profesor Hayera del 
Hospital de San Antonio dt. París , y por el 
an&lisis de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa» 
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 3734 I D . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos» 
entre San Rafael y San José. 
C . 3799 I D . 
DR, 6AL7EZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 3^05 I D . 
DR. H. A L V i R E Z Í B T l S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z I OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
C . 3743 I D . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 91». 
Poiicaroo Luián 
ABOGADO 
Aga le* M, Baa«e feepafial, pnactlsaV 
TeUfaeo SSl i . 
C . 3819 , 5 2 . ^ . 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Ciruj ía . -Consul tas da 13 * í. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o r a p o s t e l a 101 . 
C . 3754 I D . 
DR. ERA8TUS WILSON 
mo.vnsTA 
Aguiar 76. altos. •— Dentaduras artificia-
les, serviciales, fuertes, duraderas y á prc» 
dos módicos , 40 afioe, establecido en 1» 
Habana. 14996 26-8D. 
Dr. R. C U i R A L 
OCULXSI A 
Consultas para pobres 51 al mes la íua-
cr lpc ión . Hora* de 13 4 2. Consultas partí , 
euiarea de 3 y media 4 4 y media. Maori-
que 73, entre San Itaíael y ¡fan J o s é . Telé» 
fono 1334. 
C . 37J3 ID . , | 
8 DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañana.—Enero fi do 1910. 
La Estrella t Orlenle 
E l último celaje había desapareeido 
detrás del horizonte; la bóveda de los 
cielos apa jwía purpurina por encima 
de las colinas. 
Las estrellas brillaban á través de la 
i'ría atmósfera, y avanzaban silencio-
samente hacia, la cima meridional de 
la media noche. 
Los bosques se inclinaban al leve so-
plo de la brisa nocturna, las flores ex-
halaban un doble aroma, como si qui-
sieran agotar la suave esencia que con-
tenían sus cálices. 
La tierra sentía aligerarse la pesada 
carga de sus crímenes; los ángeles en 
una adoración llena de impaciencia s,1 
habían inclinado hacia el universo. 
En el instante del nacimiento del 
Hi jo de Dios. Belén era el verdadero 
centro de la. creación de Dios, porque 
la Gruta de Belén, fué aquél primer y 
oscuro santuario que Dios santificó por 
medio de una consagración tan autén-
tica. 
En aquella hora suprema de la me-
dia noche, á pesar del invierno, á pe-
sar de la oscuridad, á pesar de la po-
breza extraordinaria de aquella gruía, 
privada siempre de los rayos del sol, 
brotó la flor divina, que de repente 
''rnbalsamó al mundo con sus perfu-
mes! ¡Perfumes que penetraron el cie-
lo, y le abrieron, y los ángeles recibie-
ron orden de hacer resonar acentos di-
vinos como jamás se habían oido en 
ella! 
El cielo se abre y se revela a la tie-
rra, no forma mis, que uno de los la-
dos del coro destinado á cantar la nati-
vidad: la tierra será el segundo, for-
mado por la dulzura pastoril, de aqué-
'flos guardianes de espíritu sencillo y 
de corazón puro. 
El Corazón Sagrado del 'Niño Dios, 
ha venido, para ser el basto foco cen-
t ra l del mundo enfriado, l ibrará á la 
tierra de sus largas heladas, suavizará 
su seno, y pondrá en movimiento, las 
regiones más elevadas del mundo, y las 
más bajas. 
Si las grandezas secretas de la Gru-
ta de Belén, fueron descubiertas á la 
sencillez y humildad de los pastores, 
también se revelaron á la Sabiduría, 
en los reyes Magos. 
Aquellos hombres, estaban reputa-
dos como los más sabios de Oriente, re-
presentaban la ciencia de sn época, y 
no obstante han hecho, lo que segura-
mente miraría el mundo, como una 
necedad. 
La corrupción del mundo que su 
elevada posición, les permitía ver. en 
toda su extensión, afectaba sobrema-
nera á sus sensibles corazones, y sus-
piraban por un visitador celestial, que 
fuera causa de la redención del mundo. 
Las atoas suelen ser atraídas de un 
modo muy extraño, y por cosas y luga-
res extraordinarios, cuando son arre-
batadas é impulsadas por el torbelli-
no de una vocación divina. 
•Para los hombres sabios, para los 
reyes, eran necesarios signos y porque 
eran reyes sabios, eran precisos signos 
científicos. 
En el oscuro azul del cielo/ se pre-
sentó de repente una estrella nueva, 
desconocida hasta entonces; su apari-
ción no podía quedar desapercibida á 
las miradas de aquellos sabios orienta-
les que observaban los astros. Aquella 
estrella, tenía un brillo especial, deja-
ba en pos de ella como una ráfaga de 
luz, y por su movimiento lento, pero' 
visible aparecía tan baja en el horizon-
U\ que indicaba como una señal. 
Aquella estrella, era pues, la estre-
lla de que hablaba'una profecía; aquel 
signo luminoso atraía el corazón de los 
príncipes sabióí?- y lo siguieren, como 
ios hombres siguen una- vocación sin 
saber con teda c e r e z a qué seguían un 
impulso divino. No vacilaron un ins-
tante. y\\ mirada interior, so hallaba 
purificada para ver las cosas divinas, 
con una claridad infalible, y para 
comprenderlas con exactitud. ' porque 
la fe. es el más pronto de todos los 
maestros, porque no tarda en cenfun-
dirse con ese amor, que todo lo ve, y 
todo lo comprende de una ojeada. 
¡Ouán admirables enseñanzas han 
dejado los reyes 'Magos, á las genera-
ciones cristianas! ¡Guanta fe! ¡Cuán-
to amor! en todos su actos. Dejaron sus 
palacios, sus estados, sus negocios, con 
esa impaciencia que sólo conoce el 
amor, para correr en busca de la ver-
dad, en busca de la luz, que esparcía 
Jesús Niño, desde las humillaciones 
incomprensibles del pesebre. 
Aquel anonadamiento escogido por 
Jesús, para ser su entrada en el 
Tlniverso, sobre un ingenioso trono de 
paja, fué sólo, im elocuente preludio 
del misterio inefable de su amor! 
Aquella oscuridad, que en aparien-
cia le rodea ha, era como el símbolo de. 
esa delicadeza impenetrable de los ve-
los sacra men ta 1 es! 
Nada tenemos que envidiar á los 
•Reyes Magos, si pensamos que cada 
uno de los Tabernáculos, que enrique-
cen el mundo en su vasta superficie, es 
para nosotros la Gruta de Belén. La 
fe heroica y el amor de aquellos sabios 
de Oriente, debe ser, el objeto de nues-
tra atención, para buscar la luz de la 
verdad, con el mismo ardor, con que 
ellos lo hicieron. Los Reyes aprendie-
ron todO en aquella visita única á Je-
sús ; cuando dejaron al niño Dios, eran 
teólogos consumados; la, fe iluminó la. 
gruta, cuando entraron en ella, porque 
MI fe era heroica ! 
Él Yerbo Divino 'presente en todas 
partes, no produce ni aun mía vibra-
ción en el aire; cuando el poder irre-
sistible de su divinidad se escapa, no se 
oye ningún ruido, pero el alma espiri-
tual, el alma qne tiene |e' .siente el 
efecto benéfico de su divina influen-
cia. 
Aquella estrella, que fué un signo 
para las príncipes de Oriente, la en-
contramos nosotros, no como símbolo, 
sino como una brillante, realidad, cuan-
do vemos al Santísimo Sacramento en 
el reluciente trono de la exposición. 
Su refulgente claridad, que ilumina to-
das las cosas, brilla á través de las 
densas nieblas que nos rodean. 
Las bellezas indefinibles del Estado 
Eucarístico de Jesús, esparcen tan po-
tente luz para las almas puras, que en-
cuentran en el Astro del Tabernáculo, 
como un hilo conductor que las guía, en 
medio de las obscuridades de la tie-
rra ! 
Después de visitar el precioso san-
tuario de Belén, en unión de los tres 
sabios reales, imitemos su devoción. 
¡Fiel hasta el delirio! ¡Generosa hasta 
el martirio! 
SAMUEL. 
E l a u t é n t i c o 
E l Reloj F. E, Roskopf Patente es 
el legítimo del pueblo trabaijador; del. 
jornalero; en utna palabra, el reloj del 
pobre, c reado por el señorReskopí' 
íhace 50 años. 
Cuarenta p6r ciento más barato que 
ningún otro. Pídase el de Marcelino 
Martínez, Muralla 27. altos, almacén 
de Joyas, Brillantes y Relojes. 
El F. E. Roskopf Patente se garan-
tiza mientras dure el reloj, devolvien-
do el dinero, ó se cambia por otro. 
Cuidado con la's imitaciones y falsi-
ficaciones. 
Í)K p r o v i n c i a s " 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Enero 2 de 1910. 
En la noche de ayer se efectuó en la 
morada del señor Manuel Yáñez, una 
brillante reunión familiar á la que da-
ba realce un grupo de simpáticas se-
ñoritas y respetables señoras. Algu-
nos nombres citaré, sintiendo no recor-
darlas á todas. Allí estaban las seño-
ras Blanca Eguarás viuda de Carmo-
na, Soledad Hidalgo de Carmena, 
Narcisa Urrutia de García, Josefa Ale-
mán de Prieto, Conchita García de Or-
tiz, Inés Azcue viuda de Mesa, Ange-
la Cacho Negrete de Córdova. Guiller-
mina García de Bello y Herminia Va-
rona de Galán. 
Señoritas Josefina. Lamas. Autonia 
García, Isabel, Martina y Juana Mesa, 
María y América Carmena, Angélica 
Córdova, Ricarda Montaner, Mercedes 
María Larios, Matilde y Veneranda 
Romeu, María Luisa Nogues y "Alaría 
Galbán. 
En tan grata fiesta se pasaron las ho-
ras sin sentir, pues además del baile, 
el señor Miguel Ortiz, que es un ver-
dadero artista, deleitó á la concurren-
cia tocando escogidas piezas en la ui-
tarra acompañado por su señora Con-
cepción García y las señoritas Lamas y 
Córdova, que dominan admirablemen-
te la mandolina. 
La concurrencia fué obsequiada con 
esplendidez y sumamente atendida 
tanto por el señor Yáñez como por su 
estimada esposa, la señora Nieves Díaz 
y sus simpáticas hijas Celia y Sarita 
Yáñez. 
Recuerdos indelebles han quedado 
grabados en la mente de todos los que 
tuvieron la dicha ;1e asistir á tan gra-
ta fiesta. 
La reunión que para el día de Año 
Nuevo tenía proyect-ada el Círculo Fa-
miliar, hubo necesidad de suspenderla 
por la inesperada enfermedad del res-
petable caballero señor Agustín Fer-
nández, socio fundador del Círculo. 
Muy acertado nos pareció este acuerdo. 
Aquí todos deseamos que el apreciable 
don Agustín se halle pronto restable-
cido de la enfermedad que le tiene 
postrado en cama. 
En la noche del 31 del pasado D i -
ciembre celebró junta de elecciones el 
Círculo Familiar y resultó electa la 
siguiente Directiva para el corriente 
año. 
Presidente: doctor Gregorio Quinte-
ro; Vice: señor Manuel Martínez; Te-
sorero: señor Antonio Martínez; Vice: 
señor Silvestre Suárez; Secretario 
Contador: señor Fernando A. Berru-
t ia ; Vice: señor Eleno Torres; Vocales: 
Ledo. Mariano Pruna. Elía.s Ruiz, 
Elias Martínez; José D. Torres, Rafael 
Hernández, Agustín Fernández. Ma-
nuel Alfonso, Pedro García, Sebastián 
Ramírez y Pedro Moro. 
Se dice que en el presente año la j u -
ventud prestará su apoyo al Círculo, 
único centro con que cuenta este pue-
blo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE NUEVA PAZ 
Enero 2. 
Para el día 23 de los corrientes pien-
sa el señor Justo Rossié convocar á 
todos los vecinos de este pueblo á fin 
de obtener recursos para arreglar las 
calles de la población. 
Es de suponer que ningún vecino se 
negará á contribuir á tan plausible 
idea. 
Ayer á las 7.30 p. m., recibí un te-
legrama de San Nicolás, baciéndome 
saber que hoy se amonestaba por se-
gunda vez la simpática señorita Con-
suelo García y el honrado joven Juan 
Rasines, aquélla, linda sobrina del Pá-
rroco de aquel pueblo, y él laborioso 
encargado de la tienda mixta de Gua-
namón de Armenteros del señor don 
Andrés Gómez Mena. 
Esta fausta noticia me llevó á dicho 
pueblo, encontrando en el camino al 
incansable Párroco don Julio Seisde-
dos Cuadrado, quien me hizo que le 
acompara á hacer dos bautizos en un 
sitio. 
Llegamos á San Nicolás en donde le 
esperaban dos entierros (de pobre) y 
otros dos bautizos de infantes. 
Terminados los anteriores bautizos 
se personó en el baptisterio de la igle-
sia parroquial un chino de cincuenta y 
dos años de edad y natural de Cantón, 
China, á quien el Padre S. Cuadrado 
hacía días venía instruyendo en las 
principales misterios de nuestra sacro-
santa religión y después del aviso con-
siguiente á Consuelo García y á este 
Corresponsal para que apadrináramos 
á tan simpático catecúmeno, y ante un 
gentío inmenso, que llenaba el templo, 
el misionero de Cristo don Julio Seis-
dedos Cnadrado, con toda solemnidad 
administró el santo bautismo y puso 
los santos óleos al chino, á quien nom-
bró León de Jesús Benito y García, 
habiéndonos advertido á los padrinos 
el parentesco espiritual y demás obli-
gaciones contraidas con el recién rege-
nerado en las aguas del Jordán . 
Terminada tan conmovedora, cere-
monia, el padrino mandó tañer las 
campanas anunciando taai cristiano 
acto y el señor Párroco nos trasladó á 
su domicilio en el que nos obsequió con 
dulces y licores, rogando al León de 
Jesús se quedara á comer—como lo hi-
zo—en nuestra compañía. 
Era de admirar la satisfacción que 
exteriorizaba el señor S. Cuadrado sir-
viendo y haciendo platos al nuevo hijo 
de Cristo, á quien despidió y obsequió 
además con monedas y escapularios. 
Esto se llama saber desempeñar ' ' l a 
cura de almas." 
Como el P, Julio espera la próxima 
visita del señor Obispo, está tirando la 
casa por la ventan¡) para hermosear 
interior y exteriormente el templo pa-
rroquial y las habitaciones que ha de 
ocupar su excelencia ilustrísima. 
brillante acto y allí experimentar ía-
mos el placer de oír la autorizada pa-
labra de una de las primeras figuras 
de la intelectualidad española. 
La Colonia Española 
En la noche de mañana se celebra-
rán en los espléndidos salones de esta 
elegante y prestigiosa asociackn un 
magnífico baile, de sala—espe.ando 
que por el entusiasmo que hay se ve-
ra sumamente concurrido.—Mil gra-
cias á su atento secretario, por su fi-
na y cortés invitación "rara a v i s " por 
estos apartados lugares. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
La señorita María Carvajal se ve 
precisada á trasladarse á la Habana á 
c.onsultar»con un oculista, una repenti-
na dilatación en una pupila que la 
molesta. Le devseo vuelva completa-
mente curada. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MARIAN40. 
E l viernes, á las cuatro de la tarde, 
tuvo efecto la inauguración de la do-
ble vía del eléctrico que se ha cons-
truido por la calle de Dolores, boy 
Steinhart, desde la calzada hasta la 
calle de Paseo. 
'Concurrieron á dicho acto el Alcal-
de, doctor Poey; los concejales señores 
Bello. Armand, Arana, Ruiz. Márquez, 
Guerrero y Marcial y otras personas. 
Mr. Steinhart ha presentado al 
Ayuntamiento los planas para una 
nueva línea hasta la Playa. 
Comprende este trazado, una. línea 
que pa r t i r á desde la calle de Mart í por 
toda la calle de Adolfo Castillo y la 
calzada de la Plava, recorriendo todo 
el caserío de este lugar hasta llegar al 
punto conocido por el " T o r r e ó n . " 
Esta nueva línea hará un recorrido 
de cuatro v medio kilómetros. 
X . 
P I I N A R D E L » R I O 
DE V I N A L E S 
Pinero 1°. 
Rafael Altamira 
Por conducto bien autorizado sé, 
que tanto el Superintendente Eircolar 
señor Miró, de esta provincia, como 
el Inspector Provincial señor Aguilar 
y el Inspector, señor Martínez, están 
animados de los mejores desos para 
que por el cuerno escolar de esta re-
gión se le tributéral eminente padagogo 
y sabio profesor, gloria de España, ŝ éf 
ñor Rafael Altamira, el homenaje á 
que es acreedor. Y nosotros, admira-
d o r e s del eximio jurista y notable 
historiador, llamárnosle la atención al 
señor Miró para ver cómo, y en que 
forma pudiera el elemento intelectual 
de la provincia tr ibutar el homenaje 
á ese grande hombre en la propia ca-
pital pinareña, pues, recursos sobran y 
más si tenemos en cuenta que la nu-
merosa colonia española, residente en 
la región contribuirá á darle mayor 
realce á esta que sería hermosa y ga-
llarda fiesta. 
La Colonia Española de Pinar del 
Río estamos seguros, que experimen-
ta r ía inmensa satisfacción ofreciendo 
sus salones para la celebración del 
L i MEDICINA 
Por íntima que sea la vida de fa 
un mundo aparte, con su constitución 
menor propensión á que un manjar ú 
seyendo cada cual su estómago' y su 
sienta bien, suele sentar mal á otro, y 
l ia en que ño ocurran rada, semana" 
que pierde el apetito, quien sienta pe 
sazón, un vahído, un cólico, etc., todo 
estómago fuera, de orden. Bajo serae 
PASTILLAS D E L 
tomadas á tiempo, significan muclias 
preciosas vidas indefinidamente pro 
milia. cada individuo de ella forma 
y modo de ser propios, su mayor ó 
otro le haga d a ñ o ; de suerte que, po-
sistema particulares, lo que á uno 
v i c e v e r s a . Rara será, pues, la fami-
pen-ances como indigestiones, alguien 
sadez, quien insomnio, quien una de-
es to y mucho más indicio claro de 
jante circ.uriista.ncia,s, las 
DR. RICHARDS, 
enfermedades evitadas v muchas 
1< miradas. 
iPor tel&srraro) 
Matanas, Enero 5. 
Matanzas, Enero 5, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Engracia Fernández ingresada en 
hospital de esta ciudad como sospe-
choso de fiebre amarMla, ha resulta-
do caso iL&gztivo. E l Departamento 
de Sanidad de Matanzas ha demostra-
éo gran celo y actividad. 
Quircs, Corresponsal. 
R E S F R I A D O S CAUSAN nOI>OR T»K C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desv ía la causa. Usado en todo el mundo 
para c.irar ün resfriado en un día. L a fir-





Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural durante el mes 
de Diciembre, 1909, con expresión de 






Hur to . 42 
Usurpación de funciones y uni-
forme. 1 




Amenazas condicionales 5 
Requisitoriados 3 
Por portar armas 1:2 





Infracciones varias 28 
Paltas á las autoridades 8, 
Prófugos, desertores y demen-
tes 5 
Estupro 1 
Allanamiento de m o r a d a . . . . 1 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m ó t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o -
d o s los m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g a -
r a n t í a . 
C 'onsu l t i i s d i a r i a s d e 8 á 4 , 
15150 26-23 D. 
fif. alquilan los esplendidos altos de la 
casa Príncipe Alfonso 322, decorados y con 
todo el confort que se pueda desear. I n -
forman Sabatés y Boada Universidad 20. 
Teléfono 6187. 
151 8 " 6 _ 
SK A L Q U I L A L A CASA calle de V i r t u . 
des 7ñ. casi esquina á. Galiano compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos, tres 
altos, la llave en la Ferreter ía do Bengu-
rlá, Galiano y Virtudes, informes Berna-
za n ú m . 8 162 6.6 
SK A L Q U I L A la gran casa J e s ú s del 
Monte SS6, frente á la Iglesia, con sala, 
ante-sala, comedor, 12 cuartos y 2 para 
criados. 4 patios jardín, cochera y ser. 
vicio sanitario. Informan en el 380. 
159 4-fi 
S E A L Q U I L A MUY barata la casa Jesús 
del Monte 643. compuesta de sala recibi-
dor, cinco cuartos, saleta, patio, traspatio, 
etc. Es tá toda acabada de pintar y se en. 
cuentra situada en el lugar m i s alto de 





Auxilios á las autoridades.... 
Auxilios á particulares 
Auxilios en incendios 
Animales entregados á las au-
toridades 













P o ü c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante Corrales de la policía 
del puerto condujo anoche al primer 
centro de socorro procedente del vapor 
francés "Louisiane," á Diego Marre-
ro Tejera y José Guillen y Martín, por 
presentar el primero dos heridas pro-
ducidas por proyectil de arma de fue-
go, y el segundo de escoriaciones de la 
piel situada en la cara extrema tercio 
hiiperior del muslo izquierdo, las que 
tienen varios días de producida. 
Marrero dice que las heridas que 
presenta le fueron causadas el día 21 
del pasado raes de Diciembre á bordo 
del "Louisiana.?' durante la travesía 
de Canarias á este puerto, por Guillen, 
con un revólver que se, le disparó ca-
sualmente. 
E l Guillen dijo que las heridas que 
él y Marrero presentan, se las infirie-
ron casualmente al dispararse un re-
vólver que tenía en el bolsillo de su 
abrigo, • reconociendo como suyo el re-
vólver ocupado. 
Luciano Suárez Hernández, se cau-
só una lesión grave trabajando ú bor-
do del vapor ' ' Clialinette," al ser com-
primido por una lingada de sacos con-
tra IH borda del buque. 
E l J A B E A L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D í ñ e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i u d i c t ; 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay ouien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no esté falta de oa-
j á c t e r , lejos de ello. E i calvo, por t érmino 
gedio. demuestra tal solicitud por el bienestar 
de loa demás , que se olvida A sí mismo. U n 
permen causa la calvicie. E l prof. Sabourand 
de París, Francia , inoouló un conejo con gér-
menes de la caspa, y A las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el aniraalito. Apl iqúese el 
Herpicide Nevrbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón dei cuero cabelludo. Vén-
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños , &0 cts. y 91 en moneda ame-
ricana. 
"L-a Retmi^n" Vda. José Sa.rrá * Hilo». 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Ase/itea 
especiales. 
Dos casas, unos altos y otra bajos, Cas_ 
tillo próximo & Montes, con todas como_ 
didades para regular familia. Informgrán, 
Sabat6s y Boada, Universidad ^0. Te lé -
fono 6187. 
152 S.6 
V E D A D O . E n lo m á s alto de la loma, 
á la. entrada calle Ñ esquina á 19 se al_ 
quila la hermosa casa ''Villa Sara." con 
todas las comodidades. Informan al lado 
y en Baratillo 9 (altos.) Te lé fono 782. 
149 , 8-6__ 
~ E N 6 ' R E I L L Y - 2 1 ( A L T O S ) se alquilan 
dos habitaciones amplias y ventiladas: es 
casa de familia; se dá l lavln. 
__147_ . S-6 _ 
O F I C I O S 32 se alquilan magníf icos de-
partamentos con dos. tres y cuatro espa_ 
ciosas habitaciones, buenas hasta para es-
critorio informan á todas horas en los a l -
tos. 139 4.6 
E N J E S U S D E L MONTE so alquila la ca-
sa número 4 de la calle de Correa, con 
portal, sala, saleta y cuatro cuartos, agua 
corriente y servicio sanitario: la llave en 
la bodega y darán razón en Prado 29. 
138 , 8.6 _ 
O F I C I O S 58. Se alquilan los esplén^i . 
dos bajos de esta gran casa, á propósi to 
para a l m a c é n . No es caro el alquiler. 
168 4- 6 _ 
S E A L Q U I L A , en $12.75 un departamen-
to de dos habitaciones unidas entre sí: y 
en $5.?>0 un cuarto á hombre solo, en Com. 
pós te la 113 entre Sol y Muralla. 
167 4-6 
EN HABANA 128 
Casa de orden, se alquilan amplias habi-
tiiH;>iies á precios m ó d i c o s . Se dá Uavín , 
1 66 8 6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San Lá . 
zaro 31. con servicio sanitario completo. 
Precio: 12 centenes. L a llave en el 33. 
165 4 6 
PARA ÜN M A T R I M O S I O 
P3n casa respetable se cede ima habita-
ción alta con vista á la calle. Trocadero 
22A, puede verse. 
S6 __4"5 
S E A L Q U I L A N dos casas en la calle 
Falguoras esquina á San Pedro (Cerro) 
compuestas de sala, comedor, cinco habi-
taciones, cocina, ducha é inodoro, en cinco 
y seis centenes. Informar» D o m í n g u e z 17 
( J a r d í n . ) 10Ü S 3 
V E D A D O . Se alquila la gran casa s i . 
tuada en la Calzada n ú m . 72. casi esquina 
á Baños, acabada de pintar y decorar. E s . 
pecial para una familia de gusto y nume' 
rosa. Alquiler: 18 centenes. Informes B o -
naza 16. 97 4-5 
V E D A D O . Se alquila la í impia y c ó m o -
da casa de la calle 17 n ú m . 13 entre L y 
M, las llaves á todas horas en la bodega 
de la esquina M . Para más pormenores 
en oompostela 114. Te lé fono 704. 
_ 8 0 s-ó 
V E D A D O . E n 25 y 15 cent enes "se a l ' 
quilan ei 29 y 31 de la callo. 11 esquina á 6? 
Informes en el 27. Teléfono 9051. 
82 4-5 
S E A L Q U I L A N en Reina número 3 (en-
tresuelos al interior) á una corta fami 
lia de moralidad, tres grandes habitacio-
nes muy claras y ventiladas, cocina, etc. 
E u la misma casa Informan. 
83 . 4-5 
GRAN CASA 
T E D I E N T E R E Y 1 5 
Luz eléctrica, esp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio do come-
dor, en mesitas separadas, sin horas rijas, 
abonos á $2 a. ril. Oficinas y habitacioms 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra 
da. á todas horas, casa recomendada, por 
varios consulados. Los eléotrico.s para to-
da la ciudad pasan por la puerta. .Pre-
cio, todo incluso, de ?l-26 á $3, s e g ú n ha 
b i tac ión . Hay barber ía . 
91 8 ^ 
SE A L Q U I L A 
E n 5 centenes la casa, número 5 de la 
calle Lacret y Veiga. ¿n la Víbora . Tnfor 
mará el ingpniero seño.' Nicunedes P . de 
Adán, calle A número J2 (Vedado ) 
C 151 . f l ^ S 
C O M P O S T E L A 75 ( A L T O S ) : Se ¿Iquila 
un magnífico salón á la calle, con gablne 
te; además otro cuarto. Mucha limpieza 
v 1 ranquilldad. 
. J J 1 8-5 
SÉ A L Q U I L A E N G A L I A N O SÍ" (altos del 
Banco Nacional) un magnífico apartamen-
to de cuatro habitaciones úóu vista á la 
calle; también hay habitaciones para hatn 
bt-Rs soles. 119 8-5 " 
' J B S U ^ / D E L .MON^E:- ije'f * l g u ¿ a la gran 
casa de la calle de Villanueva esquina A 
Santa Ana. compuesta de 2 ventanas Bala 
saleta. 3 cuartos, cocina, ducha, inodoro 
do azotea y tejas, patio, traspatio, pisos 
finos, etc. L a llave en la carnicería , don-
de Informan, 121 '15 r; 
~ S Í A L Q U I L A E N 24 cehtehea un alto--ie-
gio con cuantas comodidades pu^da desear 
una familia de gusto: Malecón n ú m . V> Se-
gunda cuadra del Prado; tiene sala come 
dor, recibidor. 6 cuartos. 2 baños y 2 i no' 
doros. E n la misma el portero y "por i e -
léfOhO* 126.7i 125 8 5 
S E A L Q U I L A N ,Ia0S~BÁJOS ^ « ^ ^ T ^ T 
mero 80. con sala, saleta y cinco cuartos-
se arregla al gusto del que los alquile Erí 
la. misma darán razón . 
J l « j U 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos 1m7 
tos ó separados, de Corrales 105 pafá líha 
larga familia, propiamente, entre knreles 
y Aguila . Informes: Egido 13. 
38 4-4 
PARA F A M I L I A NUMEROSA 1 
de Compostela 117, entre Muran 
con sala, saleta, comedor. 6 
fio L a llave é informes en 
Muralla y Teniente R e y . 
87 
E n cinco centenes, se alquilHn 1, 
bajos independiantes-. Inlonnai, <. 
ropa. 23 " L*m 
V E D A D O 
Se Alquila la fresca y cómda ct 
2 número 10, entre n y 13, capaz tw, • 
numerosa familia y IU-'M-Í,, tnódi-.í, 1 , * I 
ve en la bodepa esriiuna i'i Mnea" 
mes en Muralla y Bernaza, Ali ' 
Jldos. 
_ 4 0 
SS¡ ALQÍJIÍAN 
E n diez centenes, los ámplios ei >3 
v ventilados altos do l:i :asa de pM ^Sl 
número 201 esquina. ¡1 («quendo y ,,}<>» 1 
sa . Informes en la misma casa *y \ a 1 
pía número 7 . 4 7 1  ' 
15. 
Acabados de fabricar los altos 
dientes do la casa Monto e "Oe,,, 
Figuras, compuestos do sahineto 
teta, recibidor y c inc , enanos v derníp s 
vicios, propios para noMioo. dentista*^ 
milia de gusto. KM la misma insfjrrn^ 
EN CAS/ . DE F A M I L I A respetable^, 
quüan dos hermosas habllaciones 4?$ 
ó separad: s. con mnebíes ó sin elíóg"« 
há l l e lo s ó ir .atrimoñios. San LAzare . ^ 
SE ALQUILAN 
Lo hermosos v ventilados altos rie« 
é izquierda, acabados; ele construir v 
todo el servicio sanitario moderno \ 
calle de la Habana número isa esntrp Y, 
ced y Paula á media cuadra de los t 61 
vis e l éc tr icos . Llave en la bodega •í?» 
ced y Paula y para iiiionues San Pedr 
EN 12 C E N T E N E S SK ALQUILAIS? 
bajos de Salud 10. propios para establ 
miento. L a llave en el ca fé . Su duefto'i 
lecón 72. 55 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de--\mi 
Se A. propios para (a milia acomodada 
dos cuadras de! Parque Central. íJa 
en los bajos. Más informes Monto 51 * 
trerla. 53 4 4 
S E A L Q U I L A N : en $17 un departTi^ 
to de tres hubi 1 acioues con todo el spr 
ció independiente: y en $15-90 otro de t 
habitaciones t a m b i é n . Compostela U r J 
• t!«i •,• i\ri,,...iiici tre Sol v Muralla 
61 
S E A N l 
E n San Lázaro 38SB. donde estuvq el 
lo "San .losé," se alquila con ó sin con' 
todo el frente de dicho edificio, < 
dt: amplios salones, habitaciones 
hermoso ptlo con portales interior¿i 
píos par-t uno 6 más establecimien*' 
duslriales, garages, etc. etc. Puede 
á todas horas ó infonnarAn. al fondo V-
del Ví'.por número 5. el Administrador fle 
S. A . "'El Progreso." 
C 28 
SE~ A L Q U I L A 
E n Compostela SO. altos, una sala para é 
criterio, consultas médicas ó cosa análoé 
_ £ _ 2 i _ 
S E A L Q U I L A la casa Chávez número 
por cinco centenes ai mes. Informes"y.illJ 
en San José número 31. 
68 
CRESPO 60 ESQUÍ XA A 
T r . O C A Ü E I 
E n los altos de dicha casa se alquila-,) 
magnífica sala cen dos balcones 
1 
E N CONSULADO 63. altos, se alquilj, 
•bitaciones con toda asistencia y siri 
desde dos luises á < i neo centenes. H a y l 
ducha y se da llavin: también se ahiul 
d ía . 15853 
S E A L Q U I L A N los cómodos y eleg-Qr 
bajos de la casa calle de San ?Jiguel 7„, 
78. esquina A San Xie.qás. p.o;. i as p a r á t | 
milla de gusto, en trece centenes, 
verse á todas horas. Te lé fono 2074 
15843 \ 
S E A R R I E N D A la gran finca rústica 
S A B A N I L L A , de veinte cabañerías de ti( 
A media hora de camino de la Habana, . 
inmejorables aguadas: tiene vías de con 
nicaeión. la carretera de la I L batiaJg^ 
nec y los t ranv ías e léctr icos de lá 
á Cuines. Para informes dirigirse á 
d u e ñ o . J e s ú s de! Monte número 2SÍa 
baña . 15834 15-í 
CON VISTA PAILA E L MALECON se 
quilan dos frescas bab'taciones altas, 
sei'-Icio independiente. .••.•'•!na. agua é$ 
doro: en casa du familia respetable 
LAzaro 196, so da l lavln. Referencias' 
t ü a s . 15833 
LOMA D E L VED7\ I - ) .Ta : ie~15 en tre 
F . acabada de fabricar, sala. 5 cuartos, 
medor. cocina. 2 baños, i nsi a la cienes dé.™ 
y eléctrica.: timbres y agmi: todo moderno 
Además, piso alto en F entre 15 y 17, ,gá| 
5 cuartos, etc. instalaciones, oto Inforf 
F número 30 entre 15 y 17. 
15836 
L E 
E N E L 
E S Q U I N A A A N I M A S 
Se alquilan locales para exhibiciones 
espectáculos durante los próximos festéi | 
invernales. 
P R E C I O S 
Local construido, licencia y luz eléct 
á JO.30 Cy . mensuales, el pie cuadrado. 
Terreno para construir. Ucencia y 
eléctrica, á $0.20 Cy . el pie cuadrado. 
Los pagos s t rán por quincenas adelantg 
das. 
Se admiten espectáculos v exhibicionel 
dando el local, la licencia v fa luz eléctrlo*| 
al 50 por 100. 
Se vende una gran tienda de campaña1 reM 
tangular. con capacidad para 300 peiSOlW 
escenario, telones, grader ías y tres cajas M 
vestuario, propio para e]' oampo ó para ls 
ciudad, durante los festejos. 
Ln la Administración del Parque ArrfM 
nonville. darán razón todos los días, de CUjH 
tro á diez de la noche. 
_1_581 7 11- 30- 9in-SM 
S E A L Q U I L A la, casa San Joaouín tlúM 
ro 35 por Prfncine, acabada de arreglar. w« 
llave en la bodega do la esquina. Inforffl«| 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. J M 
15800 
coii S E A L Q U I L A un bonito entresue. 
bUrones ú. la cal i - y que tiene agua. m¡ 
doro, etc. Entrada independiente. Info"»** 




1 ' A L PAR A esta b i eei mi énto,"" , 
abierto, gran patio, dos caballerizas y 
para dos caraos, baño inodoro. Punto ce';;| 





C A S A I > E F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda agll 
tencia. Se exigen y da o referencias, l^1.,, 
muy céntrico, r,na cuadra del Piad". ( ? 
de Empedrado número 75. B é%i 
15804 .-"--íU 
S E A L Q U I L A en Monte PiT. entre Ang«¡'! 
les é Indio, insai- eroitrieo. no amp'50/Va-
entapizado zaguán, para nn puesto de ¿Wji 
eos y cigarros, billetes v cambio 
otro negocio aseado. on ; 
15768 8-^1 
esquina P 1 ' ' ^ £r8J 
,., trabajo, ' K?' ;jj 
8-30 
S E A L Q U I L A una 
fonda, punto de mucho
escmlna á Puerta Cerrada 
1 B7S7_ ^ -
E N LA CASA número 3. de laTT^'e d* 
Reiría, frente al campo Marte , e n t r e s " ^ 
se alquilan 2 habitaciones ur.-r.des. " j , 
frescas. A, hombres solos ó matrimonio "m 
niños , en el mismo dan razón . c oq 
157 33 _ - ' ^ l 
OBRAPTA NTlMERnTI • esquiVm. 
deres se alquilan habitaciones y depaJ 
mentes & precios mód icos . c ifm 
ir>'"'-1 ---:<nr' 
V E D A D O : ra l l e 11 entre ,1 ^ 1 se r ^ n ^ 
dos h.ibit.n ioics. nniei.;, i o.|n i 1 i n os. ;fWr • 
man referencias; no bav pap-l cu la l),r.,ri 
1571 5 1 I 
LN R E I N A 11 se alquilan hermOSfi* 
rartan.c utos y h.ibiR.cioMcs cm niueoi - Ja 
Mn d o s . eo ntodo servó i c cea vis l» • 0|i-j 
ca.l", entrada A, todas horas y lo l;1,Sl:,Vd31 
Reina P.l. se desej. a i .orlar á p-tso.t-g a 
noraPur. ; . ^02} ^ 
SK A L Q U I L A para estabíecImleTyÓ <*}„ W 
•na á Merced. ^ jo de Cuba 119 , 
misma informarán 
C . 3608 78 .18N. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a fía n a . — E n e r o 6 dp 1010. 9 
ni-
I I m 
Lo que el diaMo no discurre 
lo discurre mucha gente 
oficial, buscando el modo 
de medrar y enriquecerse. 
•Da gusto! Todos los días 
que sale el sol nos sorprenden 
combinaciones graciosas 
y graciosos sainetea 
de negocios, que iniciarlos 
y mentarlos solamente, 
es fomentar risas públ icas 
v privadas. Hay quien quiere 
hacerse capitalista 
hurlando los intereses 
¿e la Repúbl ica , y mientras 
tal d'.íloquo se pretende, 
c-n las primeras sesiones x 
do ambas Cámaras, que deben 
inaugurarse mañana. 
puestb rtu0 hoy cs flIa de Reye!'' 
.so votará, un nuevo emprés t i to 
do dos millones, t emiéndose 
t omplicaciones de dollnr» 
que ya el Tesoro no tiene; 
A mí no me importan muy poco 
todas estas pequeñeces 
rio la pequefiez hunm.na; 
a] contrario, me divierten. 
porauc la mis ión del hombre 
c h este mundo 6 en este, 
valle de trampas, consiste 
HPCÚn veo, en sostenerse 
con boato y lucimiento. 
s i lga el sol dónde saliere. 
c o n a u t ó g r a f o s de conocidos escr i tores 
y c o m p a ñ e r o s de ar te . 
F e l i c i t a m o s á Ja encan-tadora A u r e -
l i a por t a n merec idos elogios como con-
tiene el c u a d r o á que nos re fer imos y 
que son eco de sus t r i u n f o s sobre l a 
escena. 
C a n t a r e s . — 
Y a no soy, no. q u i e n he s ido, 
no soy q u i e n s o l í a s e r ; 
soy u n c u a d r o de t r i s t e z a 
a r r i m a d o á u n a p a r e d . 
Lo que el diablo no discurre 
lo discurre aquí la gente 
oficial, buscando el modo 
de medrar y enriquecerse. . . y 
D E L A V I D A 
M i p a r e c e r . 
M e p r e g u n t a u s t e d , m i d i s t i n g u i d a 
ami-ga, c u á l e s m i h u m i l d e p a r e c e r en. 
e l a sunto que h a t e n i d o l a a t e n c i ó n 
de r e l a t a r m e . 
Y o v o y á p r o c e d e r en este caso , co-
mo p r o c u r o h a c e r l o en todos , con 
a b s o l u t a y l e a l f r a n q u e z a . 
¡Su a c t i t u d m e p a r e c e b i e n y c o r r e c -
t a , a u n q u e u n tanto f r i v o l a , pero ello 
m á s b i e n que u n r e p r o c h e es u n a y e u -
t a j a en e s t a s 'benditas é p o c a s d e f n v o -
1 id a des c n c a n t a d o T a s . 
. Y no m e d i g a usted' que eso es ne-
cesar io p a r a s e r de b u e n tono , e l e g a n -
te y á l a m o d a . T o d a s esas ñ o ñ a s 
p r e o c u p a c i o n e s h a n q u i t a d o á l a s m u -
j e r e s e l a t r a c t i v o m a y o r de s u s e d u c -
c i ó n : l a noble s i n c e r i d a d d e l a l m a . 
T a l vez por eso h a y a •cada d í a m e n o s 
c a s a m i e n t o s y m u c h a c h a s d i g n í s i m a s 
v e a n p a s a r s u f l o r i d a j u v e n t u d como 
u n h e r m o s o s u e ñ o s i n e s p e r a n z a . 
Y l í b r e m e D i o s d e p o n e r t o d a l a 
c u l p a en l a máis b e l l a m i t a d d e l g é n e -
ro h u m a n o ; no, m u y l e j o s de el lo , m i 
gent i l am. iguita . U s t e d e s h a c e n lo 
pos ib le p o r c r e a r recela1? que luego l a 
. imbec i l idad de mnichos hom/bres acen-
t ú a p a r a t o r m e n t o d e v u e s t r a s i d e a l i -
dades . 
C r e o s i n c e r a m e n t e , c o n l a h u m a n a 
e x p e r i e n c i a que »poseo d e l a s peque-
ñ e c e s d e la v i d a , que us ted debe c e d e r 
a l g o y no c r e y é n d o s e h e r o i n a de nove-
l a r o m á n t i c a , acepte l a s i m p u r e z a s de 
l a r e a l i d a d , con l a t r a n q u i l a r e s i g n a -
c i ó n de q u i e n no puede h a c e r o t r a 
cosa . 
E s m u y tr i s te y d e s c o n s o l a d o r equi -
v o c a r la r u t a t r a z a d a , e l i n c i e r t o ca -
mino de l a f e l i c i d a d posible en l a ex i s -
t e n c i a t e r r e n a . E n f in . m e he puesto 
ser io y le he d icho c u a t r o cosas so-
leimíims. P e r o m e p a r e c e o i r e l a r m ó -
nico cascabeleo de s u r i s a f r a n c a , i n -
g e n u a y c o m u n i c a t i v a . 
fiSi m e r i i e r a dabU1 p o d e r s a t u r a r 
estas l í n e a s p r o s a i c a s c o n l a a l e g r e 
p o e s í a de s u ine fab le r i s a ! . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
osfleciliíereaafl 
U n t r a t a m i e n t o c o n s e c u t i v o con l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r p r o d u c e e n m u y 
poco t i e m p o u n a m a r a v i l l o s a m e j o r a 
en l a s a l u d y a p a r i e n c i a g e n e r a l d e 
n i ñ o s y . n i ñ a s . E n t o n a e l e s t ó m a g o y 
e f e c t ú a p e r f e c t a d i g e s t i ó n . L a t o m a n 
de b u e n a g a n a y se afieionian de e l l a . 
P r u e b e u s t e d u n a b o t e l l a y observe 
los r e s u l t a d o s . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n h o y j u e v e s 6 de E n e r o , á l a s 
u n a de 'la t a r d e . 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , en tre 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , en tre 
b lancos y azules . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
A V I S O 
'Con e s t a f e c h a q u e d a afbierto e l 
q m n t o abono de l a p r e s e n t e tempo-
r a d a . 
A^ los s e ñ o r e a a b o n a d o s se le r e s e r -
v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e d e l j u e v e s 6. 
H a b a n a , 4 d e E n e r o de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
E l s á b a d o h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r d i -
w a r i a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se les r e - ! 
s e r v a r á n sus l o c a l i d a d e s b a s t a l a s 4! 
de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 6 de E n e r o de 1&10. 
E l A d m i n s t r a d o r ¡ 
M á s b i e n en l a s acciones 
que en l a s p a l a b r a s 
se descubre lo oculto 
que h a y en e l a l m a ; 
y a s í no f í e s 
de ofertas que con obras 
no se c o n f i r m e n . 
Y o me e n a m o r é de noche, 
y l a l u n a me e n g a ñ ó ; 
a tro v e z que me enamore, 
s e r á de d í a y con sol. 
C h i s t e s a j e n o s . — 
D o n R o m u a l d o d e c í a á u n amigo s u -
y o en el C a s i n o : 
— ¡ E s t o s cambios bruscos de tempe-
r a t u r a son t e r r i b l e s ! . . . ¡ D a miedo v e r 
la gente que se m u e r e ! 
— j O o n t a l que no seamos n i n g u n o 
de los d o s ! — r e p l i c ó el amigo. 
— H o m b r e , con menos me contento; 
¡ con t a l que no sea y o ! . . . 
H a l l á n d o s e u n enfermo agonizando , 
d i j o el m é d i c o : 
— N o sale de hoy . 
— E s t á us ted e q u i v o c a d o — r e p l i c ó 
u n amigo. 
— ¿ E n q u é se f u n d a usted p a r a con-
t r a d e c i r m e ? 
— E n q u e le conozco, y s é que lo de-
j a todo p a r a m a ñ a n a . 
E n u n a v i s i t a : 
— A los pies de usted, s e ñ o r a . . . 
— C a b a l l e r o , beso á u s t e d l a m a n o . . . 
P e r o , no se v a y a u s t e d . . . c o m e r á con 
n o s o t r o s . . . 
— A g r a d e z c o in f in i to el obsequio: 
pero . . . 
— P o r usted no hemos de p o n e r n i n -
g ú n r e q u i s i t o . . . ¿ S e q u e d a u s t e d ? 
— D e c i d i d a m e n t e no, s e ñ o r a . 
M u j e r de e n s u e ñ o . — 
• E s s u c u e r p o pr imoroso 
de b l a n c u r a de a z u c e n a 
iqi desmido prodig ioso 
de l a escue la de R a v e n a . 
E l m i r a r puro , ardoroso 
de u n a v i r g e n n a z a r e n a , 
el busto f i rme , harmonioso 
de u n a a n t i g u a e s ta tua he l ena . 
Y por a lma u n a Begonia 
i r u a r d a d a en á n f o r a j o n i a 
de b a b i l ó n i c o s jaspes . 
U n ant iguo vaso as ir lo 
donde s e - d e s h o j a u n l i r i o 
de l a c u m b r e de los A l p e s . 
M . Rodríguez RcnducJcs. 
E S P E C T A C t l L O S 
NACIONAL.— 
G r a n C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a 
E s p a ñ o l a P i n o - T h u i l l e r . 
A ías ocho y media . 
r i t i m a f u n c i ó n de abono. 
P r i m e r o : el j u g u e t e en u n acto t i t u -
lado Los Corridos. 
S e g u n d o : la comedia en tres actos 
de don E n s e b i o B l a s c o t i t u l a d a Los 
D idees de la Boda-. 
PAYIUST.— 
N o h a y i u n c i ó n . 
ALBISÜ.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
A las ocho: San Jmn. ele hiiz. 
A las n u e v e : l a z a r z e l a l í r i c o d r a m á -
t i c a t i t u l a d a Doloretes. 
A las d i e z : la h u m o r a d a l í r i c a en u n 
acto E l Pobre Valbuena. 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s . 
A las ocho: V i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y r e p r e s e n t a c i ó n de u n grac ioso en-
t r e m é s . , 
A las n u e v e : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y p r e s e n t a c i ó n de l Q u i n t e t o J a p o n e s i -
l a . 
A las d i e z : e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
y e n t r e m é s por e l Q u i n t e t o J a p o n e s i -
ta . 
SALÓN TEATRO ESMERALDA.— 
S i t u a d o en los C u a t r o C a m i n o s . 
C i n e m a t ó g r a f o y entremeses por el 
a f a m a d o quinteto Las Indianita-s. 
F u n c i ó n p o r tandas . 
A las ocho: V i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y e l e n t r e m é s La Muerte de Cusubé. 
A las n u e v e : V i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y el e n t r e m é s t i tu lado La Bachata d-e 
Macario. 
A las d i e z : V i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y el gracioso e n t r e m é s M Maestro Pun-
ieras. 
ALHAMBRA.-
F u n c i ó n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , 
d i a r i a . — P o r t a n d a s . 
A las ocho: so p o n d r á en escena 
E l Billete de Navidad. 
\ P r e s e n t a c i ó n de l a a p l a u d i d a bai la -
r i n a L a M a l a g u e ñ i t a . 
A. las n u e v e : r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l Viudo Aleve. 
P r e s e n t a c i ó n de l a a p l a u d i d a bai la -
r i n a L a M a l a g u e ñ i t a . 
A las d i e z : se p o n d r á en escena 
la z a r z u e l a Los Diahlos Verdes. 
P r f s o n t a c i ó n de l a a p l a u d i d a ba i la -
r i n a L a M a l a g u e ñ i t a . 
E x h i b i c i ó n de m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
CIRCO P U B I U O X E S . — 
D r a g o n e s y Z u l u e t a . 
F u n c i ó n d i a r i a y por t a n d a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. — D e b u t de ar t i s ta s s e m a n a l m e u -
te. 
BENSON.— 
J a r d í n Z o o l ó g i c o y C i n e . — Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y . 
G r a n c o l e c c i ó n de f i eras y an imale s 
raros . P e l í c u l a s n u e v a s todas las no-
ches. — A b i e r t o a l p ú b l i c o desde las 
7 P. M . — L o s s á b a d o s y domingos m a -
t i n é e s á las 2. 
CRONICA RELIGIOSA 
E n e r o 4. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — E n s e b i o F e r n á n -
dez , 18 d í a s , N e p t u n o 29, I c t e r o de los 
r e c i é n n a c i d o s . — C r i s t i n a . B i r n t , 75 
a ñ o s , i M o n s e r r a t e 2 A , O b s t r u c c i ó n i n -
t e s t i n a l . — E r n e s t o F e r n á n d e z , 9 a ñ o s , 
M a l e c ó n 20, F i e b r e p a r a t í f i c a . — M a -
r í a M a r t í n e z , 6 d í a s , P r í n c i p e 11, I n -
f e c c i ó n d e l c o r d ó n u m b i l i c a l . — V i c e n -
te G o n z á l e z , 9 meses , C h á v e z 27, U r e -
miia. 
D i s t r i t o S u r . — C a r l o t a G a r c í a , 67 
a ñ o s , R e v i l l a g i g e d o 38, A r t e r i o esclo-
r o s i s . — E m i l i a Y a n e s , 20 meses , B e -
l a s c o a í n 646, G a s t r o e n t e r i t i s . — U r s u -
l i n a A l c á n t a r a , 59 a ñ o s , S o m e r u e l o s 
55, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — L u i s S i s e r a n o , 14 
meses , O ' R e i l l y 35, I n a n i c i ó n . 
D i s t r i t o O e s t e . — I s a b e l B e r t e m a t y . 
84 a ñ o s , C e r r o 554, A r t e r i o e sc loros i s . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o E s t e . — T r e s v a r o n e s b l a n -
cos l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o O e s t e . — L ú a h e m b r a b l a n -
c a l e g í t i m a . 
E n e r o 5. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — A n g e l R u g a m a . 2 
a ñ o s , G e r v a s i o 170, D i f t e r i a . — C á n d i -
do A g u i r r e . 65 a ñ o s , C a m p a n a r i o 135, 
A r t e r i o e s c l o r o s i s . — J u a n P é r e z , 4 
•meses, B e l a s c o a í n 42, A t r e p s i a . 
D i s t r i t o S u r . — A n d r é s M e d i n a , 48 
íaños . M i s i ó n 76, M a l de b r i g h t . — A n -
tonio G o n z á l e z , 66 a ñ o s , S a n J a c i n t o 
51.4, C o n g e s t i ó n p u l m o n a r . 
D i s t r i t o E s t e . — J u a n a R i b a c o b a . 24 
a ñ o s , B e m a z a 30, E m b o l i a . — P a b l o 
V i l l a n u e v a , 6 meses . T e n i e n t e R e y 38, 
M e n i n g i t i s . — R o s a S a l a z a r , 60 a ñ o s . 
T e n i e n t e R e y 67, S í n c o p e . — M i c a e l a 
A g r a m o n t e , 77 a ñ o s , B e r n a z a 30, H e -
m o r r a g i a c e r e b r a l . 
D i s t r i t o Oeste . — S i m o n a S á n c h e z , 
62 a ñ o s . L a M i s e r i c o r d i a , A r t e r i o es-
c l o r o s i s . — R a f a e l O a n c e d o , 2 d í a s . C o -
r r e a 20, D e b i l i d a d c o n g é n i t a . — M a -
n u e l B e l l o , 20 íaños , P a l a t i n o 11, 
A t r e p s i a . — J e s ú s O r o z c o , 48 a ñ o s , 
S a n t a C l a r a , L a C o v a d o n g a , T u b e r c u -
l o s i s . — R e g i n o C a i r o , 77 a ñ o s , S a n 
S a l v a d o r 6, A l b u m i n u r i i a . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — U n v a r ó n b l a n c o 
l e g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r . — U n v a r ó n b l a n c o le-
g í t i m o . 
D i s t r i t o E s t s . — U n v a r ó n b lanco le-
g í t i m o . 
D i s t r i t o O e s t e . — U n v a r ó n b l a n c o 
l e g í t i m o , 5 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s 
y u n v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o A l e m á n 
con M e r c e d e s M a c í a s . 
G A C E T I L L A 
B o n i t o o b s e q u i o . — 
N u e s t r o es t imado amigo y c o m p a ñ e -
ro AmadiSt de El Munch, d e s c r i b i ó 
*,ver un hermoso obsequio ofrec ido re-
d e n t e m e n t e á la be l la y gent i l dmgém-
ú A u r e l i a la S ^ v i l l a n i t a . Se t r a t a de 
un jn-an c u a d r o con el r e t r a t ó de la 
a p l a u d i d a a r t i s t a de varietés y t a r j e t a s 
E l E x c m o . é I l t m o . 
n 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a • m a ñ a n a , 6, á l a s o r l t o 
V m e d i a a . m . , los q u e s n s e r i h e n , v i u d a , h i j o s é h i j o p o l i -
t i c o s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n c o n -
c u r r i r á l a c a sa m o r t u o r i a , C e r r o n ú r u . 5 6 7 , p a r a a c o n r -
j m n a r é l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , á c u y o f u r o r 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o S de 1 9 1 0 . 
Aym Aji/ria, vhtda de Golbh.—^íarcos Grifhis y del 
Solar.—Íta7)i/m, Manuel, A ha, Carmen, Luis, Jorr/e, 
María rlr las An f̂Jtfiü, C.nm-epeiór^ María, y Ricardo 
Cralhis y ÁJiíriá.—Miguel- Varona y Guerrero. 
.\o «i» reporten e(«qnpln><. 
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D I A 6 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en S a n t a C l a r a . 
L a E p i f a n í a d e l S e u o r ó A d o r a c i ó n , 
de los S a n t o s R e y e s M e l c h o r , G-aspar 
y B a l t a s a r . Nuest ira- - S e ñ o r a .de l a 
A l t a g r a c i a y de l a E s t r e l l a ; S a n .Me-
l a n i o , confesor , y S a n t a M a c ra., v i r -
gen y Miár t i r . 
L a E p i f a n í a , que s igni i ' ica a p a r i -
c i ó n ó mani fes ta i - in i i del S a l v a d o r en 
el m u n d o , s i e m p r e f u é r e p u t a d a por 
u n a de l a s f i es tas m á s c é l e b r e s y m á s 
s o l e m n e s e n k . I g l e s i a de D i o s . T r e s 
m i s t e r i o s se c e l e b r a n en u n a s o l a fies-
t a , p o r s e r t r a d i c i ó n a n t i q u í s i m a , que 
s u c e d i e r o n en un misuno d í a , a u n q u e 
no en u n inrismo a ñ o ; l a a d o r a c i ó n de 
los R e y e s , el b a u t i s t o de 'Cr i s to por 
S a n J u a n ; y el p r i m e r m i l a g r o que h i -
zo J e s u c r i s t o en l a s b o d a s de C a n a á de 
G a l i l e a . M a n i f e s t ó s e e l S e ñ o r á los 
M a g o s , c u a n d o p o r m e d i o de l a es-
t r e l l a m i l a g r o s a le v i n i e r o n á recono-
c e r por s u r e y , p o r D i o s , p o r s u S a l v a -
dor , y d e todo el g é n e r o h u m a n o . M a -
n i f e s t ó s e S u D i v i n i d a d en el 'bautis-
m o ; p o r m e d i o de a q u e l l a v o z del c ic-
lo , que l a d e c l a r ó : y se m a n i f e s t ó su 
omnipotenic ia e n e¡l p r i m e r m i l a g r o 
que h izo . P e r o l a a d o r a c i ó n de los 
R e y e s es como el p r i n c i p a l obje to de 
l a s o l e m n i l a d p r e s e n t e . T o d o s -de-
bemos t a m b i é n a d o r a r á J e s u c r i s t o , 
c o n fe v i v a , t ierna, d e v o c i ó n , en e s p í -
r i t u y en v e r d a d ; este es e l f i n p r i n -
c i p a l á que se d i r i g e la c e l e b r i d a d de 
n u e s t r a f i e s ta . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . E n l a C a t e d r a l y 
deraáte i g l e s i a s l a s de costumibre. 
• O o r t e d e M a r í a . — D i a 6. C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en S a n F e -
l ipe . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 7 empieza la Novena al Mila 
tfroso Niño de Fragua. Todos los días sé 
dirá una misa en su altar á, las ocho y 
á. cont inuación se rezará la Novena. 
Por la tarde á las G y 1|2 habrá E x -
posición, Rosario Letan ía cantada, E j e r 
ciclo y Reserva. 
E l día 9, domingo, á las 3 p. m. será 
la Junta general de asociados. 
137 4-6 
E l juéves próximo, de 6 á 7 p. m. tendrá 
lugar en la iglesia de este monasterio el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y demás fieles amantes 
del Corazón Sacrat í s imo de J e s ú s . 
(A . M . D . G . ) 
130 * l m . l t . -5 
DOS, 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun_ 
cía por este medio para conocimiento de 
los señores asociados, que el próximo do. 
mingo 9 del mes actual, se celebrará en 
este Centro una gran Velada literario-mn 
slcal. dedicada á los alumnos de las es-
cuelas diurnas y nocturnas de esta Sosie_ 
dad y en honor á la memoria del insigne 
estadista, literato y pedagogo asturiano, 
don Melchor Gaspar de Jovellanos, y con_ 
memorativa, además , -del décin^o isexto 
aniversario de la apertura de las escue. 
las de esta Inst i tuc ión Inauguradas el 
día 9 de Enero del año 1S93. 
Para tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha, á 
la Comisión de puertas. 
L a s puertas del Centro' se abrirán á las 
8 de la noche y la Velada empezará á 
las 9. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
E l Secretario. 
' ' ' I F Í ^ ' ^ ; A . M A C H I N . 
C 163 3t 6 3m 6 
Habana. Enero 1 de 1909. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle la tras , 
lación del Taller de Tintorer ía " E l Correó 
de París" de Teniente Rey 58 al 39 de la 
misma calle, al lado de la Droguer ía Sa-
rrá, donde esperamos cont inuará usted fa-
voreciéndonos con sus gratan órdenes, que 
serán atendidas con igual eficacia esme-
ro y exactitud que hasta el presente te. 
nemos acreditado 
Aprovechamos esta oportunidad para fe-
licitarle cordialmente, deseándole muchas 
prosperidades durante el nuevo a ñ o . 
Nos repetimos á sus órdenes affinos, y 
S. S., PCrez y Hermano» . 
Telefono 630. 
38 4-4 
P R O F E S O R INGCISS 
A . A U G U S T O S R O B E R T S . Autor del Mé. 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea, usted aprender pron-
to y bien el idioma ing lés? Compre us. 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
UNA señora ii'.Klesa. buena profesora de 
sn idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, so ofrece para clases en su 
domicilio y el do los alun.nos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
l t - 5 — l m ~ f > 
<'lii«(>o no. Habana y J^Itiea 146, VedMflo 
Se iwumdau los cursos el lunes 3 de E n e . 
ro. Vv facilitan prospectos. 
rS'OÓ 8-30 
colegio m m i 
Y AC4DEIH COMERCIAL 
C A L Z A D A - í r l S . - - V i . B O l " A 
T e l é r o n o Í i 0 2 ( ) 
Cuanto puedan exigir los padres más ce. 
losos por la educación de sus hi.ios, lo hallan 
en estos centros de educación dliipridos por 
v\ Sr . L u i s B . Corrales. Profesorado exppr. 
to. moral besada en las doctrinas de Cristo" 
trato. tamlliar, local el más amplio, frvsco, 
higiénlcf. y pintoresco de la Habana. T í t u . 
le di- Tf-nedor de libros, á los estudiantes dé 
CCÍhCJclO. Se admiten internos, medio y ter. 
cío pupilos y externos. Se env ían prospec" 
tos por corroo. Dan principio las clases el 
3 de. Enero . 
C . 4069 1 0 TOD. 
C O L E G I O C E E V A I T T E S 
] : í y 2? E t f c e f l á n m — C o m e r c i ó 6 Ji l io-
rnas.—Carreras espechilcs. 
S. NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
26741 13-29 
Preparación d«s las ma!erias qu'r compran, 
den la Primera y Segunda EnsefUnza. Arit-
mét ica Mercantil y Tenjdnirfa ¿«a Libros, 
Ingreso ^n las carreras especíalos y dn el 
Magisterio 
También se "Jan d a c e » í::d!vTfiua!es • •no-
lectivas pars cinco ainznr.fn) ©r, Neptuño 6Í 
eeQuina 4 San Nicolás, altoa. por San Nlco-
C. 2772 Ifli 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E T * y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 3 T E L E F O N O 9 7 1 
K! objeto de este plantel de educación no. se circunscribe á ilustrar la intel irenci* 
ile ios alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma l n . 
fVlí's, sino que se extiende á formar su cora /ón . sus cstumbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
flfere :'i In educación científica, la Corporal ión es tá resuelta á que cont inúo aíen.íio_el«v 
vada y só l ida y conforme en todo con las exifrencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depa .-tamonlo especial para los niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a s clases se reanudarán 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseftanja 'VI 
castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, l a 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y se pon» 
especial esmero en la expl icación de las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
PIDA Si; E t P R O S P E C T O . 
61 15 3JT). 
INSTITUCION FRANCESA 
D i r e c t o r a s ; Sí*"6» M a r t i n o n 
E l lunes Z de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 




S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 404S 26-24 D 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece para dar clases de dibujo, pintu-
ra y fal lén art ís t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios m ó d i c o s . S|c. 
Dragones número 35. 
A 
JOAQUINA DOMINGUEZ, peinadora ma. 
drileña, ofrece sus servicios á señoras y 
s e ñ o r i t a s . Bonitos y elegantes palnados y 
ondulaciones por el figurín de París , á do-
micilio y en su casa San José 7 entre Agui 
la y Gallano. 140 8-6 
Trabajo fino y barato. Zulueta 32. tien-
da. 15263 26-15D. 
F - Morena. Dtcano Electricista. onstTJe-
tor é Instalador &• pira-rayos sistema mo-
áerno, á edificio», polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materialea.*—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ir.stalación de tim-
bres elGctrlcoe. Cuadros indicadores, tubos 
^cíinticos. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Peparaoiones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Caijejón de Espada núm. 12. 
C . 3767 I D . 
D I R E C T O R I O D E C O M E R C I O : profesio 
nes é industria con un índice de todos los 
pueblos de la Is la á 52.50. Se suscribe á 
L a Mujer en su Casa Obispo S6 ( l ibrer ía ) 
148 . ' 4.6 
A G E N D A S B E B U F E T S Y 
De la Cuenta Diaria qi:e traen además 
los nombres y domicilios de los vecinos de 
ia Habana y sus barrios. Do venta á ?! 
en Obispo 86 ( l ibrer ía . ) 
114 4 5 
! J X > 3 E ! T ^ L I J X J I X J S T ^ ® f ! ! 
L a s tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal José F . V . Cagi . 
gal. son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l ibrerías y papeler ías y otros puntos á 10 
centavos una. 
Al per mayor, desde 50. se hace buenT des-
cuento en Carlos I I I número 189. 
49 9-4 
S E COMPRA UNA CASA de esquina 6 
centro, dentro de la ciudad, en buen es. 
tado y libre de g r a v á m e n e s , de 6 á 7,000 
pesos sin intervención de corredores. I n -
forman en Jesús María 46. 
.132 8-6 
m . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
piar dos habitaciones y coser: ha de sa . 
ber bien lo ú l t i m o . I número 33 (Vedado.) 
1.78 4 6 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N penin. 
sular de criado de manos, portero ó ca_ 
marero: tiene recomendaciones Informan 
Obrapía y Zulueta (Vidr iera . ) 
163 \ 4-6 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A _ c o . 
locarse. Responden de su conducta Gal ia-
no número 17 (bajos.) 
161 4.6 
L I C O R I S T A S Y A L A M B I Q U E I S . Se ofre^ 
ce uno inteligente, 8 años de práct ica co-
noce los métodos de facción y dest i lac ión, 
con métodos muy ú t i l e s . Informes Com 
postela 137 (CaféO 160 S.6 
~SK~SÓLÍC1TA UNA criada" para la. lirtv-
pieza de las habitaciones y coser. H a de 
ser lista y aseada. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia. Sol 68 (altos.) 
_15S 4.fi_ 
UNA BUIONA cocinera peninsular que sa . 
be su oficio á la española y criolla y tiene 
quien la garantice, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio: puede ir fue_ 
ra do la Habana. Suspiro número 14. 
1Ó7 • 4-6 
UN B U E N C O C I N E R O repostero. V^ninsu. 
lar, se ofrece para casa particular ó esta, 
blecimiento: trabaja, á la francesa, crio-
lla y española, y como ordenen con toda 
perfecc ión: acreditado en casas respetables 
Informan en Zulueta y Teniente Rey ( V i -
driera de tabacos.) 15G 4.6 
de Obi C O'Reilly. t ra . 
mo comprendido entre Cuba y Composte* 
la. un local grande propio para tienda de 
ropas y sedería: se dft. rega l ía por la ac-
ción al local. IMriBirse á José María Ló 
UNA señora peninsular desi 
de criandera de dos meses, 
y abundante leche, se puede 
fio, sueldo 8 centenes. Tiene 





ver su n ¡ -
recomenda. 
4 6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
coiocars-e á media ó leche nctera, buena, 
abundante y reconocida, de seis meses, te-
niendo buenas referencias. San Miguel nú 
mero I 77. 14 4 4 - 6 " 
PA R A CR] A p A D E MANOS 6 tna.nejadío' 
ra desea colocarse una joven peninsular 
que sabe coser y tiene buenas referen-
c'a^. Vives número 11í). 
J'143 4.6 
S E N E C E S I T A " UN" C R I A D O q u c ~ e s t é 
acostumbrado al servicio domést i co y que 
tenga buenas refprenciaH. Sueldo: 4 cen-
tene-,-. Neptuno 76. 
: M3 4-6 
P A R A C R I A D A D E MANOS, de hab í , 
taclones ó manejar un niño, desea, colocar 
se una peninsular aclimatada y que saba 
coser á mano y máquina, teniendo refe-
rencias. Someruelos y Arsenal (bodegs.) 
136 4_6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cocí^ 
ñera y repostera peninsular en casa parti-
cular ó a lmacén sabe cocinar á la espa. 
ñola, francesa y criolla, tiene buenas re" 
ferencias. Darán razón en Salud núm. 61T, 
133 4-« 
UN MATRIMONIO sin hijos desea enconé 
trar una casa por la habitac ión y peque-
ño sueldo teniendo quien lo garantice ha 
de ser dentro del radio de la Habana. I n -
formarán Bernaza 70 (patio) en el primer 
cuarto. 129 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera re . 
cién llegada de España con buena y aban-
dante leche. Santa Clara 25. 
131 4 « 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A de manos 
ó manejadora, peninsular y que sepa cum-
plir y tenga quien la garantice, Some-
ruelos número 13. 
103 4 5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A joven para 
la Cabaña. Que traiga referencias de las 
casas on que ha servido. Informan S u á . 
rez 57. 
J \ 76 4-6 
P A R A ' C R I A D A D E ~ MANOS en casa de 
esta ciudad, desea colocarse una peninsu, 
lar que sabe su obl igación y tiene quien 
la prarantice. Habana número 116 (altos ) 
174 4-6 
¡FOTOGRAFOS! Solicito un ampliador 
que entienda el papel solar. Reina 69 (a l -
tos) casa de De F o r d . 
173 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocine-
ra peninsular, en casa particular 6 esta, 
blecimiento: cocina á la española y á la 
criolla y puede dar buenas referencias^ 
Rayo número 11. 172 4-6 
e M @ E N I E R O - Q U I M Í G O 
Alemán , con muchos años de práct ica en 
el ramo de azúcar en diferentes países y 
que conoce los métodos modernos y el t ra . 
bajo de cr is ta l izac ión en movimiento, de. 
sea una colocación como maestro de a z ú -
car ó q u í m i c o . Zulueta número 36, cuar. 
to número 10. 170 4-6 
P A R A UN MATRIMONIO sin nlfios. se 
desea una criada de mediana edad, que 
sepa cocinar y ayude á los quehaceres de 
la casa. Informan en Concordia 150 C 
altos, izquierda. 169 4_6 
UN J O V E N A L E M A N con buenas reco-
mendaciones, poseyendo el castellano y 
francés y práct ico en el comercio, deana 
encontrar co locac ión . N . Riplinger Mura-
lla 18 112 (altos.) 164 4.6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A criada de co. 
lor, que sepa coser, para tres habitacio-
nes, sueldo tres centenes, se quieren refe-
erncias. Prado 88 (bajos 
111 4.5 
UNA señora de moralidad deseca colo-
carse de lavandera, no tiene inconvenien. 
te en ir al Vedado. Informarán en Co-
rrales 57. 
110 -«-S 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
española, prefiere casa de comercio, saba 
bien su obl igac ión , tiene los mejores in. 
formes, gana veinte pesos y no duerm* en 
la co locac ión . Informan Compostela 6«. 
109 4-5. 
D E S E A C O L O C A R S E un as iá t i co buen 
cocinero, á la española y criolla; sabe de 
dulcería y tiene personas que respondan 
por su conducta, no tiene inconveniente en 
salir fuera de la poblac ión . Someruelos 44. 
108 4-5 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS desea, 
encontrar una buena casa. Informarán en 
el A lmacén do v íveres Ambos Grocery, 
Obispo 2 y 4. Teléfono 103. 
107 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N eapa. 
ñola para corta familia, tiene quien la re-
comiende. E n Sol 32 darán razón . 
10_4 4.5 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R con una her , 
mana rceién llegada, desea colocarse de 
criada de manos. 
Sabe cumplir y tiene recomendaciones. 
Informes Puente de Agua Dulce (Solar); 
Cuarto n ú m . 9. 103 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano. 
Virtudes número 86 esquina á Campa» 
nario. 99 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera pe-
ninsular que sabe cumplii con su obli-
g a c i ó n . Inquisidor r- 'm. 3 (habi tac ión nú_ 
-ro 54.) 98 4-5 
UNA- J O V E N R E C I E N L L E G A D A desea 
colocarse de criada 6 manejadora en casa 
seria v formal. Darán razón: Bernaza 27 
(a 1 tos!^) 112 4-B 
"^SE D E S E A S A B E R el paradero del s eñor 
Claudio Fernández , que en el mes de D l -
ciembré de 1907 sal ló como enfermo de la 
Quinta de San Patricio, le Cienfuego^. Se 
interesa un familiar, calle Cbrapfa n ú m e -
ro 20. 113 4.5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse par;- limpiezas de cuartos 
ó manejadora: tiene bvenas recomendacio. 
nes. Informan Salud 7?. 
115 • 4-5 
TJNA J O V E N del p a ^ desea encontrar una 
familia buena que no tengan niños para 
acompañar la y ayudar á coser y bordar á 
cambio de casa, comida y repa limpia, pues 
tiene una niña de 14 meses i su esposo 
siempre ?.nd3. por el campo trabajando. Tn_ 
formarán café de España, Monte y Cár-
d e n a s ^ 116 4-5 _ 
XJNA BtJBNA cocinera peninsula.r. enten. 
dida en el oficio, desea 'mena, co locac ión 
en ca.sa de familia ó establecimiento d« 
buen trato. Da referencias. Dragcnes na-
mero 40. (e'iitresuelos) por Z a n j a . 
118 4 ^ 
TRES JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien las recomiend». Informan C a r -
men número 46̂  123 4-5 
" S E ' S O L Í C I T A N una cocinera y una cr ia , 
da para casa de fátnllia en un punto de 
campo cerca dé esta capitail . Informan G a -
llano 25^ 124 4.5 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A «i|ue no 
tenga inconveniente en ayudar á los de-
m í s quehaceres de la casa. Buen sueldo. 
Informarán en Belascoaín 32. 
126 4.B ^ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de¿»ea co_ 
locarse á lecbe entera, de un mes, pudién-
dose ver el niño: tiene buenas referencias 
de donde crió en otra; época . Vapor nú_ 
mero 34 (cuarto número 12, A>ajos.) 
127 4-5 
CN'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
eolpeárse fl leche antera, de dos mesop, no 
teniendo inconveniente en salir de la Ha 
linna . Virtudes número 173. 
141 • 4.6 ) 
COCTNF;RA 
Cna sííftora péolneular de mediana edad, 
deseo. poIOCaclÁn de corinern. rocina á la 
española y criol la. Informes en Aguila 112 
136 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A del país 
para manejar y ayudar al quehacer de la 
casa. Chacón 27 (bajos. 
95 4-5 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóvenes : una 
para coser fuera y la otra se hace car . 
go de costura para coser en casa. Si no 
son casas de moralidad que no se presen-
ten. Acosta 14 (altos. 
94 . 4-5 
D E " C R I A D A D E MAfCOS ó""maneJadora 
desea, colocarse una peninsular que tiene 
referencias y prefiere familia extranjera. 
Concordia número 1S2. 
93 4 - 5 ^ 
UN JOVEN' español repostero se ofrece 
á Hotel ó casa, particular: no tiene preten. 
sii.uies. Dan razón Neptuno 46 (bajos.) 
92 _ 4-8 
> A HA GOCINSJRA p C R I A D A de* mano* 
desea rolocarsc una peninsular que tiene 
cuien responda por ella. Progreso núm. 13 
S9 , i -S , 
UNA BUENA C O C I N E R A D E color. aseV, 
da, d^sea cólooaTse en casa particular ó d# 
comercio; entiende d* repostería y gan* 
buen sueldo: no duerme e-n la c o l o c a c i ó n . 
E ' r o b a r número 70. 
20 4- i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maáana.- Iv i -
N O V E L A S C O R T A S 
a V e A R I S S T E L L A 
( C O N T I N U A ^ 
Sin embargo, conviene añadir que 
ÍI] fin acabó por acostumbrarse ;i las eo-
(jiielcrías de la normanda, y sólo pres-
tó atención á los encantos de Carlota. 
La solterona redobló sus cuidado.* 
para con Horacio, y le sirvió poco mo-
nos que de esclava. 
Parfi no ver el exceso de sus atencio-
nes, hubiera sido preciso ser ciego ó te-
ner un corazón de piedra. 
Horacio sabía vivir y poseía un cora-
zón excelente. 
Quiso recompensar á Juliana con 
una amistad .sincera, y la solterona se 
engañó. 
Creyó que Hora do aspiraba á su 
mano. 
Horacio creyó observar que desde 
aquel momento Carlota no se d e j a b a 
ver como de costumbre, no le sonreía 
cuando entraba, y apenas quería ha-
blarle. 
El anciano, á quien obligaba á guar-
dar cama una recrudescencia de la go-
ta, no fna:''> que el trabajo se interrum-
piese: la obra petaba en buenas ananas, 
y ni si a ni era leía los notas de Hora-
cio. 
So efnter^nbíj con que Carlota le le-
Tmiñbfls de la nneva edición á 




Horacio no vo-lvió más á almorzar en 
la casa ; siempre tenía un pretexto pa-
ra evadirse cuando concluía su trabajo. 
Rstáiba enfermo de no ver á Carlota 
Todas las mañanas iba á estrechar 
la manp Áé] ilustre académico; pero al 
acercarse á la alcoba sentía unos pasos 
qne se alejaban. 
—¿Está enferma la señorita Carlo-
ta? prewn.ntó un día á Juliana. 
Si Horacio hubiese mirado fijamen-
te á. la solterona, hubiera visto que su 
rostro se contraía, y que nn relámpago 
brillaba en sus ojos. 
—Sí. le contestó Juliana, suspiran-
do y con vbz triste: siempre lo mismo. 
—;. Qué es lo mismo ? 
—ho que ya sabéis. 
—Yo no sé nada. 
—Entonces he hecho mal en decí-
roslo. 
—Xo habéis dicho nada, obsen 
joven, no atreviéndose á continuar 
consideración. , 
Viendo que Horacio iba á retir 
sin proenrar saber más, lo que no con-
venía á Juliana, murmuró 
confidencia. 
—La pobre niña se curar 
estaba como e l l a . . . . / 
—/.Tiene alguna enferr 
ditaria preguntó Horacio. 
Juliana se acercó á él cnanto le fué 
pasible, y contestó en voz baja y mis-
teriosa : 
—Una especie de Ijcnra con lúcidos 
intervalos, una espacie de descomposi-
ción lenta de que no puede?» curarla 
los médicos. A su madre cuando era jo-
ven la visitó todo el protomedicato, 
nue prometió curarla con el matrimo-
nio. 




•n tono de 
: su madre 
her. 
ib la curó, 
1 dar á luz 
la terrible enfermedad ha 
o con sn VK 
v en ere 
^onme acá 
Carlota: 
lí 'sndtido de la madre á la hija. 
—-l'Loca: 
Horacio tuvo en vértigo. Aquella re 
relación, desvanecía todos sus sne 
u ( 
•hdiana continuo: 
• Su pobre padre quiere engañarse 
u mismo, v pai'a darle la muerte. 
bagar ía hablarle dé la enfermedad de 
su hija. 
El reumatismo dejó algunos momen-
tos de descanso al anciano; la gota so 
calmó, y pudo bajar al gabinete. 
Algunos días después volvieron á 
einmezar los almuerzos en familia. 
Horacio había envejecido diez años, 
y era extremada su palidez. 
Carlota se presentaba siempre acora-
pai^ndo f" sn padre. 






Juliana rozaba de sn triunfo, y es-
piaba armella^ entrevistas con la ince-
sante srlicitiid de los celos. 
Xo quería que una explicación posi-
ble fuese á romner la borrasca que por 
ínédiqs tan odiosos había levantado en-
tre Hor?'óo v On-loH. 
r.a pobre niña tenía en su prima i l i -
W l n one 
de me]nt!> 
eza ta^i íní 
mpj-esiones 
penas se a 
anteriormente; solo nn 
olía empañaba a q u e l l a 
ícente y tan susceptible 
f re vía á mirar á Hora-
Llena de rubor, le preguntó un día 
por qué el joven no había querido al-
morzar en la casa durante la enferme-
dad de su padre. 
Juliana le contestó con la mayor na-
turalidad : 
—No ipodía quedarse. 
— i , Por qué ? 
—Porque... no sé si deberé decír-
telo. 
Carlota, confusa por haber provoca-
do semejante confidencia, bajó los ojos 
y permaneció callada. 
—/,Xo sabías nada de esto? continuó 
la solterona.-
—'Xo quiero saber nada. 
—Tiene en su casa un serrallo. 
—¿Qué es un serrallo? 
—Queridas... mujeres de esas que 
pierden á la juventud, y les quita á nn 
tiempo la sal'ud y el corazón. 
—/.Estás segura de que Horacio?. . . 
—Si tal. 
— i Ay ! ¡ Quién lo hubiera dicho! 
—Hi j a mía, Horacio es un liberti-
n o . . . no respeta nada, ni en sn casa 
ni en la ajena. Ya habrás tú visto que 
no te deja ni á sol ni á sonubra, y que 
yo procuro que nunca quedes á solas 
con él. 
•Carlota dió gracias á su prima por 
su prudente protección, y desde enton-
ces miró á Horacio con la frialdad y 
reserva que hemos indicado. 
Volveremos á repetirlo; una nor-
manda de treinta años que se propone 
casarse es capaz de todo. 
Concluida la revisión del tomo seten-
ta de sus obras, murió el académico de 
nn acceso de gota. 
Carlota estuvo á punto de morir tam-
bién, pero de pena. 
Un primo qne al efecto llegó de Xor-
mandia. tomó la dirección de los nego-
cios, y fué nombrado tutor de la huér-
fana. 
Aquel hombre, que era ganadero, y 
que obtuvo medallas en cinco ó seis ex-
posiciones, trató á Horacio con algún 
desprecio, y quiso que Carlota le dijese 
el sueldo oue percibía al mes mientras 
vivió el difunto. 
—Primo mío. dijo t ímidamente la 
joven: tenso que pedirte un favor. Ho. 
racio no era criado ni empleado de mi 
padre, sino su colaborador-, y deseo que 
no tenga que ofenderse su susceptibili-
dad con cuestiones de intereses. Se le 
dará lo que antes recibía: la cuarta 
parte del precio de la edición. E l edi-
tor es quien puede daros más noticias. 
]\] primo fué á ver al editor, que sos-
tenía nue la muerte del académico era 
para él un mal negocio, y juró no pa-
gar dos veinte v nueve volúmenes no 
corregidos si Horacio Bell no consentía 
en corregirlos. 
El normando volvió á la calle dé Ma-
za riño decidido á contemporizar con la 
susceptibilidad de Horacio, pero Julia-
na, llamándole aparte, le di jo: 
—Ese joven no puede quedarse 
a q u í . . . 
—Es preciso que se quede... 
—Entonces llévate á Carlota. 
,—•/, Por veutura ?,.. 
—Sí. ; 
—/,:Se aman ? 
—'Carlota es muy ligera y el joven 
emprendedor. Temo un escándalo. 
Debemos decir que desde la muerte 
del académico, Carlota y Horacio no 
se habían visto una sola vez. 
El normando calculo que la 'palabra 
más insignificante podría alejar á Ho-
racio y que el editor se negaría á eum-
plir sus compromisos. 
Decidió llevarse á Carlota en secre-
to y lo ma,s pronto posible. 
Carlota se opuso á esta detennina-
ción. A pesar de lo que se le había d i -
cho respecto á la depravación de Ho-
racio, 'pensaba á veces que su prima, 
engañada por las apariencias, acabaría 
más tarde ó más temprano por des-
decirse. 
—¡ Pobre niña ! le dijo Juliana casi 
llorando: si supieras. . . 
—/.Qué? 
—Horacio ha «'postado que te ro-
baría. 
T—i Robarme! 
—Lo ha jurado. . . Quiere hacerte su 
querida. . . /.Lo dudas? ¿Sabes tú lo 
que hacen las hombres con las mucha-
chas nue se dejan llevar dfi sus pala-
bras dulces? 
—Líbreme Dios de saberlo. 
— A la seducción sigue el abandono. 
—'Partiré cuando queráis. 
HIPÓLITO LANGLOIS. 
(Cóntínuará.) 
T O D A . P E R S O N A 
B E AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que teiiRan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cof) sfcllo. muy formal y confld^n-
(.ialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y arnl-
fos. 158U1 8-31 
Mí 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S I r a . de 
Aguiai- se ha trasladado de O'Keilly 13 á 
Apruiar 71 entre Obispo y Obrapla, Te l é fo -
no 450. J Alonso y Villav^rde. 
48 4 4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A para co-
cinar y ayudar íi, los quehaceres del come-
dor, son pocos de familia. Sueldo: dos een_ 
tenes; que traiga referencias. Aguila 92 
(bajos. 42 4-4 
UNA SEÑORA P E N I S U L A R desea colo-
carse de cocinera en casa particular 6 es_ 
t ablecimiento. Sueldo cuatro centenes . T l e l 
ne quien la garantice. Informan en Ciéh-
fliegos 22. 37 4-4 
UN C O C I N E R O desea col<pearae - en casa 
de comercio, dentro fuera de la ciudad; 
es formal y tiene quien lo garantice. DI 
ríjanse á Muralla 99, esquina á Cristo, C a : 
f é . 8 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular. íi, leche entera, pudiéndose ver 
la n i ñ a . Informarán Morro 58. 
7 , k 4.4 
UN MATRIMONIO SIN H I J O ^ ^ s e f T e ñ ^ 
contrar una casa de inquilinato para on-
cíirgado. por la habi te lón y un pequeño 
sueldo: ha ríe ser dentro del radio de la. H a -
bana. Informarán J e s ú s del Monte 411. 
5 4-1 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
en San Rafael número 46. 
C 2 7 4 -4- -
S E S O L I C I T A UNA MUCHA C H I T A de 14 
á 16 años para cargar á una niña peque-
ñ a . Sueldo 1 centén V ropa limpia, qne sea 
del naís y blanca. Bernaza 32 (altos . ) 
77 4-4 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O número 
546. se solicita una criada para los queha. 
ceres de la casa y cuidar los n i ñ o s . Suel-
do: tres centenes comid;1 y ropa l impia. 
74 4-4_^ 
UNA señora peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada: sabe cumplir con 
su obl igación y da buenos informes de las 
casas de donde ha estado: pido 3 centenes 
y ropa limpia. San Lázaro 269. 
72 " 4-4 
UNA J O V E N P E N I S U L A R D E S E A coló, 
carse de criada de manos ó manejadora. Be-
lascoatn nOmero 3. cuarto número 14. 
71 4-4 
J O V E N español desea colocarse de por-
tero ó para limpieza de oficinas 6 para 
hombres soles como criado. Informan en 
la notar ía del doctor Cueto, Aguiar 76. Te-
léfono_429 7¡v 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I S U L A R 
para criada de manos, para cuartos ó para 
un matrimonio solo: tiene buenas referen, 
cias. Informes: Angeles 123 (altos.) 
_ 6 4 4-4 
UNA A S T U R I A N A desea colocarse de cria 
da de manos 6 cocinera: sabe bien las dos 
cosas y tiene buenas referencias. Gerva-
sio n ú m . 109 (letra D) solar de las Ani -
mas. 65 4-4 
D E S E A C O L O C X R S E UÑA COCTNERX^ 
casa particular. Prefere comercio. Tiene 
referencias. Informan: Salud 14. 
36 4 4 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra desea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien responda por ella. San Igna-
cio número 74 (altos.) 
66 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena criada de 
manos oue sabe su o b l i g a c i ó n . También en_ 
tiende de cocina, y tiene buenas referencias 
de las casas en donde ha trabajado. Suel-
do 3 centenes. Informan: Santa Clara 16. 
70 4-4 
S B , COLOCA . VlfA CpCINBRAv;, en casa 
parricular 6 establecimiento. Sabe su obli-
g a c i ó n : gana buen sueldo; no importa que 
sea lejos, San Ignacio 44, Carbonería . 
62 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S que saben coser á 
máf|Tiina desean colorarse: una de criada 
de manos y la otra de manejadora; ambas 
con recomendación de donde s e r v í a n . E m -
pedrado n ú m . 15. 60 ; 4-4 
CON R E C O M E N D A C I O N E S de la casa en 
donde ha servido desea colocarse de cria-
da de manos una ¿oven peninsular nue ha-
ce dos años se halla en el p a í s . Tenien-
te Rey n ú m . 37. 59 4-4 
S E S O L I C I T A E N A R R I E N D O UNA ca-
sa de inauilinato ó hacerce cargo de ella: 
lia de estar de Prado á los muelles. I n -
quisidor esquina á Acosta. carnicer ía . 
5_8 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse": 
una de mediana de edad, de criada de ma-
nos 6 manejadora, y la otra de cocinera; 
ambas bien recomendadas. Zanja n ú m . 100. 
57 ÍSÍÍ-
UNA señora peninsular recién llegada, de. 
sea colocarse de criandera con leche reco-
nocida por los médicos ; y en la misma un 
joven de quince á 16 años de criado ó pa-
ra el comercio, dp lo que se presente. In_ 
forman San Lázaro número 255. 
33 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular á 
leche entera, tiene dos meses de parida; 
buena y abun<dán¿e leche. Calle 11 núme-
ro 37 (Vedado.) 
_84__ 4.5 
D E S E A COLOCARSE una peninsular que 
sabe cocinar á la criolla y á la e spaño la . 
Calle Lgido número 9. Habana. 
81 4 5 
Manrique 129 una cr la-
un matrimonio solo: 
)pa l impia. 
4-5 
S E SOLICITA 
da ucuinsiilar 
sueldo 3 luistís 
__85 
D1QSEA C O L O C A R S E UNA criada d T m a T 
nos que sabe cumplir con su obl igación, le 
es indiferente hacer alpún zurcido de ro 
pa después que acabe la limpieza; pero há 
(\<- ser cítóa formal, si no que no la soliciten. 
Guba número 16, informan 
_ J ? : 4-4 
O E S E A C O L O C A R S E UN matrimonio pe 
nnisular solo, junto, él de criado de ma-
nos. También entiende algo de jardín y 
de cochero, y su señora de cocinera ó de 
'•riada de manos. Y una chica de^M á 16 
anos. No tienen inconveniente en sfilir pa-
ra el campo. Dan informes Salud n ú m . 49 
allt.s de la bodega, entrada por Campanario* 
Í l i 4-4 
I NA scuora madri leña desea colocarse de 
criada do rnanos. E n la misma un mucha-
cno de 16 años que desea colocarse en cual-
quier clase de establecimiento 6 ayudante 
de cocina. Informan: Sol 110, pregunten al 
encargado. 
18 4_4 
¿ f ^ t í i ^ S S P E N I N S U L A R , aclimatada en 
"1 naís desea colocarse de criada de ma 
nos: sabe cumplir con su obl laac ión i " 
forman: Lampari l la 8 1 (altos > 
I I 1 4-4 
C O C I N E R A 
D E S E A COLOCARSE UNA cocinero pe-
ninsular, con buenas referencias. If.Cornia-
rán: Diaria n ú m . 30. 
4-4 
D E S E A COLOCÁRSETUN buen criadn de 
muño peninsular, práct ico en su obl igac ión , 
' i 'Mi e buenas referencias, en la casa que 
ha cérv ido . Übrapía 81 esquina á Villegas, 
darán razón. 26 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. E n -
tiende algo de cocina y no duerme en la 
colocación, contando con buenas referencias. 
Informarán en Zanja 20. 
27 4-4 
C O C I N E R A . Desea colocarse una buena 
en casa de comercio ó particular. Sabe 
cumplir bien su o b l i g a c i ó n . Informarán en 
Muralla 89, á todas horas. 
28 , 4-4 
C R I A D A D E MANO Y M A N E J A D O R A T5E 
C O L O R se solicita en la Calzada de la Ví-
bora 632. Teléfono 6078. 
16 4-4 
F R A N C I S C O S M I T H ofrece sus servicios 
como mecánico y maquinista: habla i n g l é s y 
español escribiendo ambos idiomas. Oficios 
número 32, altos, 
43 , 1-4 _ 
UN F A R M A C E U T I C O desea una Regen-
cia activa en la Habana 6 pueblo muv cer-
cano. Dirigirse á la. Viuda de Blanco, Te-
jadillo 46 de 10 á 12 a. m. 
__14 . I - y 
UN COCINF^ÍO P E N I S U L A R desea colo-
carse en cara do comercio. liuérprrDs; ó 
particular. í ivnc referencias de las casas 
'i que ha trabajado. Informes Lampari l la 
37 1|2. 45 ' 4 4 
UNA J O V E N españo la desea colocarse de 
criada, de manos 6 manejadora; sabe cum-
plir y tiene recomendaciones. Informan: 
álrrcado de Colón número !>, por Monserrate. 
__34 •, 4-4;;' 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S desea co 
losarse: ella de cocinera y él de criado ó 
de otra cosa a n á l o g a . Son de moralidad 
y tiene referencias: salen al campo. I n -
forman: Virtudes 46. cuarto n ú m . 11. 
33 4-4 
S E S O L I C I T A en la Calzada del Cerro 
440. una criada de manos de color que sea 
práct ica en el oficio. Sueldo 16 pesos y 
ropa limpia. Si no trae recomendación oue 
no se presente. 50 ~ 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O . 
RA en casa, respetable una joven penin-
sular: es formal y cariñosa con las n i ñ a s . 
'>a7íin razón: San Ignacio 25 (altos.) 
12 M 
S E SOLJCTTA U N C O C T Ñ E R A ~ que s T 
ns cumplir con su ob l igac ión: se le da 
buen sueldo. Calzada del Monte 139 á to-
das horas. 54 4-4 
S E S O L I C I T A nn criada peninsular que 
sepa algo de cocina, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. In formarán en San Rafael 
41, Barber ía . 56 4.4 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON P R A C T t -
ca desea desempeñar el cargo és te 6 el de 
auxil iar de carpeta. Información Teniente 
Rey 5, Teléfono 136. 
79 _JM.__ 
; CAPJÓXDT C L A M A L A P O ^ r T E ^ E N F E R . 
ma, y afligida con el alquiler del cuarto dé 
Paula 2, azotea. L u i s a Soto, vda. de. Fuentes 
15851 6-31 
V E D A D O : A C A B A D A D E F A B R I C A R L A 
casa calle diez número S propia para exten-
sa familia á una cuadra de la l ínea, contie-
ne sala, antesala, diez curtos. Informes en 
la misma ó Mercaderes 26. 
15845 15 51D. 
Se ofrece para toda ciase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina & San NÍCPI&S, altos, por 
Bao Nicolás . 
UN P O R T E R O , S E N E C E S I T A Q U E S E A 
hombre formal y traiga recomendaciones 
satisfactorias si no que no se presente. Suel . 
do $15.90 oro e spaño l . Dirigirse á Lampa^ 
ri l la número 4, F e r r e t e r í a . 
1571S - 8_29 
bÉT I N T E R E S : UN H O M B R E P R A C T I C O 
en horticultura solicita colocación de j a r d i . 
ñero en casa particular, dando last mejores 
referencias. Informes de palabra 6 por es. 
crlto en Real 149, Puentes Grandes. 
18712 8.2 9 
UN J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A , 
do y propio para ayudante de escritorio, -JO, 
brador ó cosa semejante, desea encontrar 
colocación bien en esta ciudad ó en el cam_ 
po. Informan Carbonell y Dalmau, San Tg_ 
nació 21. 15704 8 29 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A , Lo doy en hi-
poteca del 7 al S por 100 sobre casas en 
esta ciudad según lugar: Cerro, Je sús del 
Monte y Vedado del 9 al 12 por 100 y para 
el campo finca buena y bien situada del 
t al 1 1|4 por 100. Fgarola, Empedrado 
38 de 2 á 4. 
3 05 4-5 
Se necesitan dp 5 íi 6 mil pesos pam es 
tablecer una Industria nueva en el país dé 
rebultados muy satisfaeturios. Acuita 7 
(altos) de 12 á 3 p. m . 122 4-5 
THE TRUST CO, 
O F G U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 1 CUBA 3 I 
C . 3817 ID. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas, Evelio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4, 
15726 26.29D 
* : # 
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p e q u e ñ a s 











C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
Por alhajas y prendas de a lgún valor 
á módico iuterós, surtido de, prendas, mue-
bles y ropas á, precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescato ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
31. O K B O N - C U B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s , Hipotecas, en la H a . 
baña. J . del Monte, Cerro. Vedado y en fin. 
cas rús t icas en todas las Provincias y cobros 
de créd i tos . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 2G.21D. 
Maif i l i cüsys i 
S E V E N D E una casa de comidas casi re-
galada. Hace un mes daban 40 centenes y 
hoy se da en 15, por tener que ausentar, 
se su d u e ñ o . E s ganga y deja de utilidad 
de tres y medio á cuatro pesos. Egido 25, 
al fondo del c a f é . 120 4-5 
" B A R R I O D E ^ G U A D A L Ü P Í L Vendo una 
gran esquina á dos y media cuadras de la 
Plaza del Vapor; en la calle de Paula otra 
con establecimiento, de alto y bajo, ren. 
ta: $53, precio: $5,500 y 100 de censo. F i -
garola. Empedrado 38 de 2 á 4. 
106 6.5 
V E R D A D E R A O A N O A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
pital quiera explotar un pequeño estable-
cimiento de efectos de escritorio, bisuter ía , 
perfumería, sa lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Billetes 
de la Lotería Nacional, situado en la me. 
jor cuadra de Obispo. L a casa tiene mar-
chanter ía propia.. Dirigirse á Manuel Na-
varro. Cristo 13 (altos, do 11 á 1 y de 6 
á 7 p. m| 
_ 76 H ; -4_ 
UN B U E N N E G O C I O : Vendo un café y 
fonda, billar y vidriera de tabacos, juego 
de d o m i n ó . . Se da barato y tiene tres años 
de contrato, prorrogable. Informes: Alcan-
taril la número 42 esquina á Agui la . 
6 6-4 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N de co. 
rredor la casa calle de Tejadillo número 26, 
esquina á Habana. Para tratar en Amis-
tad 6lA (bajos) de 9 a. m. á 1 p. m. 
46 4-4 
P O R D E S A V E N E N C I A D E DOS socios se 
vende una bodega en 1,450 pesos. Se da á 
prueba. Informan: Compotela 1S1, Carbo-
ner ía . 32 S-4 
V E J > A D O 
Se vende, sin in tervenc ión de corredor, 
la casa esquina de fraile. Línea número 63, 
con 1.450 metros de terreno, sin g r a v á m e -
nes. Lonja del Comercio, Cuarto 507. 
30 . 10 . 4__ 
S E V E N D E UNA CASA de bu&tóedeiS, Muy 
bien si iuí ida y acreditada, en pünto cén-
trico, se da barata por no poderla atenler 
su ( iueño. Informe: J . Pérez, Reina . ¡ ¡ . 
20 S-l 
E N $2,000 y pico, rentando 6 centenes. 
Casa sól ida y nueva de dos ventanas, to-
da óe r.rotea, pisos de mosáicos , sala, co-
medor, tres cuartos y patio cimentado, con 
servicio sanitario, libre de censo, acera de 
la brisa, en la calle I r a . número 4 entre 
Avenida, Acosta y Lagueruola; á una cua-
dra del Paradero del E l é c t r i c o . E s una 
gran ganga. L a llave ó informes en San 
Ignacio n ú m . 50 de 1 á 3 p. m. T e l é f o -
no 437. Luis Rodolfo Miranda. 
19 ^ _ 4-4 
C H A L E T E N L A A V E N I D A E S T R A D A 
P A L M A esquina á Príncipe de Asturias, con 
800 metros cuadrados, se vende en $3.000. 
Escritorio de Márquez, O'Reüly 15. altos, de 
2 á 4. 15 4 4 
SI U S T E D V A A C O L O C A R SU D I N E R O 
vea esto.- E n punto de gran porvenir le 
vendo 750 metros, donde hay fabricado: ga-
na actualmente 30 pesos y queda una ca-
sita para v iv ir la . Todo en $2,200 m. a . 
También 1,600 al contado y el resto en 
un a ñ o . Reina 49, z a g u á n . 
13 8-4 
S E V E N D D E UNA A C R E D I T A D A CASA 
de huéspedes en uno de los barrios m á s 
ar i s tocrát icos de la Habana y propia para 
hacer negocio en la próxima es tac ión in . 
vernal . Se da muy barata, por no poderse 
atender. Informes en Aguiar 24, desde las 
cuatro de la tarde en adelante. 
8-2. 
E N " B U E N A V I S T A " 
Se vende un solar en la parte alta, entre 
la Calzada y las l íneas de los P'errocarriles 
de MARIANA O y E L E C T R I C O , lindando con 
el Campamento Militar: Cercado do alambre, 
con su portada. Lo mejor de BUENA. V I S -
T A . Se hace la negoc iac ión de manera c ó -
moda para el comprador. Informes Carace 
na. Dragones y Egido . 
15861 s - l 
S E C E D E E L C O N T R A T O 4© una Clücla?-
dela, quedando cuatro años , compuesta de. 
diez habitaciones y dos casas independientes 
Informan en Buenos Aires 7, todos los días 
hasta las 10 a. m. V A L . 
15865 s-31 
SE VENDEN 
Las casas esq\iinas Manrique 187 v Malo 
j a 60. Teniente Rey 25, 
C . 4103- 13-31D. 
" " B U E N N E G O C I O : Ahora Q U E E N T R A L A 
Zafra, se vende un café, billar y posada; 
tiene local para fonda y panadería, buena 
marchanter ía , paga poco alquiler. Informa 
rán en el mismo. Hoyo Colorado 54, 
C 4091 15 30D. 
810 6S BB 
Tengo Solares de Calzada á $1.03 y medio 
centavos el metro, al contado. No pierda 
esta oportunidad que se le frece para do-
blar su dinero. Venga á verme en Florida 
número 68. de 11 a. m. á 1 p. m. José L o -
reniio. 15780 8-30 
Vendo en $4.000 la esquina de Concepción 
y Lawton (Víbora) acabada de fabricar de 
maniposter ía con el local á propósi to para 
establecimiento do cualquier giro y ;en 
$2.500 la casa F en la misma calle Lawton. 
que gana 5 centenes. Informes: L . Ferrán, 
San Francisco y Lawton . 
15 706 8̂ 2 9 
A L O S Q U E S E 
S A C A R O N JJA L O T E R I A 
¿Qu€ cosa mejor pueden hacer que em, 
plear el dinero en casas de esquinn (lup 
den buena renta? Pues vean á Evelio Martí 
rteis, en Habana 70, que como él no hay niúen 
las tenga. 
15727 20 29D 
3 S O T * I O 
E n un pueblo importante de la Provincia 
de Matanzas se vende una muy antigua y 
acreditada. Se dan toda, clase' do referen, 
cias. Informán Sarrá y Johnson. 
15710 8.29 
C A S A S E N V E N T A 
Estrel la , esquina $18.000: Trocadcro $:;.C00; 
Sol $8.000; Crist ina $5.000: Lagunas $4.500; 
Blanco $4.000; Animas esquina $12.500. 
Evelio Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
__15725 ; ¿<ML29 
, V E N D O UNA H E R M O S A C U A R T E R I A A 
una cuadra de Toyo, bien alquilada y pro. 
duce buena renta. También un solar yermo 
á una cuadra del Puente de Agua Dulce. 
Informes Manuel Izquierdo, café E l Benéfi . 
co. Calzada de J . del Monte y Municipio. 
15708 8.29 
•De esquHia y de centro, libres do 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa "W. 
H . .Redding en Agaiiar 100. 
15,422 26-D-19 
S l W Ñ D E 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía férrea y carretera. Para 
más informes dirigirse á Florentino Suá-
rez. Apartado número 100. Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transaccionfas sobre 
propiedades urbana? y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.» mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO BS. 
A J1.23. 
G a l i a u o n . 7 6 T e l e f o n o 1 7 4 7 
Pista casa vende á .precios de real ización 
todas las existencias de muebles, pianos 
nuevos de caoba, lámparas de cristal, co. 
lumnas, jarrones, etc. También se alqul. 
lan muebles por meses. 
150 4-6 
O r g a n o s c a b l e d e C h i c a g o 
Dede $65 á $140 al contado y con 10 
por 100 aumento á plazos. P ídanse C a . 
t á l o g o s . Anselmo López, Obispo 127. 
C 156 ,12 6E 
Píanos iabncados con cedro 
y caoba del país 
Se garant i rán por 25 años incluso de 
c o m e i é n . Anselmo López, Obispo 127. 
C 157 26-6E 
S E 
Una mesa de Bi l lar de segundo tamaño 
y de poco uso, con todo lo necesario. Ga-
liano 51 • 90 8.5 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU dueñoT se 
venden varios muebles consistentes en jue-
go de sala, comedor, etc. Se dan. en pro-
porc ión . Virtudes 18. desde las 9 de la ma. 
ñaña en adelante se pueden ver. 
17 4-4 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C . 3767 I D . 
Se venden los de una casi, relativamente 
acomodada. E n Calzada del Cerro 843. far-
macia. 15850 S-31 
S E ArEÑ^E_EN~REINA 53, UÑ~MOSTRA-
dor de cedro, con una gran vidriera, propio 
para lunch; una vidriera y mostrador para 
tabacos y cigarros y una banadera en forma 
de mueble y con su calentador. Reina 53, 
á todas horas del d ía . 
15825 15-31D. 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOÍTLOS 
muebles de una familia; juego de sala Re í . 
na Regente, de majagua, juego de cuarto 
de nogal, jvego de mimbre fino, lámparas , 
sillas, sillones y otros varios m á s . Tenerife 
número 5. 
15803 8.30 
SÍ: V E N D E UÑ J U E G O D E C U A R T O D E 
caoba l e g í t i m a . Un piano de cola. Un espe. 
jo grande, con su consola. Neptuno 2A. altos 
15846 , 8-31 _ 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S D E ÉRA_ 
blf», nuevos, compuestos de 1 cama camera, 
escaparate y tocador de lunas y mesa de 
noche, todo en $150. Informarán en Amis-
tad 126. 15835 4-31 
POR L O Q U E OFREZCAN."MÓSTRADOR 
de cedro y caoba, tarimas, paletas y esco-
petas de s a l ó n . Obispo 39. 
16 8 US 4-31 
S E V E N D E " P O R V A R I A R D E NEGOCIOS, 
el local, un armatoste y mostrador, nuevos, 
utilizablen tanto para café como para bode, 
ga,. Puede verse & todas horas en Salud 123̂  
esouina á B e l a s c o a í n . 
15761 «• 8-30 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay también de 
uso. Gran rebaja en los precios. Teniente 
Roy 83. Habana. 15259 26-15D. 
l í l i l i í Í S B I U I 
Una segadora Adriancc nuekeye n(i 
cucsla $«0,00 oro en el dopósito ,]c, ^ 
nuria de Franch-co P . Amat y Ooinp. J L 
número 60. 
A I O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donKtys con válvulas . ,»«„•, y. 
pistones, barras etc. de bjonce, para ^ 
ríos y todos servicios; <.:i.deraa y rr\ntẐ  
de vapor; las mejores romanas y b ,̂ de todas clases para < siaM.cirnioiuos A ^ 
genios: tubería. 11 uses, planchas de h{ 
tanques, alambre, polvos "Groen ParAw 
— í * I »w j-vet i S -> yr\ + <i K »1 C rv V Hl íTv M 1 ^ a »v .. . S g í t imos para tabaco, y den-As accesnw' 
Basterrechea Hermanos, Lampar ín* ntw( 
9, Teléfono 156, Apartado 321, Te'ft?1*1 
"Frambaste." Habana -r 
IBS.oj, I 
M . T . I > A V I D S O X 
L a s más sencillas, las mñs eficaces . 
más económicas para al ¡montar f;a]L 
Generadoras de Vapor y para lodos i0s ® 
industriales y A g r í c o l a s . Kn uso en la,, 
de Cuba hace más do treinta años . En n 
ta por F . P . Amat y C . Cuba número 
Habana. 
S E V E N D E una magnífica reja de hw" 
pintada do aluminio, con su pueria cer 
dora y cuatro llaves. Tiene ,ri'75 metros 
ancho por l'l'O de "alio. Informan e 
Calzada del Monte esquina á Feraat 
pe le ter ía E l Encanto. 
S8 : 4-3 
Dc-sd( 
hay ni 
CAJAS DE HIERRO 
$12-72 á $200. verdaderas 
venderlas. Lampari l la 2$*ñ 
;.Se aproxima un cometa? 
F u c s compre el telescopio cle- tfgji 
de largo con disco solar, dos pesca 
¿ D e s e a su cul is s u a v e ? 
Compre una m á q u i n a de a í e i t a r de 
hojas $3 C y . y de superior acero y ] 
jo , cinco pesos. Hojas extras, 75 tts, < 
c ena . 
¿ D e s e a ins truirse b ien? 
S u s c r í b a s e á " L a Hacienda" ó "A.in&|| 
ca" $3 C y . a n u a l . E s p e j o de la Moda §2: 
E j e m p l a r e s 2 5 cts . T á r a l a y C o . Obii 
n ú m e r o 2 5 . 
15644 10-27 .: 
pan lo? Anuncios Franceses sen ias 
«LJüAYENCEii 
18, rué de fa G r a n d e - S a i P - ' / í V S -
c u r a i n m e d i a t a 
c o n i o s POLVOS 
y C/SAñRÍLLÚS 
3 R 0 N Q U I T B 
E N F S S I Í I V 1 / 
V TOD*S 
O P R E S s O N I 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACiONEí; 
LABORATORIOS '* E S C O " , B A I S I E U X (Franob 
y en Todas S u e n a s Farmacias 
Desarollados, Reconstituidos,, 
Hermoseados, Fortiñcaá 
T¿ P i l u l e s O r i e n l a U 
el único producid qut; fn dos JXUS 
asegura el dcsiroilo y la íírnicza d 
pecho sin cajsar daño alfruno i 
salud. Aprobado por Isa notabilida" 
medicas. 
J. RATIÉ, Pi", 5, Pass. Vera'aau, Pa 
Frasco m iastru-cionnrs co París: 6fa 
En La Habana : DROGUERIA SAfi 




E l e p l e l e tón freitó: 
Se vende en hiddi 
f a e t ó n . 
Habana 85 ( T a l a b a r t e r í a . ) 
154 
precio un elegante 
8-6 
•SE VENDE 
Una guagua para 15 pasajeros, marea 
"Panhard." en buonas condiciones. Prado 
nflmero 7. 155 4 (J 
S E ¥ O i ü E 
Un carro de cuatro ruedas propio i 
para cualquier indusbria. Informa-1 
'rán en el Despacho de Anuncios do 
este periódico. 
3 4-2 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e l i a enratí 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n d o l o r , si; 
p e l i g r o , sn» d e t e u c i ó n d e t rabajo ) 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A TODOS SE OFRECE t O 
EXSAYO GRATIS 
L a hernia (quebradura) es curable 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de tlsnl 
po. Cuando decimos curable, no fiueremC 
dar á entender que la quebradura puede ünl' 
camente retenerse, poro que se efectúa u 
cura de manera il pasar sin braguero. 
A fin de convencer A Vd. y á sus ami 
herniosos de que nuestro desci'brimlen 
efectivamente puede enrav, le pedirnos 
hacer una pruebe, que no le contará nad 
Vd. Una cura significa la cesación de t 
sufrimiento, un crecimiento notaMe del . 
gor f ís ico y mental, 'a facultad de gO; 
de. nuevo de las delicias de la vida y muc 
años de bienestar y de sat i s facc ión afl¿ 
dos á, su vida. Le ofrecemos á Vd. grattw 
mentfc una ¡nuestra de nuestro tratanuH 
que ha curado en cientos de casos. i 
No mande Vd. dinero; simplemente He 
se el cupón abajo, indíquese en la ilust 
ción la posición de la quebradu/a y de^l 
vanos este cupón. Xo descuide, ni por ! 
solo día, este Importante osunto, ni c o n í ^ 
Vd. dejarse atormentar más por braguerc 
ya iieclios, baratos y comunes. 
E s t a oferta er- la" más equitativa quK«— 
mfts se baya hecho y tndos los que P " 0 ^ 
de bernia d e b e r á n ' aprovecharla inmefl1" 
tamente. 
BroBanmaesaBncc 
S E V E N D E A PPvECIO reducido un au-
tomóvj'i de 45 caballos, fabricante francés y 
en perfectas condiciones el motor y la ca-
rroser ía . Dirigirse á Animas 135. 
21 8-4 • 
SEtÉKDENOCAlI|IAN 
Carruajes de todas clases, como Duque 
sas, Mylords, Faetones. Traps. T l lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican 
te "Babcok" solo esta casa los recibe y les 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D.omin 
guez. Manrique 138, entre Kalud y Tleina, 
15678 26 2SD. 
Ü . T 3 L 0 0 . 1 3 ¿ t i l o 
Se vende uno de tres a ñ o s ; de madre 
americana y padre cubano, 7 cuartas y me, 
dia, color bailo lucero corrido y dos pa-
tas blancas; puede verse en Cerro 534 (he. 
i radur ía ) su dueño en Muralla 39. 
C 32 4-5 
S F V K N D E UN P R E C I O S O C A B A L L O mo 
ro americano maestro de carruaje y s i l la . 
Obrapía 87. 69 4-4 
SE VENDE UN MOTOR de cinco coba-
llos, casi nuevo, barat í s imo: puede yevse en 
Cuba 37 (bajes i dé S f\ 11 ti. ro| Tumbién 
tambares de hierro, vacíos,, ^rapioa P^ra 
d-epÓBUoá de agua. 
12S . 8-6 
C U F O X (S, ÍSS; 
Marqúese en esta i lustración la pcsiciW I 
de la quebradura, sírvase c o n t e s t a r á *ft3 P 
presrantas, entonces córtese el cuaón y di 
ríjalo al DR. W. S. RICE, 8 & n, STOKSatfí 
TEK, STREET. LONDRES. B.CÍ 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebredura? 
¿Lleva Vd, ttn braguero? 
Nombre. 
Señas 
y G r a j e a » d o G i b e r t 
Productos verdiuíeros ¿aclimentc toieraawi 
i por «I eatimago y loa tnUBatiaea- f 
Stíjans» l»s flf.ti$í (tai 
Prescritos por los vrttxrroz tnmtcos-
M«(»n?;r-',.4V fr^I^tyj*-
JtKiprcnt» y láMtereotipla . 
4ci D I A R I O D E L A Itt A K I * 
Teniente P.cy y Pr«do. 
